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RESUMEN 
 
Esta investigación fue realizada a partir de la observación de las obras de 
arte colonial, la participación en fiestas patronales y el haber asistido a 
manifestaciones religioso-culturales como también la recolección de datos, 
escritos, libros de investigación cultural y trabajos investigativos ya 
desarrollados anteriormente, el trabajo de entrevistar a personas conocidas en la 
materia del sincretismo, la cosmovisión andina, teología, angiología, arte 
virreinal y toda esta información para recopilar, ordenar los datos y poder sacar 
conclusiones y después empezar con la elaboración de ideas y composición de 
dibujos y bocetos para ser plasmarlos en lienzos posteriormente con su debida 
base teórica y acompañada del trabajo investigativo o también llamado “Tesis” a 
fin de ser expuestas en una de las salas reconocidas del Cusco como refiere la 
norma de la institución para la obtención del Título de Licenciatura. Los aspectos 
más importantes fueron, el rico patrimonio artístico-pictórico de las iglesias del 
altiplano y de la región del Cusco, en catedrales monasterios y capillas, en 
pueblos alejados de las ciudades, la veneración a deidades ancestrales aún 
presente en nuestros días, la poca falta de información de los espectadores en la 
muestra pictórica y la idolatría sincretizadas en los cristos, vírgenes y santos de 
las deidades andinas, también podemos acotar  el proceso de evangelización de 
los sacerdotes católicos explicado en los libros investigativos estudiados que 
fueron base teórica para esta investigación, nombrando también la gran 
resistencia del pueblo andino a dejar de lado sus tradiciones y creencias 
ancestrales, teniendo en consideración el resaltante y a la vez oculto simbolismo 
andino que plasmaron en las obras de arte los artistas indígenas y mestizos de la 
época colonial que hoy en día son admirados por todos aquellos visitantes que 
vienen especialmente a la ciudad del Cusco y al altiplano.                                         
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ABSTRACT 
 
This research was conducted from the observation of works of colonial art 
participation in festivities and attending cultural-religious manifestations as well as 
data collection in libraries of books and research papers already developed above, the 
job interview people known in the art of syncretism, the Andean worldview, 
theology, Angiology, colonial art and gather all this information to sort data and to 
draw conclusions and then start with the development of ideas and composition of 
drawings and sketches and then capture them on canvas with due theoretical basis 
and accompanied by theoretical work (thesis) in order to be exhibited in one of the 
rooms of Cusco as recognized relates the norm of the institution for obtaining the 
bachelor's degree. The most important aspects were the rich artistic heritage of the 
pictorial highland churches and monasteries Cusco region in cathedrals and chapels 
in villages far from the cities, the worship of ancient deities still present in our days, 
lack of lack of informing viewers in pictorial displays and syncretized idolatry in 
Christ, the Virgin and saints of the Andean deities, we can also limit the process of 
evangelization of Catholic priests explained in investigative books that were studied 
theoretical basis for this research also naming the high resistance of the Andean 
people to put aside their ancestral traditions and beliefs considering the noteworthy yet 
Andean symbolism hidden masterpieces shaped in indigenous and mestizo artists of 
the colonial era that today are admired by all those Visitors who come to the city of 
Cusco and the highlands. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Este trabajo de investigación está realizado con contenido sobre el sincretismo 
andino-católico, se puede observar que está desarrollado, según los parámetros 
correspondientes a una tesis de investigación cualitativa, con cuadros conceptuales 
analíticos e imágenes sobre las obras pictóricas.  
El capítulo I contiene todo lo correspondiente a la problemática como es el 
planteamiento del problema donde se define el problema de investigación y la 
descripción del problema conjuntamente con la formulación del problema que tiene 
que ver con el sincretismo religioso-cultural en el Perú, sus distorsiones, creencias 
ambiguas, la poca falta de interés por parte de las entidades culturales y el poco 
desarrollo artístico de esta temática, seguido por los objetivos de esta investigación 
tanto el general como los cuatros objetivos específicos a tratar, posteriormente 
tenemos la justificación, la viabilidad, el diseño y la metodología de la investigación. 
En el capítulo II se desarrolla el marco referencial que contiene el marco 
histórico basado en textos e investigaciones anteriores a ésta, donde se narran 
historias sobre el sincretismo y otras referencias útiles. Seguidamente, tenemos el 
marco teórico basado también en textos e investigaciones anteriores a ésta, donde se 
exponen teorías sobre la temática ya mencionada junto con sus referencias sobre la 
misma. Por último, está el marco conceptual, el cual contiene conceptos de palabras 
resaltantes utilizadas en la investigación. 
En el capítulo III se desarrolla el análisis denotativo seguido por el connotativo 
de cada obra por medio de los instrumentos valorativos de investigación para 
procesos creativos por cada expresión, teniendo cuadros de valoración ícono-
simbólica, sintáctica, sintagmática, estética, pragmática, paradigmática, las tablas de 
unidades y categorías de los instrumentos de valoración social del artista, finalizando 
con los resúmenes de los cuadros de valoración de cada obra y las valoraciones 
sociales correspondientes. 
En el capítulo IV están los resultados de la investigación y se desarrolla el 
informe curatorial de la muestra pictórica, se analizan las conclusiones según los 
objetivos y finaliza con el listado de referencias y los apéndices correspondientes con 
las fotografías del proceso creativo y el montaje, exposición y desmontaje de la 
muestra pictórica.                
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CAPÍTULO I 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Escases de producción artística sobre las distorsiones sincréticas de las 
expresiones religiosas del pueblo peruano. 
 
1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
La casi nula producción artística de obras pictóricas basada en el sincretismo 
religioso del pueblo peruano es el problema a tratar en este trabajo investigativo, ya 
que hoy en día los artistas no se dedican a denunciar los hechos que pasan en la 
realidad de este pueblo sobre sus costumbres sincréticas, teniendo en cuenta que 
deben investigar y plasmar en obras de arte esta problemática. Puntualizando que, en 
los años de la Colonia, después de la invasión y la conquista española, surgieron 
muchos talleres de obras pictóricas religiosas para poder evangelizar a los pobladores 
del nuevo mundo, a este movimiento artístico se le llamó Escuela Cusqueña, 
realizada por pintores indígenas que fueron instruidos por maestros que llegaron del 
viejo continente.  
Las distorsiones se dan en las obras pictóricas cuando el pintor indígena 
consciente o inconscientemente no ha logrado plasmar principalmente en sus cuadros 
el mensaje evangelizador de la religión católica, sino que los ha mezclado con sus 
sentimientos ancestrales. Por otra parte, un buen número de personas de creencia 
católica, en realidad muy adentro de ellas, tienen fe en sus ídolos ancestrales, 
cayendo en una especie de hipocresía a la fe católica porque el mundo andino 
siempre ha estado en una lucha constante con la transculturización y progresiva 
modernización que se da en el mundo. 
Existe carencia de intereses por parte de la población y los pintores por este tipo 
de arte y la falta de interés de las entidades gubernamentales y privadas en 
desarrollar la cultura en la sociedad; también el afán de lucro de las empresas que 
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manejan los medios de comunicación soslayan el arte para dar preferencia a 
programas mediáticos. La falta de valoración de la identidad de pueblo peruano. 
 
1.1.3. FORMULACIÓN GRÁFICA DEL PROBLEMA 
 
 
Ternura por estos animalitos 
roedores que viven en los andes y 
me hacen recordar a mi madre.      
 
1.1.4. FORMULACIÓN TEÓRICA DEL PROBLEMA 
La creación de obras mitológicas, alegóricas, religiosas, bellas y surrealistas por 
la escases de producción artística sobre las distorsiones sincréticas de las expresiones 
religiosas del pueblo peruano. Para comunicar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
problemática del sincretismo y las distorsiones que se han ido dando en el arte y en la 
religiosidad. 
1.2. OBJETIVOS 
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar obras de producción artística pictórica basada en el sincretismo 
religioso, y de esta manera, estimular a los artistas a producir obras sobre esta 
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temática esclareciendo conceptos sobre las discrepancias con las escuelas pictóricas 
históricas de valores negados que se manejan en la sociedad. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Crear una producción artística pictórica para incrementar la producción actual y 
a través de esta creación conseguir estimular a los artistas a producir obras sobre esta 
temática. 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 2   
Basar la temática del sincretismo religioso que se da en nuestro país consciente o 
inocentemente y esclarecer las discrepancias temáticas entre los ismos interiores 
sobre el sincretismo religioso, con el fin de alentar el interés pictórico de la temática.  
 OBJETIVO ESPECÍFICO 3  
Mediante la producción artística comunicar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 
problemática del sincretismo y las distorsiones que se han ido dando en el arte y en la 
religiosidad. 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
Exponer en una reconocida Sala de Exposición de la ciudad del Cusco las obras 
realizadas sobre esta temática. 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
1.3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 
Este trabajo investigativo sirve para brindar conocimiento a la población y el 
progreso artístico sobre la problemática de sincretismo religioso del pueblo peruano, 
porque muestra una forma de aplicar las técnicas pictóricas en esta temática, 
permitiendo que las personas instituyan con mayor exactitud el sincretismo religioso, 
así mismo es conveniente para el desarrollo artístico de nuestro medio porque 
posibilita crear interés en los artistas para continuar desarrollando ésta y otras 
temáticas relacionadas. 
1.3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
Observación: 
Se va a utilizar el método de la observación porque permitirá identificar las 
características del sincretismo religioso en el pueblo peruano y en las obras de arte, 
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con el cual tendré una mejor conceptualización de las manifestaciones artísticas - 
religiosas y de las manifestaciones culturales propias del de la Cultura Andina.          
Recorrido de museos y exposiciones pictóricas, así como visitas a tiendas donde 
se comercializa obras de arte y artesanías referidas al tema. 
Visitas a templos e iglesias, con el fin de observar sus obras de arte y el 
comportamiento de feligreses en relación a las mismas.     
Análisis documental:  
Se han analizado libros, crónicas, textos de historia y trabajos de investigación. 
Consulta de enciclopedias de arte sobre historia del arte y museología. 
Consulta de páginas Web.  
Introspección: 
Al observar y analizar la conducta de la población y su actuar en relación a su 
comportamiento religioso motivo mi interés sobre este tema, encontrando una 
diferencia negativa entre las doctrinas de la Iglesia y el proceder  de las personas por 
lo que he procedido a realizar labores de campo y de análisis documental, los cuales 
me han servido para realizar una profunda reflexión concretada en bocetos iniciales, 
los cuales acompañan como un anexo al presente trabajo de investigación y 
exposición. 
1.3.3. JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 
La necesidad de crear y plasmar obras de arte con el fin de representar el 
sentimiento sincrético–religioso del pueblo peruano, ya que la fe de este pueblo está 
distorsionada en una creencia camuflada y que llega a tener ciertos grados de 
hipocresía, dando a conocer este fenómeno religioso y cultural a la comunidad. 
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1.4. VIABILIDAD 
Recursos materiales: Es viable porque cuento con todos los recursos necesarios 
para desarrollar este proyecto, cuento tanto con recursos de estudio (libros, equipos 
electrónicos, etc.), como recursos para desarrollar las obras pictóricas (caballetes, 
lienzos, papeles, lápices, óleos, pinceles, medios, marcos, etc.).         
Recursos técnicos: Cuento con los elementos técnicos suficientes para la 
creación de obras de arte. 
Recursos financieros: Es viable ya que cuento con recursos financieros propios. 
1.5. DISEÑO Y METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
1.5.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  
Procesos creativos por expresión. 
1.6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Descriptivo, interpretativo en procesos creativos 
Son niveles enlazados en una investigación para procesos creativos por 
apreciación o expresión en el arte. 
Su diagrama es el siguiente: 
O A 
O S E 
OA = Objeto estético (Obra de Arte) 
 O= Información objetiva de la obra de arte, que recogemos de manera 
descriptiva. 
 S    = Información subjetiva, que recogemos a manera de interpretación de la 
obra de arte. 
 E    = La explicación que se tiene para la descripción e interpretación de la 
obra de arte. 
1.7. METODOLOGÍA 
Para el desarrollo del presente trabajo, utilizaremos los siguientes métodos:  
1. Método iconográfico e iconológico 
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2. Semiótico 
3. Biográfico 
4. Psicología de la forma 
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CAPÍTULO II 
MARCO REFERENCIAL 
2.1. MARCO HISTÓRICO 
2.1.1. EL SINCRETISMO EN LA RELIGIOSIDAD ANDINA 
Sincretismo y mestizaje son términos que agrupan, conjugan y cuajan una serie 
de hechos y comportamientos sucedidos en la historia del Perú tanto cultural como 
racialmente y tuvo como origen en un punto principal que se manifiesta con la 
llegada de los españoles a Cajamarca y el primer contacto con los habitantes del 
Imperio Incaico, cuyo encuentro no fue nada agradable porque el sincretismo y el 
mestizaje comenzó con una cruel matanza de indígenas y la captura del rey Inca 
“Atahualpa” y que derivó en una invasión y conquista prepotentes marcadas por la 
crueldad, el sometimiento, el abuso, la destrucción, el robo, el derramamiento de 
sangre, pero lo peor de todo fue haber dejado un trauma profundo en el inconsciente 
colectivo peruano que perdura hasta hoy en día. Una vez que los españoles ya 
estuvieron asentados en Perú empezó el proceso de sincretización y mestizaje 
cultural y racial, pero sobre mestizaje cultural tenemos que “Ángel Guido, en 1934, 
empleó por primera vez el concepto de mestizo para referirse al arte, en principio 
limitado a la arquitectura”. (Flores Ochoa , 1993, págs. 187-188).  
 Con el establecimiento de un gobierno español en Perú llamado virreinato; una 
especie de sucursal del reinado español en Europa, se crearon escuelas científicas y 
artísticas que tuvieron una producción singular ya que estaba también influenciada 
por el nuevo mundo se dice que “El arte producido en la América colonial no era 
simple prolongación del elaborado en Europa. Llamarlo mestizo conducía a 
reconocer que había recibido influencia americana por consiguiente poseía 
componentes del Nuevo Mundo. La claridad y fuerza de los mismos era motivo de 
esclarecimiento y estudio”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 188). 
La producción artística indígena en los talleres tuvo sus propias carencias por eso 
se menciona que “El aporte indígena y americano no pasaría de ser contribución 
pasiva, repetitiva, sin añadir nada, más bien disminuyendo la calidad estética de lo 
que exportaba la metrópoli a los Andes”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 188). 
La denominada evangelización del nuevo mundo empezó usándose como 
herramienta el arte, con imágenes de cristos, vírgenes, santos, ángeles para la 
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ilustración del hombre andino. “Un ejemplo apropiado es la evangelización, que era 
parte de una política que buscaba inducir cambios en la religión. Para lograrlo se 
utilizaron diversas tácticas, como el uso del arte para “convertir” a los indígenas a la 
religión católica, es decir aculturarlos religiosamente”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 
189). 
Este arte ya mestizo tenía sus propias características estéticas, como originalidad 
en el uso de colores, formas y elementos propios del hombre andino y su cultura.  
“Con esta aproximación encontraremos creatividad, innovación y originalidad en el 
arte andino, antes que con el estudio que se limita al examen de la parte externa o 
formal. Será de este modo que el arte calificado de mestizo comience a develar la 
originalidad y fuerza expresiva que posee”. (Flores Ochoa , 1993, págs. 189-190). 
Los hombres andinos al realizar las obras de arte lo hacían por sometimiento de 
la Iglesia Católica. “Será valioso e interesante desarrollar investigaciones que 
busquen la intención de los artistas andinos. Ver cómo cumplían, de buena o mala 
gana, las intenciones del poder dominante”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 190). 
Una de las primeras manifestaciones de sincretismo encontradas en este trabajo 
de investigación fue la del santo “Santiago” apóstol de Jesucristo y patrón de España 
que está vinculado con la deidad andina “Illapa” deidad del trueno. “La historia de 
Santiago comienza en 1532 cuando Manco Inca sitio la antigua capital del 
Tahuantinsuyo. Los españoles se refugiaron en uno de los edificios de la gran plaza 
de Huacaipata. Su derrota parecía cuestión de días. En uno de los enfrentamientos 
emergió Santiago de las nubes, acompañado de truenos y relámpagos dando ánimo a 
los soldados hispanos que retomaron fuerzas sacaron valor de la flaqueza, logrando 
romper el sitio. Santiago arremetió contra los indios que huyeron ante esta aparición. 
Así cambio la historia”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 194) 
Este es el punto donde se genera el sincretismo de Santiago y el dios del trueno 
Illapa desde entonces Santiago tuvo sus denominaciones en el mundo andino. “Esta 
aparición trasformó a Santiago matamoros en Santiago mata indios, también llamado 
Patrón Santiago, Tata Shanti, Taita Santiago o Taitacha Santiago incorporándolo al 
mundo de las divinidades indígenas andinas. La identificación con el rayo es 
inmediata, como refiere Huamán Poma. Los indios dijeron que había caído Illapa el 
rayo, la antigua y poderosa divinidad que se relaciona con las tempestades las 
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tormentas, la nieve el granizo y las lluvias. Estos símbolos se vinculan con el agua, 
consecuentemente con la fertilidad. Conjunción importante, porque la agricultura y 
ganaderías andinas dependen de las lluvias”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 195) 
Ya habiendo tratado el arte colonial agregaremos que en el campo de la pintura 
estaba influenciada por estilos no solamente españoles sino de escuelas muy 
representativas de Europa mencionando que “El arte virreinal en la etapa inicial del 
periodo colonial siguió de cerca los modelos europeos y estuvo sujeto a las 
influencias estilísticas derivadas de las obras que se hacía en Flandes e Italia y en la 
propia metrópoli peninsular”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 197) 
Como en toda civilización colonial había diferencias entre españoles mestizos e 
indígenas lo cual en el mundo del arte también se dio esta discordancia por eso se 
dice que “El rígido control sobre el estilo de las características del arte pictórico 
(1673 – 1699), sirvió para que después de su desaparición se fomentara entre los 
pintores un deseo mayor de autonomía. Además, las tenciones que existía entre los 
pintores españoles y los indígenas por motivos raciales y sociales produjeron un 
enfrentamiento irreconciliable en 1688, que dividió al gremio en forma definitiva”. 
(Flores Ochoa , 1993, pág. 198) 
El arte indígena como ya decimos tuvo sus propias características expresadas 
mayormente en su ornamentación cuando de murales se refiere, fue que en “Ese 
proceso de transformación fue creando la tendencia que alejo y diferencio la 
producción del barroco local del que se producía en Europa. En las poblaciones 
andinas la arquitectura expresa el gusto por la ornamentación cargada de elementos 
de la fauna y la flora americana, monos, papagayos, papayas y granadas que reflejan 
una faceta de la sensibilidad del indígena”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 198) 
El barroco andino también tenía la característica de ser claro oscuro o tenebrista 
como podemos apreciar aquí “El arte pictórico del siglo XVIII terminan con ciertos 
patrones expresivos que caracterizaron las últimas décadas del siglo anterior es el 
caso de la tendencia al claro oscuro, que en la pintura europea de siglo XVII buscaba 
acentuar los volúmenes y obtener realismo con un arte tenebrista opuesto a la 
tendencia colorista y luminosa que caracteriza el barroco mestizo”. (Flores Ochoa , 
1993, pág. 199) 
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En el libro el retorno de los ángeles de José de Mesa nos relata sobre las 
características de la iconografía de las sirenas como símbolo del pecado canal, la 
lasciva o lujuria, pero a la vez también antiguas deidades que los hombres del Ande 
rendían culto. “Estas mujeres, que llevaban el nombre de dos peces del lago, 
Quesintuu y Umantuu, se confundieron con las sirenas europeas para simbolizar el 
pecado de lascivia. No debemos olvidar que estas creencias existían aún en la época 
del manierismo y que los conquistadores leían textos como la metamorfosis de 
Ovidio, bastante conocido gracias a la Emblemata de Alciatti, o las obras de Orozco 
Covarrubias, que describían a la sirena como símbolo del pecado canal. Orozco 
Escribe en su Emblemata que “el vicio es presentado como dulce y acariciador, 
prometiendo dicha y satisfacción. Pero una vez que la máscara cae, descubrimos 
engaño y falsedad”. Para recordárnoslo, nos presenta en las páginas siguientes la 
imagen de la sirena descrita por Homero y otros, encantando a los marinos con su 
canto y su belleza antes de destruirlos, puesto que, bajo esa apariencia bella y gentil, 
se oculta su aspecto monstruoso……. A fines del siglo XVII, las sirenas comenzaron 
a formar parte de la decoración de las iglesias construidas a orillas del Lago. 
Aparecen en la fachada de las iglesias de Puno, Zepita y Pomata, tocando el 
charango (especie de guitarra criolla). Los españoles y criollos veían en ellas la 
representación del pecado, pero los indígenas reconocían en éstas a sus antiguas 
deidades”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 121)                                    
Cuando los españoles llegaron a nuevo mundo conocieron también la parte 
mitológica de la Cultura Inca encontrando muchas similitudes de la cosmovisión 
andina con la doctrina hebraica y cristiana, así como nos da entender lo siguiente 
“Viracocha destruyo las primeras señales de la humanidad valiendo se de una 
inundación que los españoles tomaron por el diluvio”. (De Mesa & Gisbert, 1996, 
pág. 125) 
Los españoles cuando conocieron la Cultura Andina y sus creencias la 
interpretaron a una manera occidental vinculando las deidades andinas con las 
deidades del mundo occidental como la de Grecia, Roma, Fenicia, etc. 
“Familiarizados con la antigüedad grecorromana, interpretaban el universo 
americano en base a la cuidad de Dios de San Agustín, trazando un paralelo entre el 
paganismo greco romano y la idolatría andina”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 125) 
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Entre las órdenes religiosas que se encargaron de la evangelización del nuevo 
mundo había ciertos desacuerdos por extirpar los antiguos cultos o buscar una 
armonía entre la cosmovisión andina y el cristianismo. “Según las órdenes religiosas 
existía dos formas de abordar el problema: dominicanos y franciscanos estaban a 
favor de la abolición de los antiguos cultos, mientras que jesuitas y agustinos se 
esforzaban por conciliar las viejas creencias con el cristianismo”. (De Mesa & 
Gisbert, 1996, pág. 126) 
José De Mesa y María Teresa Gisbert nos hablan sobre los cultos ancestrales y 
rituales chamanísticos en el altiplano, que vinculan a Pachacamac o Wiracocha el 
cual era el padre celestial. “Multitudes de creyentes consagradas a trances 
provocados por alucinógenos se levantaban en nombre de los dioses Pachacamac 
(otra forma de Viracocha) y Titicaca”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 162) 
Las órdenes religiosas en el Perú plantearon respetar los antiguos templos y 
construir encima de ellos las iglesias para el culto católico. “Durante todos estos 
años, varias personalidades religiosas, entre las cuales el jesuita Jos de Acosta en su 
obra de “Procuranda Indorum salute”, se pronunciaron a favor del respeto a los 
antiguos templos, considerando que, en vez de destruirlos, se los debía utilizar para 
construir por encima sus iglesias”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 125) 
En el momento que se produce el ataque del ejército de Manco Inca hacia los 
españoles en la plaza Aucaipata y es saboteada por Santiago matamoros, es ahí 
donde se produce el sincretismo entre “Illapa” para los indígenas y “Santiago” para 
los españoles. “Los indígenas reconocieron en la tempestad al Dios Illapa, mientras 
que los españoles atribuyeron su victoria a Santiago y a la virgen (María de la 
victoria)”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 126) 
Los sacerdotes católicos prohibieron a pintar iconografía sobre astros y símbolos 
andinos paganos para no retomar las antiguas creencias del incanato. “Estaba 
entonces prohibido pintar el Sol, la Luna y las estrellas no solamente en las iglesias 
sino por doquier en lugares públicos o privados con el fin de impedir un posible 
regreso a sus antiguos errores y absurdos”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 129) 
Los sacerdotes católicos enseñaban las pinturas a los indígenas los cuales aún 
tenían sus fechas y orden astronómico ancestral. “La intención estaba también 
disimulada que algunos sacerdotes tuvieron que explicar estas pinturas a los 
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indígenas quienes aún regulaban el correr de los meses de adecuado al calendario 
inca celebrando el Inti Raimy como la fiesta del sol en junio encubriéndolo con el 
Corpus Cristi que se celebra en el mismo mes. El sol no era más que uno de los 
antiguos dioses. Junto a él se adoraban a la Luna, las estrellas a la nieve al viento, 
etc.”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 130) 
La virgen María en los comienzos de la colonización fue representada como la 
Pachamama. “Solo en tiempos en tiempos virginales fue representada la virgen 
María como Madre tierra en forma explícita”. (Gisbert, 2008, pág. 17) 
En el siglo 17 los pintores indígenas pintaron a la virgen María con forma de 
monte o cerro sagrado. “El espíritu manierista vigente a principios del siglo 17 y la 
desmedida afición que tenían los agustinos por el jeroglífico y la alegoría literaria 
hacen que a través de una serie de símiles se identifique a María con un monte”. 
(Gisbert, 2008, pág. 19) 
En las crónicas a comienzos del siglo 17 se dice que los indígenas adoraban al 
cerro Potosí como adorarían a la virgen María. “La documentación de comienzos del 
siglo 17 afirma que el cerro de Potosí fue adorado bajo la denominación de reina por 
los indígenas”. (Gisbert, 2008, pág. 19) 
Al cerro Potosí se le atribuía un vínculo con la virgen María y por eso se le 
denominaba reina. “Las relaciones de indias confirman que el cerro Potosí era objeto 
de culto y que se le denominaba Reina “. (Gisbert, 2008, pág. 20) 
La virgen María fue identificada con la Pachamama en tiempo de la Colonia ya 
que la Pachamama es la Madre Tierra, pero también fue identificada con los cerros, 
Apus, las montañas sagradas de los andes. “En tiempos virreinales la virgen es 
identificada con la Pachamama en tanto que por otro lado se le hace aparecer cerca 
de los montes sagrados sustituyendo a los ídolos que en ellos se adora. La tradición 
muestra que los montes Achachilas o Apus son divinidades masculinas y locales en 
tanto que la Pachamama es una divinidad femenina y universal “. (Gisbert, 2008, 
pág. 21) 
Otra manifestación de sincretismo encontrada es la de Tunupa, una deidad 
andina surgida como leyenda en el altiplano que se expandió por toda la región 
andina y que a la llegada de los españoles oyendo relatos de este personaje lo 
identificaron con los apóstoles de Jesucristo; San Bartolomé o Santo Tomás y así dan 
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a entender diversos cronistas de la época. “Ramos presenta a Tunupa como un santo 
presunto discípulo de Cristo el cual predicó contra la idolatría y las malas 
costumbres. Calancha lo identifica como con Santo Tomás y refiere la misma 
leyenda que expone Ramos casi sin variantes. Guaman Poma de Ayala lo identifica 
con San Bartolomé. Muy amplia es la referencia que hace Santa Cruz Pachacuti de 
las andanzas de Tunupa por el Collasuyo, añadiéndose a los sitos mentados. Tiquina 
y Tiahunaco, donde al igual que en Pucara convirtió a los hombres en piedra. El 
cronista Pachacuti lo hace actuar también en Cusco”. (Gisbert, 2008, pág. 35) 
Según las crónicas se dice que Tunupa o Tonopa como se le conocía 
anteriormente, él tenía poderes elementales como el agua y el fuego y que con ello 
castigo a aquellos pueblos que no obedecían a su prédica y preferían la idolatría. 
“Añade “Este varón llamado Tonopa dicen que anduvo por todas aquellas provincias 
de los Collasuyos predicándoles sin descansar, hasta que un día entraron al pueblo de 
Yanquesupa, pueblo principal en donde fueron echados el varón con gran afrenta… 
el cual Tonopa dicen que maldijo al dicho pueblo, de que vino a hacer anegados con 
agua, y el día de hoy se llama Yamqui supacocha (la) laguna, los indios de este 
tiempo casi todos saben cómo antiguamente era pueblo principal y ahora es laguna” 
añade. “Dicen que en un cerro muy alto. Llamado Cacha pucara, estaba o había un 
ídolo con él en figura de mujer, al cual dicen Tunupa tuvo gran odio con el dicho 
ídolo, y después le echó fuego y abrasó el dicho cerro con el dicho ídolo 
reventándoles y derritiéndoles como una cera del dicho cerro, que hasta el día de hoy 
hay señales de aquel milagro espantable”. (Gisbert, 2008, pág. 36) 
Los hermanos Elorrieta Salazar también ofrecen su punto de vista sobre este 
personaje indicando que Tunupa era el enviado del Dios Wiracocha y que también lo 
conocían con el nombre de Wiracochan y tenía una apariencia andrajosa. “Apareció 
el enviado de Wiraccocha, que era un hombre de crecido cuerpo, el cual en su 
aspecto y persona mostraba gran autoridad, llamábanlo Wiraccochan o Tunupa. 
Vestía una túnica andrajosa que le daba hasta los pies: traía el cabello corto, una 
corona en la cabeza y un báculo como los que llevaban los sacerdotes y astrónomos 
antiguos. Dicen también que llevaba a cuestas un bulto en el que transportaba los 
dones con los que premiaba a los pueblos que lo escuchaban. Y dicen que este 
hombre tenía gran poder, que de los cerros hacía llanuras y de las llanuras cerros 
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grandes. Hacía también cosas mayores por que dio ser a los hombres y animales, y 
que, en fin, por su mano vino notable beneficio”. (Elorrieta Salazar & Elorrieta 
Salazar, 1996, pág. 14) 
Tunupa en su recorrido por los Andes realizó magnas obras y milagros, mostró 
grandes señales llevando a los pobladores andinos un mensaje evangelizador como 
esta en la biblia. “Luego se dirigió a Tiahuanaco y en este lugar dibujó y esculpió en 
una losa grande todas las naciones que pensaba criar, después de esto, inició su 
peregrinaje obrando maravillas por el camino de la serranía, mandando salir a los 
pueblos de sus Paqarinas diciendo: Gente y naciones oigan y obedezcan que yo les 
mando salir, multiplicar y henchir la tierra y a su vez todos los lugares obedecieron 
y así unos pueblos salieron de los suelos, otros de lagos, fuentes, valles, cuevas, 
árboles, peñas y montes. A la vez que esto sucedía, pintaba a cada pueblo el traje y 
vestido que habrían de llevar y así mismo dio a cada nación la lengua que habría de 
hablar, sus cantares y las semillas. Y así en este camino de los Andes y montañas de 
la tierra fue dando y poniendo nombres a todos los árboles grandes y pequeños”. 
(Elorrieta Salazar & Elorrieta Salazar, 1996, pág. 14) 
Pero no todos querían escuchar y tampoco entender el mensaje que Tunupa 
compartía a las naciones y a estos los castigaba con su poder elemental. “En ese 
largo peregrinar, dicen que también halló algunas naciones rebeldes que no habían 
cumplido con su mandato, por lo que los convirtió en piedras, en figuras de hombres 
y mujeres con el mismo traje que traían. Estas conversiones fueron hechas en 
Tiahuanaco, Pucará y Jauja. En dichos lugares se encuentran unos bultos de piedras 
grandes y en algunas otras partes dicen, tienen tamaños casi gigantes”. (Elorrieta 
Salazar & Elorrieta Salazar, 1996, pág. 15) 
 Tunupa en una de sus desavenencias muestra a los pobladores del pueblo de 
Cacha su poder que tenía para bajar fuego del cielo. “Y es así como llegó a la 
provincia de Cacha habitada por los Canas, y éstos como no lo conocían, salieron 
armados y dispuestos a matarlo, entonces Wiraccochan entendiendo que tenían esta 
actitud, hizo que cayese fuego volcánico sobre ellos; estos con el temor de verse 
quemados arrojaron sus armas y lo veneraron. Viendo esto, tomó su báculo y paró el 
fuego, luego; puso orden entre ellos. En memoria de este hecho le edificaron un 
suntuoso adoratorio y hoy en día, aún se puede ver el cerro de Cacha con una enorme 
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quemadura que consumió las piedras”. (Elorrieta Salazar & Elorrieta Salazar, 1996, 
pág. 15) 
Otra forma de sincretismo encontrada fue de la fiesta de la Cruces o Cruz de 
Mayo o Cruz Velacuy como se le conoce en el Cusco donde se repite lo ya planteó 
anteriormente sobre la imposición de la fe católica por los españoles y sus Ídolos. 
“Como sabemos la fe cristiana fue impuesta por los conquistadores españoles en el 
siglo XVI quienes, con la cruz, los santos, las vírgenes y los cristos lograron dominar 
la vida y las conciencias de los indígenas.”. (Ramírez Bautista, 2009, pág. 196) 
Otra expresión de sincretismo hallada fue del Niño Punchao con el Niño Jesús 
cuya veneración fue traída por la orden jesuita para la evangelización de los 
indígenas. “En la ciudad del Cusco, en la segunda mitad del siglo XVI, los jesuitas 
impulsaron la devoción al Niño a través de la cofradía llamada Nombre de Jesús, 
integrada mayoritariamente por indígenas principales”. (Mora Rivera & Odone 
Correa, 2011, pág. 63)    
La virgen María y el Niño Jesús fueron retratados en cuadros pictóricos de la 
época colonial como el Corpus. “Durante la segunda mitad del siglo XVII, una serie 
de pinturas retrató la celebración cusqueña del Corpus y el paso del Santísimo, los 
santos y las Vírgenes María por la ciudad. Una de ellas reproduce el anda del Niño 
Jesús luciendo una corona real de tipo europeo”. (Mora Rivera & Odone Correa, 
2011, pág. 64) 
El Niño Jesús que fue traído al Cusco fue vestido con ropaje inca y llevando en 
la cabeza una mascapaycha en vez de una corona para darle atributo de poder sobre 
los hombres andinos. “Señala Estenssoro (2003: 310; 2005: 140) que vestir al bulto 
del Niño Dios como Inka no fue un hecho aislado. En una parroquia cercana a Cusco, 
en Andahuaylillas, no se sabe desde cuándo “estaba expuesto sobre el altar mayor 
hasta que fue retirado por orden del obispo Mollinedo en 1687 […], un niño Jesús 
con la mascapaycha ceñida en la cabeza, atributo del inca […]”; recomendándose 
“que en su lugar se le colocasen rayos o una corona imperial”. (Mora Rivera & 
Odone Correa, 2011, pág. 64) 
El Niño Jesús también fue retratado cuadros, existe un lienzo de procedencia 
anónima donde se encuentra al niño Jesús vestido de inca y en postura soberana con 
simbología cristiana, en otro lienzo se aprecia el Corpus Cristi donde está retratado 
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también el Niño Jesús. “Sin embargo, en dos lienzos virreinales de fines del siglo 
XVII y comienzos del siglo XVIII se pintó al Niño Jesús vestido de Inca. En uno de 
ellos (fig. 3), conocido como “Niño Jesús de Huanca Inca” (Estenssoro 2005: 140), 
de autoría desconocida, él está de pie, con la mano derecha alzada y una cruz alta en 
su mano izquierda”. (Ib., Pág. 65.) “Durante la segunda mitad del siglo XVII, una 
serie de pinturas retrató la celebración cusqueña del Corpus y el paso del Santísimo, 
los santos y las Vírgenes María por la ciudad. Una de ellas reproduce el anda del 
Niño Jesús luciendo una corona real de tipo europeo”. (Mora Rivera & Odone 
Correa, 2011, pág. 65) 
La forma de retratar al Niño Jesús con ropajes incas se realizó en el siglo XVII. 
“el Niño Jesús comienza a ser engalanado con ropajes y ornamentos del Inca, 
práctica que se mantiene vigente en el siglo XVII”. (Mora Rivera & Odone Correa, 
2011, pág. 65) 
Un fraile Fray Martín de Murúa quien en una de sus crónicas sobre la historia del 
Tawantinsuyo cuenta sobre la adoración de los incas hacia un ídolo de oro que 
representaba al sol era el “Punchao” la divinidad del día el hacedor de la vida.” Fray 
Martín de Murúa en su recopilación sobre la historia del Tawantisuyu relata que: 
Cápac Yupangui fué el primero que mandó hacer las casas y templos de 
Quisuarcancha, donde puso estatua del Hacedor, que en lengua llamaban 
Pachayacháchic, y era de oro, del tamaño de un muchacho de diez años, y era figura 
de un hombre puesto en pie, el brazo derecho alto, con la mano casi cerrada, y los 
dedos pulgar e índice altos como persona que estaba mandando (Murúa 1946 
[1611]: 267-268, cursivas de la edición)”. (Mora Rivera & Odone Correa, 2011, pág. 
70) 
Otro cronista Juan de Betanzos relata como el Inca Yupanqui mando a relizar la 
imagen de un Niño que fuera vestido y adornado muy ricamente. “A su vez, Juan de 
Betanzos narra que: El YngaYupangue “mando que hiciesen un niño de oro macizo e 
vaciadizo e que fuese el tamaño del niño del altor e proporción de un niño”, que fue 
vestido con una camiseta muy ricamente tejida de oro y lana e diversas labores e 
púsole en la cabeza cierta atadura según y uso y costumbres dellos y púsole luego 
una borla según la del estado de los señores y encima de ella le puso una patena de 
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oro y en los pies le calzo unos zapatos ojotas […] así mismo de oro (Betanzos 1987 
[1551]: 49-53).” (Mora Rivera & Odone Correa, 2011, pág. 70) 
Los jesuitas al haber traído la adoración al Niño Jesús quisieron extirpar la 
idolatría hacia el Niño Punchao, vistiendo al Niño Jesús con ropajes incas. “Mujica 
(2004: 104) propone, siguiendo a Bernabé Cobo, que los jesuitas quisieron sustituir 
la devoción del Niño Jesús ataviado de Inca por el culto al bulto de oro del 
Coricancha o Templo del Sol, Punchao: “el Señor del día y hacedor de la luz y del 
sol y estrellas y todas las demás cosas” (Cobo 1964 [1653]: 105-107)”. (Mora Rivera 
& Odone Correa, 2011, pág. 70) 
El Punchao como un ídolo importante en la cultura inca se guardaban los 
corazones de los gobernadores incas. “El pequeño bulto era el lugar donde se 
“guardaban los corazones de todos sus antepasados incas”, así lo había confesado 
Túpac Amaru luego de recibir el bautismo y antes de ser ejecutado en la plaza central 
del Cusco”. (Mora Rivera & Odone Correa, 2011, pág. 70) 
Hinojosa Gálvez en su libro también trata y nos plantea sobre el ídolo de oro 
Punchao y donde también menciona las mismas características que ya se había 
tratado. “El sol en la simbología Inca fue representado en forma humana y fue 
reproducido en un ídolo de oro macizo que representaba a un niño aproximadamente 
de diez años, que estaba ubicado en la hornacina principal del templo del sol inca del 
Coricancha y lo llamaron “Punchao”. (Hinojosa Gálvez, 2012, pág. 87)  
En su obra también refiere sobre sobre la intención de los jesuitas para sustituir 
la veneración del Punchao por el Niño Jesús. “Se hace difícil determinar si con el 
culto al niño Jesús Inca los jesuitas intencionalmente se propusieron sustituir la 
veneración al ídolo de oro central del Coricancha o templo del sol en Cusco: el 
Punchao “el señor del día y hacedor de la luz y del sol y estrellas y todas las demás 
cosas”. (Hinojosa Gálvez, 2012, pág. 95) 
También refiere que el niño tenía vestimentas incas y nos un dato importante que 
de su cabeza salían rayos solares y llevaba a cada lado un felino. “Según algunos 
cronistas, este ídolo tenia figura humana y estaba vestido como un niño inca, con 
rayos solares que salían de su cabeza y con un felino a cada lado”. (Hinojosa Gálvez, 
2012, pág. 95)  
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Otra expresión de sincretismo descubierta fue sobre la festividad del Corpus 
Cristi y su sincretización con las momias antiguas de los emperadores incas. “Por 
otra parte, algunas costumbres locales fueron incorporadas, estimulando así una red 
transcultural y de sincretismo donde las tradiciones andinas y europeas se fueron 
remodelando”. (Vega Bendezú, 2012, pág. 29) 
La celebridad antigua del Inti Raymi que comenzaba con la llegada del Inca a la 
plaza Huacaypata y el traslado de las momias de los emperadores junto al bulto o 
ídolo del sol “Punchao” hacia la plaza principal y que de esa forma comenzaba el 
solsticio de invierno. “Asimismo, esta festividad tomo el ritual incaico de cuando el 
Inca llegada a la plaza de Huacaypata (que luego sería la Plaza de mayor del Cusco) 
precedido por las momias de sus antepasados. En este sentido se ha sugerido que los 
santos de cada parroquia que acompaña la procesión sustituyeron a las momias del 
Inca”. (Vega Bendezú, 2012, pág. 30) 
Ángela Brachetti en su investigación nos muestra y relata otra manifestación de 
sincretismo que trata sobre la festividad del Señor de Qoyllurrit’i citando la historia 
narrada por Liendo Semninario. “De una festividad indígena te hablaron, allá en las 
alturas de Ocongate, casi sobre los cinco mil metros, justo al píe de las nieves 
eternas. Había que peregrinar hacia una rinconada del nevado Sinak’ara, lugar 
sagrado desde que en tiempos míticos cayera allí una estrella y apareciera después, 
en   época colonial, un Cristo grabado en la roca. Tayranchis Q'oyllu Ritti lo 
llamaban con fervor los runas, Señor de Q'oyllur Ritti los citadinos"(Liendo 
Semninario, 1995:10).”. (Brachetti, 2002, págs. 85-86) 
Los indígenas rendían culto a una roca sagrada desde tiempos pre-coloniales y 
que después a la llegada de los españoles fue pintado un Cristo agonizante 
justamente en esta roca para la evangelización del pueblo andino. “En Qoyllurrit'i, el 
objeto "la roca negra gigantesca", a la que los indígenas rendían culto, fue 
transformado en "lugar milagroso" por la iglesia, e igualmente el lugar llamado 
Intilloqsina, fue reemplazado por el de Tayankani, como el lugar nativo de Manuel. 
Además, la introducción de objetos, elementos y símbolos indígenas demuestra una 
de las tácticas que la iglesia católica utilizo en su obra espiritual, con el fin de 
facilitar la entrada de los indígenas en el espacio religioso para convertirlos. Por otro 
lado, llama también la atención cuantos elementos precolombinos fueron permitidos 
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por la iglesia y cuantos han pervivido hasta hoy en ésta fiesta católica. Esto es una 
señal de que ésta región era profundamente importante para la creencia indígena, lo 
que se ha conservado hasta hoy”. (Brachetti, 2002, pág. 104) 
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2.2. MARCO TEÓRICO 
2.2.1. EL SINCRETISMO EN LA RELIGIOSIDAD ANDINA 
Graziano Gasparini menosprecia y subestima al arte mestizo definiéndolo como 
copia mala del arte urbano. “De la arquitectura colonial latinoamericana dice “Es una 
arquitectura provincial y la arquitectura popular o mestiza es a su vez una 
manifestación local de esa arquitectura provincial”. Provincial es sinónimo de 
primitivo o mala copia de los urbano”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 188) 
La aculturización es un proceso por el cual se mezclan, cambian, adicionan, 
sustraen, interponen factores socioculturales entre dos o más culturas. “La 
aculturización es una forma específica del proceso general de cambios socio cultural 
muestra dinamismo se presenta en las situaciones de contacto cultural”. (Flores 
Ochoa , 1993, pág. 189) 
Una sociedad no solo puede recibir influencia externa de elementos culturales sin 
modificar su esencia primaria. “La teoría del cambio y la dinámica cultural no acepta 
la posibilidad que una sociedad sea simple receptora de elementos culturales que 
vienen de afuera, no importan que impuestos por la fuerza como el caso de la 
aculturización inducida. Tampoco se encuentra en la historia una sociedad que al 
recibir elementos culturales los asimile o repita sin modificarlos en una u otras 
características o cualidades”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 189) 
En la región puna hay muchos mitos y uno de ellos es el de la vizcacha 
considerado un animal que tiene la facultad de comunicarse con los espíritus de los 
Apus o montañas sagradas. “En la mitología de la puna las vizcachas están al 
servicio de los Apus que son divinidades que moran en las altas cumbres de las 
montañas, poseedoras de poderes y jerarquías que se relaciona con la altitud”. (Flores 
Ochoa , 1993, pág. 190) 
Las vizcachas han sido elementos decorativos en murales y lienzos. “Las 
vizcachas no tienen mayor significado yéndolos como elementos pictóricos incluidos 
en las iconografías de la evangelización”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 191) 
Los artistas indígenas incluyeron a la vizcacha en murales y lienzos con un fin 
netamente religioso porque son estos animalitos quienes comunican al hombre con 
los Apus, así como es en la religión católica esa labor la realizan los ángeles. “Pintar 
vizcachas en murales y telas no es casual, como ya lo hemos sugerido. Para incluirlas 
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se han adquirido motivaciones que se entienden al conocer la religión andina. De 
acuerdo a ella las vizcachas comunican con la divinidad, son las mensajeras que 
acercan a los humanos con las deidades de las montañas. Estas mensajeras de las 
divinidades andinas tienen funciones similares a la de los ángeles rubicundos traídos 
de Europa”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 191) 
Marco Zapata pintó un lienzo de la Ultima Cena donde se puede apreciar en el 
centro de la mesa a una vizcacha que por muchos observadores fue confundida con 
un cuy. “En la catedral del cuzco junto a la sacristía hay un inmenso lienzo de la 
última cena, pintado en el siglo 18. Entre las comidas servidas sobre la mesa 
aparecen potajes locales. A centro de la mesa se ha dispuesto un asado de vizcacha. 
Diversos observadores han afirmado que es un cuy (cobayo). Esta identificación 
toma en cuenta que el casero cuye sirve para preparar platos ceremoniales como el 
chiriucho propia de la celebración del Corpus Cristi cuzqueño. Sin embargo, el 
animal de la última cena es una vizcacha”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 192) 
En la iconografía de Santiago, pintada por artistas indígenas están plasmados 
animales de pastoreo por lo que refiere a su sincretización con la deidad Illapa. “El 
punto de partida es la pintura en tablas y lienzos de los anónimos artistas cuzqueños 
del siglo IXX, sobre los que Pablo Masera ha proporcionado tanta luz. Santiago 
aparece junto a vacas, caballos, ovejas y llamas, a veces alpacas. Esta asociación 
explica la vigencia, continuidad y difusión de su culto”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 
192) 
Santiago es el patrón de los pastores y de su ganado por eso en las altas punas se 
les celebra con brindis de chicha. “Los pastores de la puna festejan a Santiago como 
patrón de las llamas. En la comunidad de Q`ero de la provincia de Paurcartambo de 
la provincia del Cuzco, celebran el Aqhata Uhuchiy, que es el brindis con chicha 
para las llamas”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 193) 
También se dan ceremonias de noche y de día cantando canticos a Santiago para 
la bendición y mejora de su ganado. “Son ceremonias nocturnas y diurnas, con 
música, canciones, bailes, comidas y bebidas. Las canciones se conocen como 
Santiagos. Las interpretan la noche 24 de Julio aguardando la llegada del día de 
Santiago, para efectuar ritos de propiciación para su ganado”. (Flores Ochoa , 1993, 
pág. 194) 
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La vinculación de Santiago con el rayo le da una propiedad poderosa sobre el 
elemento de la lluvia y su poder fulminante del rayo o descarga eléctrica para matar. 
“Santiago identificado con el rayo es la divinidad que - como se dijo – produce, trae, 
lluvias. Como descarga eléctrica o Caccha puede herir mortalmente a los humanos y 
diezmar los rebaños. Para conjurar esta amenaza se debe tener buenas relaciones con 
el ofreciéndole ceremonias adecuadas y oportunas”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 196) 
Lagualagua es una de las comunidades donde tiene un rico patrimonio pictórico 
donde se puede apreciar el mestizaje artístico de la época colonial. “En la comunidad 
indígena de Lagualagua en un paraje cercano a la localidad de Ocongate como en el 
ámbito regional del Cuzco está ubicada la pequeña capilla rural dedicada a la virgen 
de la Concepción. Esta singular edificación andina conserva un notable programa 
pictórico mural, que constituye la síntesis del barroco mestizo”. (Flores Ochoa , 
1993, pág. 199) 
En su zócalo se aprecian las figuras de sirenas “En el zócalo deteriorado todavía 
se aprecian en ambos lados figuras femeninas de sirenas asiendo patente y gusto por 
los antiguos motivos renacentistas”. (Flores Ochoa , 1993, pág. 203) 
José de Mesa y María Teresa Gisbert también definen a Tunupa como el enviado 
o mensajero de Wiracocha. “Otro dios llamado Tunupa, es presentado como el hijo o 
el mensajero de Viracocha”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 125) 
En tiempos prehispánicos ya se conocía sobre dogmas y conductas morales muy 
parecidas a las cristianas y que los hombres del antiguo Perú creían en el Dios 
Wiracocha o Pachacamac que fue identificado por los españoles con Jehová. “Acosta 
fundamentaba su punto de vista sobre el principio de que la verdadera fe había sido 
precedida por una revelación de Dios a todos los hombres, llegando a la conclusión 
de que el verdadero Dios – e incluso ciertos dogmas – habían sido conocidos en 
América antes de la conquista, aun cuando con el tiempo hubieran sido modificados. 
Identificaban entonces a Pachacamac y a Viracocha con el Dios cristiano y describía 
al Sol como la obra de su creación”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 126) 
Ellos definen también el vínculo de Santiago con el dios Illapa. “Identificaron a 
Santiago con Illapa, Dios del trueno y de los rayos”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 
126) 
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En varios lienzos se representa a Santiago matando o fulminando indios por eso 
se le conoce en tierras americanas con Santiago mata indios. “Varias pinturas como 
las del museo virreinal del cuzco muestran a Santiago con un verdugo de indígenas, 
Así como la virgen ayudando a pagar el incendio”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 
126) 
Para De Mesa y Gisbert la figura de Tunupa personificó al apóstol San 
Bartolomé y llevaba una cruz. “Figura de Tunupa dios andino escrito como un 
apóstol enviado por Dios que según la leyenda llevaba una especie de cruz. Se lo 
identificó con San Bartolomé. En ambos casos el de Illapa y de Tunupa los 
personajes de los antiguos dioses reaparecieron y subsistió solo el concepto”. (De 
Mesa & Gisbert, 1996, pág. 127) 
Tunupa es la deidad pre inca del fuego que se manifiesta en los volcanes. 
“Tunupa representa el fuego de los volcanes “. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 127) 
En la cosmovisión andina existía la adoración a los seres cósmicos celestes y 
también a la naturaleza. “La naturaleza comprendía igualmente el firmamento y no se 
adoraba únicamente a los rayos sino también al Sol, la Luna y a las estrellas”. (De 
Mesa & Gisbert, 1996, pág. 129) 
Dios fue identificado con el Sol y representado en la custodia para después ser 
sacada en el Corpus Cristi como sol de la justicia. “La identificación de Dios con el 
sol fue popularizada con la custodia y respuesta en ocasión de la procesión de Corpus 
Cristi, Dios es el sol y Cristo el sol de justicia”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 129) 
Mientras que la virgen María fue identificada con la Madre Tierra o Pachamama 
plasmada en lienzos. “La tierra es para la Virgen lo que el sol es para Dios. Este 
concepto se materializa en una pintura mural del pulpito de la iglesia de 
Andahuailillas”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 130) 
Existen parábolas sobre los signos zodiacales donde se oponen a las idolatrías de 
los astros. “La serie de parábolas relativas a los signos zodiacales, ilustrada por 
Collaert y Sadeler, se oponen a la adoración de las estrellas y da forma cristiana a la 
regulación de los meses el titulo indica que cristo dio las estrellas a los hombres para 
que puedan percibir la evolución del tiempo comenzado con Dios y renunciar a la 
idolatría”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 130) 
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Según el libro de Enoc, los ángeles poseerían poderes naturales para controlar los 
fenómenos atmosféricos y celestiales. “Los ángeles según el libro apócrifo de Enoc, 
controlan los fenómenos celestes”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 130) 
En varias capillas e iglesias del altiplano se encuentran lienzos pintados de 
ángeles con ropa y según el libro de Enoc estos seres tienen un poder para cada tipo 
de elemento natural.  “En los pueblos indígenas desde Cuzco hasta Potosí 
encontramos varias series de ángeles con vestimentas militares que responden a los 
nombres de Adriel, Leliel, Zafiel, Lamiel, Osiel, etc. Según Enoc, Adriel es un ángel 
que controla el viento del sur, Leliel el ángel de la noche Lamiel el espíritu de la 
luna, etc.”. (De Mesa & Gisbert, 1996, pág. 130) 
Los sacerdotes católicos quisieron remplazar el culto a las estrellas y astros por 
la adoración a los ángeles. “No hay ninguna duda de que el objetivo era de 
reemplazar la adoración a las estrellas por la veneración a los ángeles”. (De Mesa & 
Gisbert, 1996, pág. 131) 
 De todas las obras plasmadas por los artistas indígenas ellos debieron tener 
alguna preferencia por una temática que más les identificaba a su credo y vivencia. 
“Para terminar preguntemos cuál fue la forma artística que permitió a los indígenas 
expresarse con mayor libertad cuáles eran los temas mejor adaptados a su realidad. 
El elemento indígena se expresa a través de la representación de la virgen como 
diosa tierra, la identificación de Santiago con Illapa la ambivalencia de las sirenas, 
los ángeles guerreros y los jardines celestiales poblados de aves”. (De Mesa & 
Gisbert, 1996, pág. 130) 
 María Teresa Gisbert en su obra sobre “Iconografía Indígena en el Arte” 
también se refiere al sincretismo entre la virgen María identificada como el cerro 
Potosí. “El ejemplo más importante es el cuadro existente en el Museo de la moneda 
en Potosí, donde María y el cerro de Potosí son un todo”. (Gisbert, 2008, pág. 17)    
Existen muchas versiones donde se refieren a las “Vírgenes Cerros” entre una de 
ellas está la virgen de Copacabana. “Si bien el origen de estas versiones mestizas de 
la Virgen cerro hay que buscarlas entre 1580 y 1620, por estar ligada a esta 
iconografía a la virgen de Copacabana no falta la versión europeizada que es la que 
encontramos en la parroquia de Copacabana en la misma villa imperial”. (Gisbert, 
2008, pág. 19) 
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En el idioma propio de los indígenas de la zona donde se encuentra el cerro 
Potosí tal nombre significa reina asociado a la virgen de Copacabana. “Cerro rico 
que se llama Ptoschy, de una muy hermosa hechura que se parece hecha de mano 
aunque el en si visto y andado es áspero y descaradísimo y no tiene la hermosura que 
muestra de lejos por esto o por que las minas llaman Colla en lengua de los indios 
que quiere decir reina llaman este cerro por excelencia ¨ Reina¨, aquí es clara la 
identificación del cerro de Potosí con María Reina ya que tanto a la Virgen como al 
cero se le denomina Coya este concepto es el que se plasma en el lienzo de la virgen 
María-Cerro, coronada por la trinidad”. (Gisbert, 2008, pág. 20) 
Sobre la aculturización también se puede reseñar lo siguiente: “El proceso de 
aculturación al cristianismo ya que hay una progresiva sincretización lo que implica 
eliminar los dioses dispersos y menores en beneficio de una sola divinidad. Por eso 
María engloba en sí muchas cosas entre ellas la Madre Tierra y por ende el espíritu 
de las montañas ¨. (Gisbert, 2008, pág. 21) 
“Los elementos palpables de la leyenda son tres: 
1.- el volcán con su capilla de pie donde se tributa culto a la imagen 
cristianizada. 
2.- los dos lienzos de San Martín y Santiago venerados como la imagen del tata 
Sabaya. 
3.- La escultura de la virgen de Sabaya representación de la mujer divina que 
restaura el pueblo después de su destrucción. Todo indica que eso es, salvo el 
elemento natural que es el volcán los otros elementos sean precolombinos o 
cristianos se refugian en formas estrictamente occidentales creándose relatos que 
permiten explicar por el volcán está representado por un jinete montado en un 
caballo blanco”. (Gisbert, 2008, pág. 26) 
Cada santo católico tenía un lugar distinto donde las órdenes religiosas las 
acomodaron. “Los sitios de culto están dispersos como los personajes: La iglesia para 
la virgen; la capilla al píe del cerro para San Martín y el lienzo grande de Santiago en 
villa Vitalina”. (Gisbert, 2008, pág. 26) 
María Teresa Gisbert en su libro también relata sobre la presencia de este 
personaje llamado Tunupa analizando cada aspecto. “Este es un sucinto resumen que 
nos permite acercarnos a la figura completa de Tunupa de la cual hay que analizar 
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tres aspectos: a) su identidad con Wiracocha, b) su relación con el fuego y el agua y 
c) su ulterio identificación con San Bartolomé y Santo Tomás.”. (Gisbert, 2008, págs. 
35-36)              
 Tanto Guamán Poma de Ayala como Garcilaso de la Vega nos dan una idea de 
sincretisacion entre Tunupa y San Bartolomé. “Garcilaso, en el texto anotado, nos da 
una idea de este proceso de asimilación. Otro tanto ocurre con Guamán Poma de 
Ayala. Ambos identifican a Tunupa con San Bartolomé”. (Gisbert, 2008, pág. 40) 
Tunupa es identificado con San Bartolomé por su apariencia y cualidades muetra 
de ello es la imagen escultórica del pueblo de tinta. “Tunupa tiene simplemente la 
apariencia de San Bartolomé, tal el caso de la imagen procesional de Tinta o la 
importante escultura de este santo existente en Sicasica donde sabemos que Tunupa 
actuó”. (Gisbert, 2008, pág. 40) 
La cruz cristiana traída por los españoles representa la implantación y triunfo de 
la fe católica sobre las antiguas creencias andinas a verlas en las cimas de los cerros. 
“La presencia de la Cruz de Cristo en los pueblos y comunidades del Ande peruano, 
simboliza en lo ideológico-religioso el dominio occidental sobre la mayoría de los 
pueblos de esta parte del mundo”. (Ramírez Bautista, 2009, pág. 196) 
La fiesta de las cruces es muy importante para los ganaderos ya que la cruz traerá 
las aguas para irrigación de los campos y el alimento de los ganados olvidándose del 
Dios Pariacaca para los huarochiranos. “Esta fiesta cobra realce cuando la ganadería 
de vacunos comienza a tener importancia en la economía campesina, hecho que 
induce a los ganaderos a formar hermandades que garanticen la celebración de la 
Fiesta de la Cruz con la esperanza de que, al colocarlas en las lomas comunales, 
harán posible las lluvias que permitirán germinar abundantes pastos para su ganado. 
Creen que con las ofrendas que hacen en su honor, Dios les enviará sus «benditas 
aguas» y cuidará de sus animales, por eso las colocan en los cerros altos y 
panorámicos, desde los cuales se podrá divisar todos los campos y pastizales, pues en 
su memoria colectiva ya no está el Gran Pariacaca, Dios de las lluvias de los 
huarochiranos, cuyo doble se divisa entre los cerros de Puruchuco”. (Ramírez 
Bautista, 2009, pág. 196) 
En uno de los lienzos donde se retrata al Niño Jesús Inca está vestido y adornado 
muy ricamente como un soberano emperador inca. “Está vestido con una túnica 
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amplia, al parecer de brocato con aplicaciones de encajes, bordada con hilos de oro y 
plata, en la que se aprecian el relieve de diminutas kantutas (flor del altiplano) y 
tocapus bordados. Sobre la túnica se cruzan dos anchos collares de perlas. Otros 
collares confeccionados con plumas multicolores rodean el cuello y bordean sus 
piernas. De sus hombros cae una capa roja con forro negro, fijada por dos cabezas de 
felino, adorno que se repite en las sandalias que calza y en sus muslos. Sobre su 
cabeza lleva un tocado en forma de cintillo confeccionado con perlas y encima de 
éste tiene una pluma jaspeada de color blanco y negro. De su frente cae la borla roja, 
la mascapaycha. La figura está suspendida sobre un cojín encarnado y entre dos 
floreros. El Niño no toca el suelo (Mujica 2004: 101-102)”. (Mora Rivera & Odone 
Correa, 2011, pág. 65) 
El sincretismo del Niño Jesús con el Niño Punchao es la interposición de la fe 
católica sobre la andina, pero a la ves teniendo un punto de unión en cuanto a 
imágenes religiosas se refiere presentando a un Niño Jesús con vestimenta de 
emperador Inca. “¿Es posible pensar que la devoción al bulto del Niño Jesús vestido 
de Inca es más que la sustitución de un culto y ejemplo de sincretismo cultural? 
Creemos que sí. Apreciamos que el bulto del Niño Jesús Inca contiene una narrativa 
que guarda relación con el relato textual que los cronistas elaboraron. Es decir, 
existiría una congruencia entre la propuesta tridimensional y la propuesta textual. 
Ello nos permite proponer que el bulto del Niño fue construido para constituirse en 
un hecho de memoria: la representación de Punchao, el pequeño bulto, el Hacedor”. 
(Mora Rivera & Odone Correa, 2011, pág. 70) 
Como se mencionó anunciado los jesuitas trajeron la adoración al niño Jesús 
para extirpar el culto del niño Punchao de la misma forma aclara Alfredo Hinojosa 
Gálvez. “Insertamos el artículo completo sobre este tema para que el lector pueda 
realizar su propio análisis de acuerdo al criterio que se tenga acerca de la pretensión 
de los sacerdotes jesuitas para practicar por un lado la veneración al niño Jesús Inca 
(Punchao), y por otro lado participar en forma intransigente en la extirpación de 
idolatrías”. (Hinojosa Gálvez, 2012, pág. 92) 
Se halló un lienzo de un Niño Jesús vestido de inca dando a entender el esfuerzo 
de los sacerdotes jesuitas por evangelizar el nuevo mundo usando iconografía andina 
para la conciliación de los hombres del Ande a las nuevas creencias traídas desde 
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Europa. “El hallazgo reciente de un lienzo virreinal representando a un “Niño Jesús 
Inca” plantea nuevas interrogantes sobre los métodos sincréticos de aculturización y 
evangelización utilizada por la compañía de Jesús en el Cusco a inicios del siglo 
XVII, se le muestra sobre una peana entre dos jarrones de cristal con adornos 
florales. Los cortinajes alzados revelan la sacralidad de la imagen que en la pintura 
resplandecen con luz sobrenatural y alude a la teología contra reformista del ícono 
como apoyo mediador entre el mundo visible el invisible (Ejercicios espirituales)”. 
(Hinojosa Gálvez, 2012, pág. 92) 
En la ciudad del Cusco, el día de Lunes Santo se realiza la festividad católica 
más importante de esta ciudad que es la procesión del Señor de los Temblores y es el 
Patrón Jurado del Cusco. “El culto al Señor de los Temblores, es la devoción 
principal del Cusco, desde tempranos tiempos del virreinato”. (Vega Centeno, 2005, 
pág. 1) 
Justamente con la procesión del Señor de los Temblores es también se da paso a 
los preparativos para Corpus Cristi y el inti Raimy. “Hipotéticamente, nos 
planteamos la posibilidad de interpretar la yuxtaposición del culto al Señor de los 
Temblores como culto solar principal del Cusco que se celebra el solsticio de 
invierno fiesta solar principal que ha sido subsumida en la del Corpus Christi (sobre 
la que han trabajado entre otros Molinié y Zuidema, 1999)”. (Vega Centeno, 2005) 
Los Incas se declararon hijos del Sol con ello tener autoridad para gobernar a los 
demás pueblos. “Los Incas sustentan su supremacía sobre los reinos del Cusco por su 
filiación divina, son hijos del dios sol.”. (Vega Centeno, 2005, pág. 11) 
En esta parte del texto nos da a entender sobre la obra de María Rostowrowski y 
el sincretismo sobre el Dios Pachacamac y el Señor de los Milagros. “Finalmente, no 
podemos dejar de lado una obra relativamente reciente de María Rostowrowski 
(1992) que se entronca con nuestra línea interpretativa, su trabajo sobre Pachacamac 
y el Señor de los Milagros, una trayectoria milenaria. Su estudio, parte de una 
hipótesis sumamente sugestiva, la de la simbiosis entre el antiguo culto al dios 
Pachacamac y el Cristo de Pachacamilla, convertido luego por el culto popular en el 
Señor de los Milagros”. (Vega Centeno, 2005, pág. 8) 
Cada año en meses de mayo o junio se celebra la fiesta del Señor de Qoyllurrity 
en la cual se realiza una peregrinación hacia una altitud de 5000 msnm realizada por 
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gente de toda índole hacia un santuario católico donde se realizan misas y 
procesiones y que dura una semana. “Una vez al año, en el sur andino del Perú, miles 
de personas, indígenas, mestizos y blancos emprenden una peregrinación hacia una 
altitud de 5000 metros para celebrar la fiesta del Señor de Qoyllurrit’i, (palabras 
quechuas que significan: coyllur = estrella (Lira 1945: 477); riti = nieve (ibid: 849)). 
Así, la traducción puede ser "estrella de la nieve" o "el cuerpo blanco celeste 
luminoso". Los peregrinos llaman igual que la fiesta al lugar donde está el Santuario 
del Señor de Qoyllurrit’i, que se encuentra situado en una iglesia.  La fiesta dura siete 
días en total, aunque los días centrales son tres. durante los que se celebran diferentes 
misas y procesiones y en los que se reza al Señor de Qoyllurrit'i, a la Virgen 
Dolorosa y a los Apus (los dioses de los cerros), además de hacer penitencia.” 
(Brachetti, 2002, pág. 86) 
Esta fiesta tiene su origen desde tiempos pre-coloniales, pero tuvo su origen 
católico con la historia del Niño Marianito y el Niño Jesús. En cierta forma se puede 
observar que es una fiesta o peregrinación hacia el Apu o montaña sagrada, la más 
alta de esta región que es el “Ausangate”. “Estas ceremonias se repiten desde 1783, 
después de la aparición de un Cristo agonizante. Pero ya desde tiempos 
inmemoriales, mucho antes de la conquista, los habitantes de los Andes peregrinaban 
a estas alturas por ser terrenos sagrados precristianos. El Santuario de Qollurrit’i se 
encuentra en el centro de la zona de influencia del dios andino más importante de la 
región, el Apu de Ausangate - una montaña de 6384 metros de altura -, a quien se 
rinde culto basta hoy. En esta zona deshabitada, dominada de nieves eternas, de 
vientos glaciales y de un sol ardiente, la fe indígena se expresa de una forma original 
y propia, bajo conceptos cristianos y desde que los rituales indígenas se fusionaron 
con los católicos, la peregrinación se rige por el calendario cristiano, de forma que la 
fecha de la fiesta de Qoyllurrit'i es movible, pudiéndo caer en mayo o en junio.” 
(Brachetti, 2002, pág. 86) 
La aparición de la imagen de un cristo moribundo en una piedra que en tiempos 
precolombinos ya era venerada por los naturales de la zona y habitantes de otras 
regiones del imperio incaico. “En el otro extremo del templo está el Cristo 
Crucificado pintado sobre una gigantesca roca negra protegida por cristales. Esta 
roca, con más de 10 metros de diámetro, es el Santo Qoyllurrit 'i, que ya era sagrado 
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mucho más antes de la aparición del Cristo agonizante, pues los españoles pintaron a 
Cristo sobre esta roca, a la que ya los indígenas rendían culto, para fundir el 
cristianismo con la fe de los indígenas”. (Brachetti, 2002, pág. 87) 
Sin duda el Ausangate es el Apu o cerro sagrado más venerado de la región del 
Cusco por su importancia geográfica y la dimensión imponente que tiene. “En la 
religión de los pueblos aymará y quechua. los dioses -los Apus- tienen su sede en los 
cerros de cada región y el poder de un Apu, también su potencia protectora, depende 
de la altura del cerro. El Ausangate es el cerro más alto del departamento de Cuzco, 
por lo tanto, es el Apu o el Señor más poderoso del departamento de Cuzco”. 
(Brachetti, 2002, pág. 89) 
 
2.2.2. LA CREATIVIDAD EN LAS ARTES 
La expresión libre del intelecto y del sentimiento, es la creatividad artística 
sobrevenida por un proceso de captación externa y elucubración interna de ideas para 
proporcionar un sentido armónico a la obra de arte sobre este proceso de creatividad 
tenemos lo siguiente. “El proceso creativo es lo que vivimos, sentimos y 
experimentamos al bailar, pintar, escribir y, en general, con la manifestación de 
nuestro ser cuando nos expresamos y somos capaces de plasmar esta expresión. 
Taylor define la cualidad como “un proceso intelectual cuyo resultado es la 
producción de ideas nuevas y valederas al mismo tiempo”. Así pues, será necesario 
analizar de donde vienen las ideas y que sentimos cuando podemos plasmarlas en 
acciones o movimientos, en pintura o en palabras”. (Sefchovish & Waisbord, 1987, 
pág. 36) 
                
2.2.3. PINTURA AL ÓLEO 
Una técnica empleada en la actualidad por los artistas para la creación de sus 
obras de arte es el óleo, pigmento que ha sido industrializado y contiene elementos 
de calidad que permiten su permanencia en el soporte durante decenas de años. La 
definición de esta técnica nos la refiere “Como cualquier otro tipo de colores de un 
artista, la pintura al óleo empieza por ser un polvo seco, coloreado, llamado 
pigmento. Se mezcla luego este con aceite vegetal de linaza, sacado de la planta del 
lino, cuyas fibras se usan también para hacer ropa. Juntos, el pigmento y el aceite se 
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convierten en una pasta --espesa y luminosa, que el fabricante introduce en tubos de 
metal. El aceite, además de dar una consistencia pastosa, hace que la pintura sea fácil 
de manejar sobre la tela. Y el aceite tarda mucho tiempo en secarse en la superficie 
pintada, y os da tiempo suficiente para trabajar y experimentar en ella poder cambiar 
a vuestro gusto libremente lo que os agrade. El aceite de linaza se denomina 
“medio”. Pero hay otro líquido que es asimismo importante en la pintura al óleo: el 
disolvente, que hará que la pintura sea más ligera y más fluida; y luego se evaporará 
cuando ésta se seque. El disolvente suele ser el aguarrás, aunque algunos pintores 
usan alcohol mineral (o alcohol blanco, denominado así en Gran Bretaña), que tiene 
la misma función y que vale la pena emplear si sois alérgicos al aguarrás. Los 
pintores suelen añadir un poco de aceite de linaza y un poco de aguarrás a la pintura 
para hacerla más dúctil”. (Blake & Cherepov, 1988, pág. 4) 
 
2.2.4. MITOLOGÍA  
Es una rama de la ciencia encargada de estudiar los mitos de las antiguas 
civilizaciones o culturas y explican el origen del universo y el hombre sobre los 
mitos tenemos la siguiente definición “Como una ya rama de la etnología, comparada 
ya de la historia de las religiones, estudia los mitos; su contenido, origen, influencia y 
trayectoria”. (Zúñiga Segura & Jurado Parraga, 2006, pág. 276)    
   
2.2.5. ALEGORÍA 
Es la representación artística de algo que se quiere expresar de forma simbólica de 
la cual nos dice que “La transformación de un contexto absoluto en una 
representación figurativa con significaciones previamente dadas para cada uno de los 
motivos pictóricos, especialmente como personificación (contrariamente al símbolo) 
por ejemplo: en la representación de la disputa entre vicios y virtudes; sustituye en el 
arte griego de los III y II a.C a la antigua mitología en la Edad Media predomina la 
alegoría mitológica (dogmática y moral) y la alegoría política (virtudes de las leyes 
estables); en el Renacimiento y en el barroco exaltadas alegorías; a menudo con 
motivos mitológicos que abordan todos los ámbitos de la vida religiosa y profana”. 
(Murga, 1978, pág. 11)   
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2.2.6. RELIGIOSIDAD  
Es la práctica de una religión o individuo mediante la cual expresa su fe en lo 
que se cree en ese sentido la religiosidad podemos ver que “El hombre por naturaleza 
es afecto a una determinada doctrina religiosa, donde refugiar y llevar su fe, sus 
principios éticos y morales, ya que siempre todos los movimientos religiosos se 
presentaron a sí mismos como portadores y proclamadores de una verdad y una fe 
exclusiva y excluyente y sobre tal certeza establecieron los códigos morales de su 
comunidad”. (Hinojosa Gálvez, 2012, pág. 45)    
  
2.2.7. BELLEZA 
La belleza es la cualidad natural que es percibida y valorada por los sentidos y la 
mente humana de la belleza tenemos lo siguiente “Hemos dicho reiteradamente que 
la estética es una disciplina filosófica. Ahora bien, la filosofía es una teoría de los 
valores, la belleza es un valor. Nuestra materia tiende a poner en claro cuál es el 
núcleo esencial del arte, la finalidad, perseguida en la realización de las obras y el 
objetivo que enmarca en la belleza, considerada como expresión de arte. En estas 
condiciones la tarea de la estética queda definida con toda claridad. 
Empero el concepto de lo bello, con ser tan importante no solo para la estética 
sino en general para la interpretación cotidiana, carece de un sentido unívoco que 
permite entender el mismo significado cada vez que se emplean con frecuencia el 
vocablo belleza”. (Bueno, 1980, pág. 92) 
 
2.2.8. SURREALISMO 
El surrealismo es una corriente artística nacida en la primera mitad del siglo 
XX que muestra un mundo de sueños oníricos transportándonos a una realidad 
ficticia y distorsionada haciéndonos sentir en nuestras almas el ilógico y 
misterioso, pero a la vez muy complejo, influyente e inconsciente mental 
humano de dicha corriente pictórica; se dice lo siguiente:  
“Continuador en cierto modo del Dadaísmo, el Surrealismo surgió como 
movimiento a la vez literario y pictórico. En su pintura, onírica y subjetiva, 
los surrealistas trataron de ir más allá de la realidad visible y consciente, 
explorando desde diversos lados las honduras del inconsciente. 
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El antecedente más inmediato de los surrealistas fue Giorgio de Chirico, 
creador de un tipo de pintura al que llamó pintura metafísica y en el que 
triunfa un mundo misterioso, extrañamente inmóvil, lleno de maniquíes. 
La palabra “surrealismo” la empleó por vez primera el poeta Apollinaire 
en 1917. En 1924, André Breton publicó el “Manierismo surrealista” y un año 
más tarde se celebró la primera exposición en la Galería Pierre de París. En 
ella participaron Chirico, Arp, Ernst, Klee, Man Ray, André Masson, Miró, 
Picasso y Pierre Roy. 
El pintor más representativo de estos primeros momentos es Max Ernst, 
cuya pintura es el equivalente del automatismo psíquico de los poetas 
surrealistas. En su obra aparecen animales extraños y paisajes misteriosos que 
configuran un universo fantástico. 
La obra de André Masson se caracteriza por el tratamiento poético que da 
al mundo de los sueños y por su fino erotismo. La guerra civil española, la 
guerra de Argelia y el racismo americano (que conoció en 1940 durante una 
estancia en los Estados Unidos) decantaron su pintura hacia una preocupación 
social y le alejaron del onírico universo de los surrealistas. 
Entre los muchos pintores vinculados con el surrealismo, destacan, Ives 
Tanguy y René Magritte. 
En Joan Miró el surrealismo ha sido una etapa, integrada en el conjunto 
de su obra, a la que ha dado excelentes lienzos (Mujeres y estrellas, Mujeres y 
pájaros ante la luna). En Dalí, empezó siendo una forma de pintar con un 
método propio (el método “paranoico-crítico”), lo que le permitió realizar 
obras muy personales en las que combina elementos oníricos e insólitos con 
formas reales dibujadas con una precisión casi hiperrealistas: La persistencia 
de la memoria, El espectro del sex-appeal, El sortilegio de Lenin y algunas 
excelentes obras religiosas, quizá lo más auténtico de su labor: Madona de 
port Lligart, Crsto de port Lligat, Ultima Cena”” (Ediciones Océano-
Éxito.s.a., 1986, pág. 2154).    
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 
Sincretismo: Sistema filosófico que trata de conciliar doctrinas diferentes. 
(Cultural S.A, 2008, pág. 882)   
Religión: Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad y de las 
practicas rituales para darle culto. (Cultural S.A, 2008, pág. 830)     
Dios: Creador del universo que lo conserva y rige por su providencia. (Cultural 
S.A, 2008, pág. 336)   
Ángel: Espíritu celeste creado por Dios para su ministerio. Esta voz conviene en 
general a todos los espíritus celestes. (Cultural S.A, 2008, pág. 64)      
Incario: Periodo de tiempo que duro el imperio de los incas. (Cultural S.A, 
2008, pág. 550) 
Colonizar: Formar o establecer colonia en un país. (Cultural S.A, 2008, pág. 
263) 
Pagano: Aplicase a los idolatras y politeístas, especialmente a los antiguos 
griegos y romanos. (Cultural S.A, 2008, pág. 750) 
Católico: Universal y por esta calidad se ha dado este nombre a la santa iglesia 
romana. (Cultural S.A, 2008, pág. 220)   
Iglesia: Congregación de los fieles regida por el Papa como vicario de cristo en 
la tierra. (Cultural S.A, 2008, pág. 546)  
Conquista: Acción y efecto de conquistar. (Cultural S.A, 2008, pág. 275) 
Cristo: Hijo de Dios hecho hombre. (Cultural S.A, 2008, pág. 295) 
Cristianismo: Religión cristiana. (Cultural S.A, 2008, pág. 294) 
Cristiano: Perteneciente a la religión de Cristo y arreglado a ella. (Cultural S.A, 
2008, pág. 295) 
Evangelización: Predicar la fe de nuestro señor Jesucristo. (Cultural S.A, 2008, 
pág. 416) 
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CAPÍTULO III 
3.1. INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
PROCESOS CREATIVOS POR EL CONJUNTO DE EXPRESIONES 
Valoración Pragmática 
 
 
ESPECTADOR  
 
GENERO  EDAD  CREENCIAS  
CONTEXTO 
ACADÉMICO  
 
□ Ambos  
  
□ Sin restricción  
  
□ Todo contexto   
 
□ Todo contexto  
 
 
Interpretación: El proyecto de tesis y la muestra pictórica son para ambos 
géneros tanto hombres como mujeres y sin ninguna restricción de edades; puede ser 
infantil como adulta, también es de todo contexto de creencias tanto cristianas 
católicas como andinas y está basada en todo contexto académico.    
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Valoración Paradigmática 
A) Categorización valorativa gráfica  
PARADIGMÁTICA  
PARADIGMA  
Categorías  
IDEAS ARTICULADAS   
ELEMENTOS QUE TIENEN ENTRE SÍ ALGO EN COMÚN  
SIMILITUDES 
D
IF
E
R
E
N
C
IA
S
 
1ra. Categoría 
Simbolismo de Cristo  
  
    
 
  
2da. Categoría 
Simbolismo Mariano   
    
  
3ra. Categoría  
Simbolismo de los  
santos  
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AUTOR  
Julio Ernesto Pomajambo Espinoza 
 
Interpretación: En este cuadro podemos observar que las obras están distribuidas 
y ordenadas en tres diferentes categorías, la primera se refiere al simbolismo de 
Cristo, cuya categoría contiene  obras en las que destacan cuadros con simbología de 
ídolos andinos precoloniales que son sincretizados con Jesucristo, en la segunda 
categoría tenemos el simbolismo Mariano que se refiere a las imágenes de la virgen 
María cuya categoría contiene 2 obras en las que se expresan el sincretismo de la 
virgen María con deidades andinas como la Pachamama o las montañas sagradas o 
Apus como los conocen en el mundo andino, en la tercera categoría refiere al 
simbolismo de los santos, cuyas obras son 6, los santos son sincretizados con 
deidades andinas como el Dios Illapa o también seres mitológicos como la sirena, 
animales como la vizcacha y momias incas que fueron adaptadas a una creencia 
foránea de Europa traída por los españoles.                   
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Tabla de unidades.  
Sincretismo andino 
Título: 
Apu  
Mamacha 
Cuadro Nro. 1 
 
Título: 
Jesús la estrella de las 
nieves 
Cuadro Nro. 2 
 
Título: 
Árbol velacuy del 
dios Pariacaca 
Cuadro Nro. 3 
 
Título: 
Pachacamac de los 
milagros 
Cuadro Nro. 4 
  
Título: 
Santa virgen 
Pachamama 
Cuadro Nro. 5 
 
Título: 
Patrón Santiago  
Illapa 
Cuadro Nro. 6 
 
 
Título: 
Sagrado niño  
Punchao 
Cuadro Nro. 7 
 
Título: 
Aposto Bartolomé 
Tunupa 
Cuadro Nro. 8 
  
Título: 
San momia  
Inca 
Cuadro Nro. 9 
  
Título: 
Inti taytacha de los 
Temblores 
Cuadro Nro. 10 
 
 
Título 
Triada de ángeles 
andinos 
Cuadro Nro. 11 
 
Título 
Yakuruna y arcángel 
músico 
Cuadro Nro.12 
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Tabla de categorización. 
 CATEGORIZACIÓN SIMILITUDES 
D
IF
E
R
E
N
C
IA
S
 
1ra. Categoría 
Simbolismo de Cristo 
Jesús la 
estrella de las 
nieves 
Sagrado niño 
Punchao 
Inti taytacha de 
los temblores 
Pachacamac de 
los milagros 
2da. Categoría 
Simbolismo Mariano 
Apu mamacha 
Santa virgen 
Pachamama 
  
3ra. Categoría  
Simbolismo de los 
santos 
Patrón 
Santiago Illapa 
San Bartolomé 
Tunupa 
San momia 
Inca  
Yakuruna y 
arcángel 
musico 
Triada de 
ángeles 
andinos 
Árbol velacuy 
del dios 
Pariacaca 
  
 
 
B) Primer nivel de investigación: Categorización (Similitudes). 
a) Primera categoría: Simbolismo de Cristo  
Corresponden a esta categoría 4 Obras: 
Jesús la Estrella de las Nieves: Habla del sincretismo entre la fe católica 
hacia Jesucristo, nacida de la historia del Niño Marianito y la antigua 
tradición precolombina de la peregrinación hacia el nevado del 
Ausangate donde se le rendía culto a la deidad de esta montaña y los 
poderes celestiales del Hanan Pacha.      
Sagrado Niño Punchao: Habla del sincretismo del antiguo ídolo o dios 
del Sol “Punchao” que era la figura de un niño de diez años con la 
adoración al Niño Jesús, que fue traída por los frailes de la orden Jesuita. 
En esta obra se manifiesta la vinculación de la fiesta cristiana de la 
navidad con la fiesta incaica del Qapac Raymi. 
Inti Taytacha de los Temblores: Habla del sincretismo de la adoración 
eólica de los incas al dios del sol “Inti” con la devoción y creencia de fe 
católica de la imagen cristiana del “Señor de los Temblores” como 
motivo de un culto solar tanto inca como católico. 
Pachacamac de los Milagros: Habla sobre el sincretismo de la antigua 
deidad de los pueblos de la costa del antiguo Perú cuyo principal templo 
estaba en Lima, con la devoción al Señor de los Milagros o llamado 
Cristo Moreno cuya fiesta se da en el mes de octubre. 
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b) Segunda categoría: Simbolismo Mariano   
Corresponden a esta categoría 2 Obras 
Apu Mamacha: Habla del sincretismo entre la creencia andina en los 
Apus o deidades de las montañas y la adoración a la virgen María en las 
imágenes marianas de vírgenes en forma triangular que asemejan a cerros 
o Apus.         
Santa virgen Pachamama: Habla del sincretismo entre la creencia de la 
deidad andina como es la madre tierra o Pachamama con la virgen María 
como madre de todos los hombres en su momento de coronación.   
  
c) Tercera categoría: Simbolismo de los santos.   
Corresponden a esta categoría 6 Obras: 
Patrón Santiago Illapa: Habla del sincretismo entre el antiguo dios 
andino del rayo llamado Illapa y la veneración al santo católico Santiago 
Apóstol discípulo de Cristo y patrón de España en una alegoría del 
momento en que el ejército de Manco Inca se revela contra los españoles.       
San Bartolomé Tunupa: Habla del sincretismo de la leyenda de la 
deidad andina de Tunupa que apareció y evangelizó en la América 
Andina en tiempos pre incas con personificación del santo católico San 
Bartolomé que fue discípulo de Cristo. 
San Momia Inca: Habla del sincretismo entre la fiesta preinca del Sol y 
los emperadores momificados de imperio incaico, que con la llegada de 
los españoles y la religión católica a América fue sobrepuesta por la 
fiesta de Corpus Cristi, cambiando las 12 momias de la panacas del 
Cusco por los 12 Santos de los barrios de dicha ciudad. 
Yakuruna y Arcángel músico: Habla del sincretismo entre las antiguas 
deidades del agua y de la música representadas como sirenas y con la 
llegada de la fe católica fueron cambiadas por los ángeles músicos para 
extirpar la idolatría a estos seres espirituales, ya que la religión católica 
considera a la sirena símbolo del pecado carnal. 
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Triada de ángeles andinos: Habla del sincretismo entre la creencia en 
los animales roedores llamados vizcachas como mediadores entre el 
hombre y las montañas sagradas o Apus, con los hombres y los ángeles 
católicos como son San Rafael, San Miguel, San Gabriel, que también 
son mediadores entre dios y los hombres. 
Árbol velacuy del dios Pariacaca: Habla del sincretismo entre 3 
culturas pagana europea, andina y cristiana, trata sobre la alegoría de la 
fiesta pagana europea de los árboles de mayo o palo de mayo que al 
expandirse la religió católica fue sobrepuesta por las cruces, después con 
la llegada de la religión católica a América se sobrepuso las fiestas de las 
cruces por la antigua creencia en el dios andino de las lluvias llamado 
Pariacaca.                                         
C) Segundo nivel de investigación: Categorización (Diferencias) 
a) Codificación selectiva  
Categoría: Simbolismo de Cristo 
¿A qué se refiere la categoría? 
Esta categoría se refiere a las imágenes y el sincretismo entre Jesucristo y 
las deidades andinas. 
¿Cuál es su naturaleza y su esencia? 
El fundamento de esta categoría está en Cristo como deidad salvadora del 
alma de los hombres por la redención de sus pecados por su sacrificio y 
derramamiento de sangre por el perdón y salvación del alma  
¿Qué nos dice la categoría? 
Esta categoría nos dice que en el pueblo andino existe una creencia 
equivocada de Cristo porque a la par de creer en Él, se cree en otros 
mediadores y voluntades que actúan como deidades a la vez que Cristo     
¿Cuál es su significado?    
Significa como dice en la biblia en el evangelio de Juan 14; 6 “Jesús les 
dijo: Yo soy el camino y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 
por mí” los que nos da entender que la única verdad es Cristo y la 
salvación bien únicamente por él.  
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Categoría: Simbolismo Mariano   
¿A qué se refiere la categoría? 
Se refiere como dice la biblia “Mateo 1; 23, aquí, una virgen concebirá y 
dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios 
con nosotros” esto se refiere a la existencia de María como madre de 
Jesús según el evangelio.     
¿Cuál es su naturaleza y su esencia? 
La naturaleza del marianismo está en negar el mismo evangelio que en el 
mismo libro de Mateo 1; 21, “Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre 
JESÚS “Salvador”, porque él salvará a su pueblo de sus pecados; 24-25 y 
despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor lo había 
mandado y recibió a su mujer. 
Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso 
por nombre Jesús”. 
Hasta aquí vemos como el marianismo sostiene que la virgen María tiene 
una naturaleza divina de omnipresencia porque sostiene que puede 
escuchar las oraciones de todos los hombres en todo lugar y en todo 
tiempo para esto le da algunas características de Cristo como la castidad 
sosteniendo su virginidad perpetua en contra de lo que sostiene el 
evangelio de que José la conoció después de dar a luz; es decir, 
desconoce también que dice que fue su primogénito, que significa el 
primero entre varios hermanos por lo que también le da un asegunda 
característica que es la que ascendió al cielo con cuerpo, lo que le 
denomina la asunción que no se encuentra ni en los libro de los profetas 
del antiguo testamento ni en los evangelio de las cartas de los apóstoles 
en el nuevo esta idea fue tomada del Corán, que es único libro que está 
este hecho, con lo cual se le atribuye una segunda característica de 
divinidad que le corresponde a Jesucristo además del haber decretado el 
día de la inmaculada concepción que se refiere a que María fue concebida 
inmaculada en el vientre de su madre, teniendo así una tercera 
característica divina que sólo le corresponde a Jesús, por lo tanto en esta 
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doctrina declaran a María corredentora de la salvación junto con Cristo y 
se crea el fundamento del marinismo católico.           
¿Qué nos dice la categoría? 
Nos dice que en el pueblo andino existe la creencia religiosa de que 
María es madre de tos dos los hombres e intercesora ante su hijo 
Jesucristo de nuestras peticiones y corredentora de Cristo Jesús.   
¿Cuál es su significado?    
Significa que María actúa con Cristo y los santos y la fe católica y andina 
y el pueblo. Es una deidad que te puede oír y te puede escuchar e 
interceder por ti.  
 
Categoría: Simbolismo de santos 
¿A qué se refiere la categoría? 
La categoría de los santos es parte de la doctrina religiosa católica que les 
da una naturaleza divina, ya que pueden ser omnipresentes y pueden 
escuchar, a los hombres en todo y tiempo y lugar a que los santos pueden 
oír las suplicas, pedidos y oraciones de los hombres en interceder ante 
Dios.   
¿Cuál es su naturaleza y su esencia? 
La naturaleza es mostrar la doctrina y los dogmas de la Iglesia que 
describen al santo como un ente vivo presente e intercesor entre los 
hombres y Dios. 
¿Qué nos dice la categoría? 
Que en el relato visual se puede ver la realidad en que el hombre andino 
asume la existencia del santo como ser divino vivo presente e intercesor y 
lo asocia a otro tipo de divinidades creadas por la cosmovisión andina. 
¿Cuál es su significado?  
Significa que la cosmovisión andina ha influido en el sincretismo 
religiosos del hombre del Ande, formando una cultura que asume dos 
esencias religiosas en una sola creencia que es parte de su quehacer y 
coloración de su existencia.    
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b) Codificación axial 
Las tres categorías se entrelazan de la siguiente manera: 
Hay un sincretismo entre la religión católica y la cosmovisión andina que 
se entrelazan en el momento en que los hombres de Europa llegan al 
continente americano, trayendo sus propias creencias y costumbres que a 
su llegada al nuevo mundo se sincretiza con las deidades y creencias 
ancestrales andinas, dando origen a un mestizaje en la fe del poblador 
andino.  
Los españoles trajeron imágenes de Cristo como el hijo de Dios el 
Salvador de los hombres que a su llegada fue sobrepuesto por ciertas 
deidades andinas pero fueron las más importantes como el Dios 
Pachacamac o el Dios Punchao o hasta el Inti Tayta, trayendo también 
consigo la devoción de la virgen María, madre de Jesucristo que también 
fue sobrepuesta para remplazar a deidades como la Pachamama o madre 
tierra o las montañas sagradas o Apus, con ellos también trajeron a los 
santos católicos que fueron discípulos de Jesucristo y acompañaron a la 
virgen María en ciertas ocasiones cuando Jesucristo cumplía su 
ministerio y también después de la asunción de Jesús a los cielos; siendo 
sincretizados en el nuevo mundo con deidades como Illapa, Tunupa, 
seres míticos andinos y animales.                                 
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Instrumento de Valoración Social y del Artista 
 
NOMBRE DEL ARTISTA 
 
Julio Ernesto Pomajambo Espinoza  
Obra(s) de Arte:   
El géminis del sincretismo en los andes 
  TIPO  DESCRIPCIÓN  
Componentes Personales  
Tiempo y  contexto  
Desde pequeño mi madre me enseñó a pintar con crayones y lápices de color y 
siempre tuve un gran apego por el dibujo, tenía libros para colorear y lo hacía 
con lápices de color después cuando iba creciendo, aprendí la técnica del Gauche 
o témpera que me sirvió para participar en concursos de arte a nivel escolar de 
los cuales gané 2 de ellos, pero hubo un tiempo donde dejé toda actividad 
artística y me dediqué más a estudiar otras materias como historia, filosofía, etc. 
Después de un tiempo fui motivado por mis padres a pintar Escuela Cusqueña, 
ya que mi madre había ingresado a un taller para trabajar en esa temática y fue 
ahí cuando empecé a interesarme por dicha temática y la técnica del óleo 
copiando las réplicas del taller donde trabaja mi madre y entonces bien motivado 
por esta idea y esta temática yo decido ingresar a la Escuela de Arte ESABAC a 
estudiar dibujo y pintura, donde aprendí todo lo relacionado con lo académico 
del arte y al terminar me di cuenta que en esta ciudad faltaba evolucionar y 
explotar más la temática de la Escuela Cusqueña de una forma contemporánea y 
es allí donde nace esta idea del sincretismo a partir de la observación de la 
religiosidad en nuestro país y en especial en nuestra ciudad.                    
  
Psicológicos  
(Personalidad)  
  
1. Temperamento  
  
2. Carácter, actitud  
  
Mi temperamento es tajante y racional a la vez, 
pero con cierta tendencia espiritual.     
  
Mi carácter artístico es desinhibido al momento 
de componer sobre un tema, y mi actitud es 
denunciante sobre la realidad de la sociedad.    
 
Académicos  
□ Académico  En la escuela aprendí todo sobre cánones 
corporales perspectiva de la forma y el color, 
paisajes bodegones, teoría sobre composición, 
pero especialmente lo que más me sirvió para 
esta tesis fue metodología investigación que 
aplicada al arte me permitió tener una buena base 
teórica para desarrollar que las obras que ahora 
he desarrollado en este trabajo de investigación.     
  
Componentes Sociales  
Ideológicos  
Mi ideología fue siempre denunciativa hacia la verdad porque como dice el 
evangelio de Juan 8; 32, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” por 
eso siempre trato de plasmar la verdad, la verdad de nuestra sociedad y sus 
expresiones culturales, artísticas, religiosas, etc. Para poder ser luz entre tantas 
tinieblas de mentiras, mitos, alegorías creadas por errores humanos.      
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Políticos  
Ante esto no tengo ninguna postura política, me considero independiente de toda 
influencia de algún partido político en especial.      
  
Otro:  
Hubo influencia musical para ser el cuadro “San momia inca” influencia del 
Heavy Metal al utilizar el rostro de la mascota de la banda inglesa “Iron Maiden” 
para la momia del emperador inca.   
  
 
Desde pequeño mi madre me enseñó a pintar con crayones y lápices de color y 
siempre tuve un gran apego por el dibujo, tenía libros para colorear y lo hacía con 
lápices de color después cuando iba creciendo, aprendí la técnica del Gauche o 
témpera que me sirvió para participar en concursos de arte a nivel escolar de los 
cuales gané 2 de ellos, pero hubo un tiempo donde dejé toda actividad artística y me 
dediqué más a estudiar otras materias como historia, filosofía, etc. Después de un 
tiempo fui motivado por mis padres a pintar Escuela Cusqueña, ya que mi madre 
había ingresado a un taller para trabajar en esa temática y fue ahí cuando empecé a 
interesarme por dicha temática y la técnica del óleo copiando las réplicas del taller 
donde trabaja mi madre y entonces bien motivado por esta idea y esta temática yo 
decido ingresar a la Escuela de Arte ESABAC a estudiar dibujo y pintura, donde 
aprendí todo lo relacionado con lo académico del arte y al terminar me di cuenta que 
en esta ciudad faltaba evolucionar y explotar más la temática de la Escuela Cusqueña 
de una forma contemporánea y es allí donde nace esta idea del sincretismo a partir de 
la observación de la religiosidad en nuestro país y en especial en nuestra ciudad. 
Mi temperamento es tajante y racional a la vez, pero con cierta tendencia 
espiritual.     
Mi carácter artístico es desinhibido al momento de componer sobre un tema, y 
mi actitud es denunciante sobre la realidad de la sociedad. 
En la escuela aprendí todo sobre cánones corporales perspectiva de la forma y el 
color, paisajes bodegones, teoría sobre composición, pero especialmente lo que más 
me sirvió para esta tesis fue metodología investigación que aplicada al arte me 
permitió tener una buena base teórica para desarrollar que las obras que ahora he 
desarrollado en este trabajo de investigación. 
Mi ideología fue siempre denunciativa hacia la verdad porque como dice el 
evangelio de Juan 8; 32, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” por eso 
siempre trato de plasmar la verdad, la verdad de nuestra sociedad y sus expresiones 
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culturales, artísticas, religiosas, etc. Para poder ser luz entre tantas tinieblas de 
mentiras, mitos, alegorías creadas por errores humanos. 
Ante esto no tengo ninguna postura política, me considero independiente de toda 
influencia de algún partido político en especial. 
Hubo influencia musical para ser el cuadro “San momia inca” influencia del 
Heavy Metal al utilizar el rostro de la mascota de la banda inglesa “Iron Maiden” 
para la momia del emperador inca. 
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3.2. RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
DISCURSO CRÍTICO 
A) Cuadro Nro. 1: Apu Mamacha 
 
 
Se aprecian dos floreros que acompañan a la composición y son elementos para 
colocar flores y tienen una interpretación convencional. 
Se aprecia un aríbalo sostenido por la mujer lo que indica que es una vajilla para 
portar agua y tiene una interpretación convencional. 
La corona es una joya de oro y piedras preciosas que está en su cabeza que 
significa poder y tiene una interpretación religiosa. 
 Se aprecia una mujer joven mestiza de cabello castaño representada como una 
reina que es la madre de Jesucristo y tiene una interpretación religiosa. 
Se observa un cielo de colores típicos de la Escuela Cusqueña que hace 
referencia al Hanan Pacha, lugar donde habitan las deidades celestes y tiene una 
interpretación mitológica andina. 
Podemos observar una montaña que se encuentra en la parte central de la obra y 
en su parte superior está cubierta de nieve asimilando un Apu que es parte de la 
mujer y representa a un “Apu” deidad andina de la tierra (Kay pacha) y tiene una 
interpretación mitológica andina. 
En la parte superior se aprecia un arco iris que es un espectro luminoso “Illary” y 
es una deidad del Hanan Pacha y tiene una interpretación mitológica andina. 
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El arco iris tiene dos cabezas de serpientes deidades del Uku Pacha y tiene una 
interpretación mitológica andina 
Se aprecia al Amaru que es un ser mitológico incaico que está saliendo del 
aríbalo y es la deidad del agua y tiene una interpretación mitológica andina. 
En este cuadro se observa a la mujer que es la virgen María entrelazada con el 
Amaru de forma sincrética y con la corona media el poder de ser madre y reina del 
cielo. 
En este cuadro se denotan dos floreros que son elementos ornamentales, además 
podemos apreciar dos cabezas de reptil que en la interpretación andina simbolizaron 
la dualidad de la vida desde su cosmovisión. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. En el uso de la técnica al óleo 
podemos apreciar algunos elementos y espacios con un cuidadoso relamido de color 
y complementado con texturas para darle movimiento y forma.    
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles, espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción fue distorsionada creando de esa forma una desproporción 
intencionada puesto que los elementos anatómicos de la mujer guardan una 
proporción canónica, pero no mantienen una relación proporcional con los demás 
elementos del cuadro, así mismo los elementos naturales y artificiales del cuadro 
tampoco guardan una proporción entre sí, porque la idea de conjuncionar creencias 
religiosas con mitológicas lo ameritan      
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El equilibrio de masas en el cuadro tiene una distribución de sus elementos casi 
simétrica encontrándose los elementos de mayor peso en el centro del cuadro las 
cabezas de las serpientes y los floreros tienen una distribución simétrica, lo cual 
equilibra las masas en la composición mientras que el equilibrio cromático de los 
colores claros al fondo están distribuidos en toda el cuadro enmarcando la obra en 
una misma proporción el color blanco está ubicado al centro de la obra y los colores 
del cabello de la mujer y el aríbalo se encuentran distribuidos en el tercio vertical y 
central de la obra así como la profundidad de los colores de la montaña que se 
distribuyen equilibrando el espacio pictórico por lo que se consigue un equilibrio de 
color en la composición   
La perspectiva que se aprecia es la superposición de planos que en la obra nos 
muestra diferentes planos superpuestos en el primer plano notamos los floreros y el 
Amaru, en el segundo plano se aprecia la montaña la virgen y el arco iris con las 
cabezas bicéfalas de serpientes y en el tercer plano se aprecia el cielo.   
La morfología es sobre la forma y está dada por iluminación natural. En esta 
obra la iluminación del cuadro es cenital proviene del cielo hacia abajo, con claridad, 
iluminando a la mujer y a los demás elementos del cuadro en esta dirección, lo cual 
resaltan las formas de manera natural. Los planos más iluminados están en el rostro 
de la mujer y en el pico de la montaña, así como las flores. Destacan los planos 
medios en el cabello de la mujer la montaña, los floreros y el piso los planos en 
sombra no destacan el arco iris tiene luz propia, en las cabezas de los reptiles la 
iluminación es ligeramente difusa perdiendo nitidez, haciéndolos más contrastados 
haciendo ligeramente confusas las formas.      
En la línea existen tres aspectos contorno, diseño y base de la composición:  
Los contornos tienen diluidos los delineamientos por lo que no se aprecian en la 
obra  
El diseño tiene una composición informal, un tanto simétrica que cubre de la 
corona a los pies de la montaña, las los maseteros y las flores muestran una relativa 
simetría; el arco iris se distribuye simétricamente en el cuadro.   
Base de la composición tiene una base simétrica triangular que integra a rostro 
de la mujer su corona en la montaña que ocupa los dos tercios superiores del cuadro 
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el suelo y los floreros ocupan el tercio inferior de la obra con una cobertura 
rectangular del espacio.   
La armonía cromática está dada por la combinación de colores, así como por 
colores dominantes tenemos la verdura de la montaña y la pradera, así como los 
ocres amarillentos y sienas en el cielo. Los colores tónicos se dan en los floreros el 
pico de la montaña y el rostro de la mujer, el rojo de los maseteros crea una armonía 
complementaria con la verdura de la montaña y el azul del Amaru crea una armonía 
complementaria con los naranjas del cielo los sienas del aríbalo y la cabellera 
mantiene neutralidad en armonía los colores del arco iris reflejan una armonía natural 
los sienas y el blanco mantiene una neutralidad de la armonía.  
El color de la obra es de característica polícroma, teniendo los aspectos de 
temperatura y polaridad: 
La temperatura del cuadro en los colores verdes de la montaña es bastante fría 
complementando una calidez intensa en los rojos de los floreros en cielo entre 
naranjas y sienas nos da una suave calidez y neutralidad hacia la frialdad de los 
colores del primer plano se denota una polaridad cromática con el último plano, ya 
que la oscuridad del color verde que denota oscuridad está polarizada con la claridad 
que denota ligereza de los colores cálidos del cielo. 
También los aspectos de iluminación y brillo: 
Los rojos son del arco iris y los maseteros están saturados, dándole fuerte brillo 
que destaca su forma, la luminosidad de en el rostro y el pico de la montaña 
contrastan con el cabello el aríbalo y los verdes ligeramente grisados del cuadro  
El ritmo es de carácter morfológico, observando que las flores nos dan un 
movimiento disonante en el cuadro y las líneas de color en el arco iris nos muestran 
un movimiento asonante en el cielo.  
También tenemos un ritmo de carácter cromático, observando que los colores de 
las flores tienen asonancia en el cuadro, lo mismo que los colores del arco iris una 
sucesión variada que articula el movimiento del color con la forma.      
Lo sígnico es de carácter (real-ideal). Elementos reales e ideales. Los elementos 
reales que se muestran son las flores y la montaña, contraponiendo los elementos 
ideales que son la mujer el Amaru, las cabezas de serpientes.   
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El parergon que se aprecia tiene elementos de concordancia cuyos elementos de 
encuadre en la obra son el cielo y la campiña del primer plano. 
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B) Cuadro Nro. 2: Jesús la estrella de Qoyllurrity 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las banderas están siendo llevadas por los ukukus que son elementos que 
representan a la nación peruana y el Tawantinsuyo, tiene una interpretación 
convencional. 
La Iglesia se encuentra al lado derecho del cuadro sobre una cima es un lugar de 
oración de la religión católica y tiene una interpretación religiosa.  
La nieve está esparcida por el suelo y las montañas, debido a que es un lugar 
muy frío es muy común ver la nieve en esta parte, tiene una interpretación 
convencional. 
La estrella se encuentra en la parte posterior de la Iglesia y representa al 
(Qoyllur) o la estrella de las nieves, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
Se aprecia la imagen de Jesucristo que está formada por la nieve y la tierra de la 
montaña, saliendo de ella dentro de una estrella que representa la cristiandad, pero a 
la vez también fusionado con la creencia andina del culto a los Apus, tiene una 
interpretación religiosa.  
El sacerdote católico se encuentra parado a un lado de los ukukus y los observa 
con hipocresía, él es un elemento representativo de la Iglesia Católica, tiene una 
interpretación religiosa. 
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Los ukukus están en procesión de retiro y agradecimiento al Señor de 
Qoyllurrity, ellos son los fieles devotos y guardianes de Señor de Qoyllurrity, tiene 
una interpretación religiosa. 
En este cuadro, se pueden apreciar las relaciones que existen entre el monje 
Cristo y los ukukus, ya que existe el sincretismo entre las creencias andinas en los 
Apus o montañas sagradas como el Ausangate y la fe cristiana en Jesucristo como 
“Señor del Nevado del Qoyllurrity”. 
Están representados un grupo de ukukus que caminan en fila, siendo la muestra 
de su peregrinación y devoción por el Señor de Qoyllurrity. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica artística que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción que domina en esta obra es la figura humana. Los elementos 
humanos guardan un canon proporcional al hombre criollo y andino, existen también 
elementos naturales y artificiales puesto que los elementos de la naturaleza están 
proporcionados en relación a la figura humana. El elemento es onírico que simboliza 
una deidad en el pico más alto de la montaña tiene una connotación grotesca 
desproporcionada y de manera intencionada para denotar inmensidad en el personaje 
por tener una connotación divina. 
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El equilibrio de masas de las figuras tanto de los hombres llamados ukukus y del 
fraile católico, generan un equilibrio de masas en el lado izquierdo y derecho del 
cuadro y en la parte superior está la imagen de un Cristo crucificado, dándole una 
sensación de equilibrio en el centro de la obra.      
El equilibrio cromático que se aprecia en la obra los fríos azulados y grisados 
tienen una denotación dominante contrastando con los colores vivos y tónicos de los 
ropajes de los hombres llamados ukukus y los colores de las banderas, el color del 
hábito del monje católico que se encuentra a la derecha del cuadro.   
La perspectiva se manifiesta en profundidad y distancia. La obra muestra un 
marcado efecto de profundidad entre los personajes del primer plano y la montaña 
que se encuentra en la parte alejada de la composición. 
La morfología que refiere a la forma se caracteriza por la iluminación natural. Se 
puede apreciar una iluminación cenital que viene del cielo hacia abajo, con claridad 
mostrando todos los personajes y elementos de la naturaleza percibiendo claridad las 
formas de manera natural, se aprecian algunos planos muy iluminado en la cabeza 
del fraile y la deidad cristiana en tercer plano en el fondo las nubes ya están difusas, 
con menor apreciación por la confusión de las formas a la distancia.   
En la línea existen tres aspectos que son el contorno, el diseño y la base de la 
composición: 
  El contorno. Se pueden apreciar los contornos de las formas en el primer 
plano con mucha claridad y los contornos de la deidad cristiana del fondo.   
 El diseño. Está basado en formas geométricas triangulares de los cerros con 
los elementos de la parte inferior. 
 La base de la composición. Es asimétrica.  
La armonía cromática es por combinación de colores. Los colores agrisados del 
fondo contrastan con deidad y las montañas que tiene colores más saturados pero 
fríos lo que armoniza con el entorno y destaca la forma de la figura sin perder 
protagonismo, mientras que los colores tónicos son escasos en relación a los colores 
nuestros de los ropajes que por estar más saturados contrastan con el fondo, 
armonizando todos los elementos.  
El color de la obra es de característica polícroma. Todos los colores del entorno a 
los personajes son fríos azulados y agrisados, esto es complementado por la 
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presencia de un amarillo diluido alrededor del rostro de la deidad y un violeta en los 
cerros del plano anterior a la montaña. Además, se ve la presencia en el primer plano 
de azulados muy diluidos en el piso. En la parte superior del cuadro los azules del 
borde superior están oscurecidos, contrastando con los grises diluidos de las nubes la 
montaña con la deidad muestra una polaridad cromática de luces y sombras azuladas, 
lo que destaca la figura sobre el fondo diluido en el primer plano el monje se 
encuentra muy iluminado con colores terrosos rojizos y amarillentos que le dan 
calidez al personaje; producto de una buena iluminación los personajes del lado 
derecho están representados con colores azules grisados oscuros y terrosos con 
pequeños espacios de colores saturados y brillantes como el rojo el amarillo y el 
verde amarillento. Finalmente, la bandera tiene un color rojo poco saturado por la 
mezcla de colores oscuros que le dan esa apariencia, conteniendo además un blanco 
casi puro al centro que le da notoriedad en la obra.    
El ritmo es cromático y ser expresa en toda la luz blanca que rodea a la deidad, 
tiene formas y colores que le dan movimiento siguiendo un ritmo asonante que parte 
del torso de la deidad y rodea la figura, dando esa sensación de movimiento.  
Lo sígnico es de carácter (Real-Ideal). Los personajes y el paisaje tienen una 
denotación real de sus elementos, mientras que la deidad resulta de ilusiones ideales 
para el espectador.   
El parergon en la obra muestra cielo del fondo completando la idea y 
enmarcando la obra de arte a manera decorativa por la ausencia en la claridad de sus 
elementos. 
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C) Cuadro Nro. 3: Árbol Velacuy de Pariacaca 
 
 
 
     
Los dos floreros que están en la parte inferior del árbol son vasijas para colocar 
flores, tiene una interpretación convencional.  
Los dos cirios que están en la parte inferior del árbol, siendo sujetados por las 
raíces del árbol, son objetos que colocan en los altares de las imágenes religiosas, 
tiene una interpretación convencional.  
 La cruz que está colocada en la sima de un cerro representa la cristiandad tiene 
una interpretación religiosa.  
La corona de espinas se encuentra en su cabeza de color verde refiere al 
personaje con el Cristo crucificado, tiene una interpretación desde la religión católica 
 El dios Pariacaca que se encuentra crucificado en el árbol es la divinidad 
preincaica de las lluvias, tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
El cielo que se observa es un cielo nublado en el atardecer con indicios de llover, 
es la bóveda celeste, tiene una interpretación convencional. 
El agua que se encuentra saliendo de ambos lados del árbol y de los costados del 
dios Pariacaca, es el agua de la lluvia el elemento que se relaciona con el poder de 
Pariacaca y también la cruz, tiene una interpretación convencional. 
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Las montañas que se pueden observar a la lejanía en la parte inferior del árbol 
son las deidades andinas, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
El árbol que está en forma de cruz en lo más alto de una cima simboliza la cruz, tiene 
una interpretación católica. 
En este cuadro se puede observar cómo se enlaza la cruz como la fe católica, el 
cielo nublado con el dios Pariacaca y el árbol con el personaje que dan a saber la idea 
de un sincretismo entre tres culturas. 
En este cuadro observamos que la denotación de cirios o velas pertenece a la 
noche de velación de Cruz Velacuy, los floreros son parte de la adornación de las 
cruces y las bufandas son también adornos en las cruces. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas, que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción tiene sólo un elemento como figura humana. La proporción del 
personaje principal es de 7 cabezas (Normal), siendo él una deidad y los elementos 
naturales y/o artificiales. La deidad está puesta en forma de crucifixión sobre el árbol 
que está detrás, siendo de un tamaño más grande y en forma de cruz con raíces 
bastante gruesas en su parte inferior, conjugando con los elementos artificiales que 
también está en la parte inferior del árbol.     
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El equilibrio de masas. El cuadro está equilibrado en su centro, ya que las figuras 
principales que son la deidad y el árbol se encuentran en la parte central de obra.     
El equilibrio cromático nos muestra que los colores claros del fondo del cuadro 
se equilibran con los colores cálidos y saturados de los personajes principales de la 
obra. 
La perspectiva de profundidad y distancia en la obra muestra un marcado efecto 
de distancia y perspectiva entre las montañas y los nevados del fondo con los 
elementos principales de la obra que están más cercanos.      
En la morfología nos muestra una forma de iluminación natural que se puede 
apreciar una iluminación cenital que viene del cielo hacia abajo con claridad 
mostrando los elementos principales que están en la parte central de la obra, 
permitiendo ver mejor la forma del follaje del árbol y los elementos que están 
puestos como el otro personaje principal que es el dios Pariacaca y lo mismo sucede 
con los elementos que están en la parte inferior de la obra.          
En la línea existen tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la 
composición:   
El contorno en el primer plano se puede delinear las formas por la claridad de sus 
colores y delimitación de espacios, los elementos del fondo muestran un 
delineamiento confuso para crear profundidad y perspectiva.    
El diseño de la composición es formal porque hay simetría de elementos.   
La base de la composición es simétrica en forma de cruz. 
La armonía presentada es por combinación de colores, mostrándose en esta obra 
una armonía de color complementario entre el color verde de las hojas de los árboles 
con el color rojo del poncho del dios Pariacaca y las franelas que cuelgan de las 
ramas de los árboles, también se puede observar una armonía cromática entre el color 
azul de los floreros con el color siena del tronco del árbol.     
El color en esta obra es de característica polícroma, los aspectos que lo rigen son: 
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Temperatura y Polaridad. 
Los colores cálidos se aprecian en el personaje, en su ropaje y las prendas que 
cuelgan del árbol con colores rojos naranjas y amarillos, también observamos en el 
sol que está a la derecha del árbol, las flores que se encuentran en los dos costados 
también tienen presencia de colores cálidos, los colores del árbol de la rama del 
fondo están fríos y neutros entre las gamas azules grises y verdes, así como los sienas 
del árbol creando una sensación de profundidad. Se contrasta el verde del árbol con 
los grises del cielo      
Luminosidad y brillo 
El árbol, el personaje y las flores poseen más brillo en sus colores, 
superponiendo los agrisados y diluidos del fondo. La saturación del color le da 
luminosidad.  
El ritmo contiene dos características que son el cromático y morfológico que se 
denotan en el movimiento, en las caídas de agua al costado de la figura del personaje, 
las prendas que cuelgan de los dos lados del árbol también denotan un movimiento y 
además el estampado de estas prendas nos muestran un ritmo asonante. Las flores 
tienen un movimiento alternante en sus colores y las raíces crean una sensación de 
movimiento disonante o desordenado    
Lo sígnico es de característica real e ideal donde tenemos elementos reales o 
irreales, pues los elementos reales que se muestran son las flores, los sirios, la lanza, 
la espada, la escalera, los adornos del sol y la luna, las bufandas, el poncho, el chullo 
y demás elementos de fiesta de Cruz Velacuy, también las montañas el cielo nublado, 
los elementos irreales son el dios Pariacaca y el árbol en forma de cruz.        
El parergon es el paisaje del fondo que encuadra la obra de arte de modo 
decorativo creando un parergon. 
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D) Cuadro Nro. 4: Pachacamac de los Milagros 
 
 
 
Las varas de poder están siendo sostenidas por el dios Pachacamac son los 
símbolos de poder, tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
La Catedral de Lima se muestra siendo destruida por un terremoto y es el 
máximo recinto de la Iglesia Católica en el Perú, tiene una interpretación religiosa. 
 El dios Pachacamac es la figura principal de la obra y se encuentra en el medio 
de rasgos mestizos, es el dios pre inca hacedor del universo y creador de la vida, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
La mujer joven de raza negra que se encuentra arrodillada en plan de oración 
representa a la raza negra, aquella gente proveniente del África que llegó al Perú en 
situación de esclavitud y que inició el culto al Señor de los Milagros o Señor de 
Pachacamilla, tiene una interpretación histórica - antropológica.  
El hombre andino de raza indígena que se encuentra orando al lado derecho del 
cuadro representa a la raza indígena, la cual rendía culto al dios Pachacamac desde 
tiempos pre incaicos, tiene una interpretación histórica - antropológica 
El sol que se encuentra en la parte superior izquierda de la obra representa el 
Dios Padre Inti, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
La luna que se encuentra en la parte superior derecha es una diosa andina, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
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En este cuadro se aprecia que el dios Pachacamac se enlaza con la Iglesia, la luna 
y sus devotos que son la joven de raza negra y el hombre de raza indígena, 
mostrando el sincretismo entre el Señor de los Milagros y el dios Pachacamac. 
En este cuadro se aprecia que las varas son los únicos elementos que tienen una 
denotación y puede derivarse a una connotación como el poder de Pachacamac. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción que domina en esta obra refiere a la figura humana. La proporción 
del personaje central es de 8 cabezas (idealizada) por ser una deidad. Del personaje 
que se encuentra arrodillado al pie de la deidad y la mujer que se encuentra a la 
misma altura, mantienen un canon de 7 cabezas y media, tamaño normal que es un 
canon que se encuentra en la mayoría del pueblo andino.  
Entre los elementos naturales y artificiales, podemos decir que la deidad central 
revela un tamaño gigantesco en relación a los demás elementos del cuadro, 
igualmente las torres muestran una desproporción intencionada, esto para darle 
protagonismo y espectacularidad al cuadro.  
El equilibrio de masas se muestra el personaje principal, está centrado con lo 
cual mantienen su equilibrio los elementos arquitectónicos y las otras figuras 
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humanas están distribuidas en los lados, manteniendo el equilibrio en los espacios 
laterales del cuadro.   
El equilibrio cromático muestra los colores violeta y amarillo saturados del 
personaje principal que se encuentra en el primer plano equilibran la composición, 
los colores grisados y diluidos del segundo plano y el fondo compensan la 
composición porque crean una atmósfera de lejanía.   
La perspectiva mostrada en esta obra es la superposición de planos. Los 
personajes se sobreponen a la arquitectura, y ésta a su vez se sobrepone al espacio 
celeste del fondo, denotando una superposición de elementos que le dan una 
perspectiva al cuadro. 
La morfología referente a la forma tiene una iluminación natural, cuya 
iluminación en la obra de arte es totalmente idealizada, ya que el punto de luz 
debería ser el sol y proyectar una visión de contra luz a los elementos por estar 
detrás, sin embargo, la deidad tiene una iluminación frontal rodeado de un halo 
amarillo de luz iluminando a todos los elementos del cuadro, anulando el efecto 
lumínico del sol, permitiendo percibir las formas con claridad.    
La línea tiene tres caracteres, las cuales son el contorno, el diseño y la base de la 
composición:   
El contorno en los elementos del primer plano es visible el contorno de cada 
figura por lo que puede ser delineado con trazos de estudio, estos delineamientos son 
más claros en las figuras de los primeros planos que están más iluminados. El 
segundo plano del fondo presentan figuras más confusas por lo que los contornos se 
diluyen entre sí. 
 El diseño en el cuadro muestra en su composición una simetría aparente del 
protagonista de la obra; sin embargo, todos los demás elementos están distribuidos de 
manera informal intencionadamente por el mensaje de la obra.    
 La base de la composición está denotada por el personaje principal que 
denota una cruz, siendo esto una composición simbólica.   
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La armonía cromática se manifiesta en la obra por combinación de colores. En la 
obra se denota que entre el personaje principal y la luz existe una armonía de colores 
complementarios, siendo los demás elementos o figuras agrisados y diluidos para 
destacas el protagonismo y mantener la armonía.     
El color en la obra se caracteriza por ser polícromo y los aspectos que lo rigen 
son: 
 Temperatura y polaridad. 
El protagonista está representado con un traje violeta saturado frío y rodeado de una 
luz amarilla cálida, los personajes de la parte inferior del cuadro están representados 
con colores terrosos y fríos, manteniendo una neutralidad que les da un 
coprotagonismo en la obra los colores sienas, terrosos y grises del segundo plano que 
mantienen una neutralidad en la composición, dando la impresión de alejamiento, el 
color azul diluido del fondo mantiene sus frialdad y por estar diluido una influencia 
neutra que le da profundidad los colores sienas de la parte alta del cielo son muy 
grisados, destacando los astros que mantienen tonos más iluminados, creando una 
atmósfera que denota polaridad tanto entre el personaje principal y la luz como los 
astros y el cielo profundo. 
 Iluminación y brillo 
El amarillo es muy luminoso ligeramente diluido, manteniendo en gran proporción 
su brillo las partes iluminadas del traje del protagonista denotan saturación y brillo 
que se grisa hacia el borde del traje el resto de la composición mantiene una 
iluminación diluida y grisada creando atmósfera.  
El ritmo cromático se presenta de la siguiente forma: El color amarillo que rodea 
al personaje denota un movimiento desordenado y disonante, dándole movimiento al 
cuadro creando una sensación rítmica espectacular   
El ritmo morfológico nos muestra que los personajes están estáticos, la 
arquitectura del segundo plano denota movimiento en sus formas, dando la impresión 
de un terremoto, lo cual del dinamismo a la obra. 
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Lo sígnico es de característica real e irreal donde el protagonista es el dios 
Pachacamac, es un personaje irreal, mientras que todos los demás personajes del 
cuadro denotan realismo. 
El parergon es el paisaje y muestra el cielo en la obra encuadra el espacio 
pictórico a manera de fondo con una connotación decorativa en los colores. 
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E) Cuadro Nro. 5: Santa virgen Pachamama 
 
 
Observamos un incendiario que se encuentra sostenido por uno de los sacerdotes 
católicos, es un instrumento que se usa en las iglesias para perfumar las misas, tiene 
una interpretación convencional. 
El paisaje está formado por follaje verde, árboles y unas montañas que se 
observan al fondo y un cielo de color idealizado que es el espacio de convivencia, 
donde habita el hombre y se une a un cielo idealizado en el que habitan las deidades, 
tiene una interpretación idealizada onírica. 
La Biblia está siendo sostenida por un novicio en la parte inferior de la obra, éste 
es el libro religioso más importante de las religiones cristianas y judías, tiene una 
interpretación religiosa. 
Las hojas de coca están sostenidas por un altomisayoc en acción de realizar un 
ritual. Son hojas sagradas o también llamadas kintus que sirven para hacer 
adivinación, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
Los productos agrícolas están sujetos en una manta en la cintura de la virgen y 
son producto para la alimentación de las personas que habitaban en el lugar, tiene 
una interpretación convencional 
La pluma que se muestra que está siendo sostenida por el arcángel es un 
instrumento para escribir en esa época, tiene una interpretación convencional 
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El despacho que se muestra en la parte inferior de la obra es un paquete de 
entrega y pago a la Pachamama, tiene una interpretación convencional.  
 La corona que se encuentra en la parte superior, siendo sostenida por el arcángel 
y el hombre alado andino, representa el poder que se le concede a la virgen María 
que también es la Pachamama o madre tierra, tiene una interpretación religiosa.   
El rosario está siendo sostenido por un sacerdote católico en la parte izquierda 
inferior de la mujer es un instrumento simbólico utilizado para la oración, tiene una 
interpretación religiosa. 
La mujer joven es la figura principal de la obra y está en la parte central con un 
manto inca lleno de productos agrícolas y con su mano izquierda sostiene una rama 
de hoja de coca, ella es la virgen María emergiendo de la tierra porque también 
representa a la Pachamama, siendo adorada por católicos y andinos, tiene una 
interpretación religiosa.   
Los sacerdotes católicos que se encuentran en el lado inferior izquierdo del 
cuadro en acción de adoración a la virgen representan la Iglesia Católica y su 
adoración y veneración hacia la virgen María, tiene una interpretación religiosa. 
Los altomisayos que se muestran en la parte inferior derecha de la obra en acción 
de agradecimiento a la Pachamama, representan la creencia andina y el culto a la 
madre tierra por las generosidades que ella brinda, tiene una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
El arcángel que se encuentra en la parte superior de la obra sosteniendo la corona 
con la mano izquierda y con la mano derecha una pluma, representa el poder 
celestial, tiene una interpretación religiosa.  
El hombre alado andino que se encuentra en la parte superior de la obra 
sosteniendo la corona es una figura mitológica de la Cultura Mochica, tiene una 
interpretación mitológica. 
La virgen María se entrelaza con el ángel y con los sacerdotes católicos por ser la 
madre de Cristo, también con la naturaleza por ser de origen humano y con el 
hombre alado andino, juntamente con los chamanes y el agricultor por ser 
considerada la Pachamama. 
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En este cuadro se observa que los sacerdotes católicos representan un lado del 
sincretismo que es la Iglesia Católica y los altomisayos, que representan el otro la del 
sincretismo que es la cosmovisión andina. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que usa una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es referente a la figura humana. El personaje principal 
es de mayor tamaño que los otros personajes por ser una deidad, los personajes de la 
parte superior son poco más pequeños que el personaje principal, pero mayores que 
los personajes de la parte inferior por tener calidad divina (ángeles) y los personajes 
de la parte inferior son los más pequeños ya que se trata de seres humanos normales.           
Entre los elementos naturales y artificiales. El paisaje se muestra distribuido por 
casi toda la parte inferior del cuadro, adecuándose al tamaño de los personajes de la 
parte inferior, las hojas de coca y los productos agrícolas que son sostenidos por el 
personaje principal están en proporción con respecto a su tamaño, de igual manera la 
corona sobre su cabeza. La pluma sostenida por el arcángel está en proporción a 
dicho personaje, los elementos como el rosario, el incendiario, la biblia los kintus, el 
despacho y las papas están en proporción con los personajes de la parte inferior.               
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El equilibrio de masas en el cuadro tiene su mayor peso en la parte central e 
inferior donde están el personaje y los personajes que son seres humanos normales, 
también le da un equilibrio simétrico los dos personajes de la parte superior y los 
personajes más al fondo en la parte inferior.       
El equilibrio cromático de los colores rojos y naranjas de las alas de los ángeles 
con los amarillos del cielo crean una armonía de colores análogos y a su vez el verde 
del vestido y del follaje con el rojo de la virgen y los ángeles mantienen un armonía 
de colores complementarios, los colores neutros entre blancos y sienas diluidos de 
los trajes de los sacerdotes armonizan con el manto de la virgen y destacan sobre el 
follaje manteniendo coprotagonismo los rojos de las autoridades andinas están lo 
suficientemente grisados, lo que les da un cierto plano en la atención del cuadro, los 
colores cálidos y grises del cielo completan la armonía creando profundidad a 
manera de parergon sin quitar protagonismo a la virgen y los ángeles.    
La perspectiva está caracterizada por la superposición de planos, donde los 
personajes de la parte inferior del cuadro se sobreponen tanto a la deidad como a los 
otros dos personajes que están a cada lado como son el sacerdote católico como el 
agricultor, dando así un efecto de perspectiva de planos.    
La morfología que refiere a la forma en la que se observa una iluminación 
natural y se puede denotar que hay una eliminación cenital que viene del cielo, que 
permite observar los personajes y los elementos con claridad, dejando verlas formas 
de los ropajes de la virgen y las alas de los seres alados que están en la parte superior 
de la obra.      
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
    Los contornos de todos los personajes están bien iluminados, lo que permite 
contornear todas las figuras y distinguirlas claramente.  
 El diseño es informal porque tiene una distribución de elementos de forma 
casi simétrica e igual proporción para ambos lados.    
 La base de la composición es geométrica compuesta de triángulos formados 
en el paisaje y los personajes.  
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La armonía cromática está regida por la combinación de colores, el verde del 
follaje se extiende por toda la parte inferior del cuadro contrastando un poco con el 
color tierra de suelo y también el color rojo de los ponchos de los personajes andinos 
en la obra, los colores amarillentos del cielo, también se armonizan con los azules de 
los cerros del fondo.     
El color es de carácter polícromo tiene aspectos como:  
Temperatura y polaridad.  
En el primer plano los sacerdotes están vestidos con colores neutros que 
permiten ver la figura sin que destaque sobre las demás las autoridades espirituales 
andinas, están representadas con colores neutros y rojos muy grisados que permiten 
su visualización y tampoco destacan en el escenario al igual que los personajes. En el 
segundo plano, se denota un paisaje entre verdes y sienas fríos y neutros, en el 
siguiente plano se aprecia con colores neutros y cálidos a la personificación de la 
virgen que por su tamaño y colorido le otorgan protagonismo a la obra los ángeles 
alados usan colores rojos amarillos y naranjas cálidos y algunos rojos están grisados. 
Además, apreciamos el blanco y el verde que complementan y neutralizan esa 
calidez que por la saturación de color que denotan un coprotagonismo en el cuadro 
en el momento de la coronación de la virgen. En el cielo se aprecian unos grises y 
amarillos diluidos en un proceso de matices resultantes de la combinación con los 
sienas.   
 Iluminación y brillo 
El cuadro está iluminado con una luz frontal idealizada que le da nitidez a todos 
los elementos que se pueden percibir con claridad, los ángeles y la virgen presentan 
mayor contraste y brillo en los colores.  
El ritmo es disonante del fuego en el primer plano atrae el foco visual, generando 
un movimiento en la tensión del cuadro el follaje en segundo plano por su desorden 
crea un movimiento suave en la línea de horizonte, el vestido del ángel de la 
izquierda y las alas transmiten la idea de movimiento en el aire, dándole dinamismo a 
la obra. 
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Lo sígnico se rige por lo real e ideal donde los elementos reales son todos los 
elementos que están en la parte inferior del cuadro, ya porque son seres humanos 
normales, pero los elementos irreales son los que se encuentran en la parte superior 
de la obra porque se trata de la virgen María y un arcángel y un ser alado andino      
El parergon se muestra en el fondo los colores que encuadran la obra a manera 
de ornamento. 
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F) Cuadro Nro. 6: Patrón Santiago Illapa 
 
 
La huaraca que se muestra en primer plano cayendo de las manos del soldado 
más cercano de la obra es un arma de guerra de largo alcance utilizado por los 
pueblos andinos hasta el día de hoy, tiene una interpretación convencional. 
El paisaje que se muestra pertenece a la geografía del Cusco visto desde la Plaza 
Aucaypata y con un cielo tormentoso, este paisaje es de la Plaza de Armas de la 
ciudad del Cusco, tiene una interpretación convencional 
La Plaza Aucaypata se muestra la antigua plaza de Cusco en tiempos de los 
incas. 
Es la plaza principal de la ciudad del Cusco tanto en tiempos de los incas como 
en tiempos actuales, tiene una interpretación convencional. 
Las casas incas que se pueden apreciar al lado izquierdo de la obra, siendo parte 
de la Plaza Aucaypata. Son construcciones incas para vivienda de la nobleza inca, 
tiene una interpretación convencional. 
El escudo que se muestra el escudo inca, siendo sostenido por Manco Inca es un 
arma de defensa, tiene una interpretación convencional. 
El hacha se encuentra flotando en el aire y es un arma de origen incaico, tiene 
una interpretación convencional. 
El arcabuz se encuentra flotando en aire la cual es un arma de origen occidental, 
tiene una interpretación convencional. 
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El rayo se muestra siendo sostenido por Santiago para ser lanzado a Manco Inca, 
representa el poder del dios andino Illapa, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina.  
La nube está situada debajo del Santiago, representa el fenómeno ambiental que 
trae los rayos de Illapa, tiene en una interpretación de la cosmovisión andina. 
Santiago apóstol se encuentra en la parte superior derecha de la obra en postura 
de combate para lanzar un rayo es el apóstol de Jesucristo y patrón de España 
sincretizado como el dios inca Illapa, tiene una interpretación religiosa. 
El cielo tormentoso se muestra cargado de nubes y rayos asimilando una gran 
tormenta, en el fondo de la obra representa el poder del dios Illapa y su manejo sobre 
el fenómeno ambiental de la tormenta, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
El ejército inca, se observa a unos soldados incas uniformados que son 
fulminados, es el ejército de Manco Inca, tiene una interpretación histórica. 
Manco inca se encuentra junto a su ejército en postura de combate contra el 
santo sosteniendo sus armas, es el inca emperador y el líder de la insurrección inca 
tras la llegada de los españoles, tiene una interpretación histórica. 
En este cuadro se observa que Santiago se entrelaza con la tormenta los rayos y 
la nube que son el poder de dios Illapa y la figura de Manco Inca que se entrelaza 
con las armas y el ejército, lo que significa que es el líder de la revuelta inca. 
En este cuadro se observa que la connotación de los soldados significa que se 
trata del ejército de Manco Inca y los rayos que es el poder de Illapa sincretizado con 
el apóstol Santiago. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relata hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en elementos 
fantasiosos o creencias fantasiosas.   
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La técnica empleada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante refiere a la figura humana. Uno de los dos personajes 
principales que se encuentra en la parte superior de la obra es de tamaño más 
agrandado que los otros personajes por ser un santo, los otros personajes son de 
tamaño más pequeño porque son seres humanos normales, resaltando la figura del 
otro personaje principal que es Manco Inca.        
Entre los elementos naturales y artificiales, podemos decir que los elementos 
naturales como la nube con cabeza de caballo, este elemento está sujeto y en 
proporción al personaje de Santiago mata indios, las armas de los soldados incas 
están en total proporción con los personajes que a cada uno refiere.          
El equilibrio de masas tiene el mayor peso de elementos se encuentra en el lado 
izquierdo inferior del cuadro al haber más cantidad de personajes, pero siendo 
equilibrado con el personaje del santo, que es de mayor tamaño al ser un ídolo, 
héroe, santo o deidad.       
En el equilibrio cromático hay un equilibrio cromático entre los colores brillantes 
de los ropajes de los soldados incas del lado inferior de la obra y el color gris del piso 
empedrado, también el techo de las casas con los muros de tales, se encuentra 
equilibrio tanto en los colores fríos del cielo con el color rojo cálido de la capa del 
santo.    
La perspectiva manifestada en esta obra es por superposición de planos que en la 
obra se puede observar la superposición de los personajes que están en la parte 
inferior izquierda de la obra.   
Existe también perspectiva de profundidad y distancia. Se nota profundidad y 
distancia en el aspecto del cielo lleno de nubes con tormenta eléctrica y el detalle 
también de los cerros, de los andenes y el uso de la perspectiva de las casas y el suelo 
de la plaza.    
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La morfología que refiere a la forma y muestra una iluminación natural, la 
iluminación es cenital porque viene del cielo hacia abajo iluminando los personajes, 
notándose con claridad sus atuendos y armas que portan también el piso y los techos 
de las casas.     
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 En el contorno se observa a los personajes del primer plano que muestran una 
clara y definida forma, lo cual permite observar como más claridad el delineamiento 
de estas imágenes, al contario de las montañas del fondo que están más difusas, 
haciéndolas menos perceptibles sus formas.     
 El diseño es informal ya que los elementos no están distribuidos de una 
manera simétrica. 
 La base de la composición se puede decir que está basada en la línea en sí 
misma ya que no está basada en figuras geométricas y tampoco en símbolos.  
La armonía cromática que presenta es por combinación de colores donde existe 
una armonía de colores entre el verde de la falda del Maco Inca y su capa de color 
rojo entre el gris del cielo y el color siena de las montañas, también entre los 
amarillos de los techos de ichus y el color gris violetas y azulados del piso.       
 
El color es de característica polícroma cuyos aspectos son:   
Temperatura y polaridad.  
En primer plano observamos que los personajes tienen colores fríos y neutros 
manteniendo un segundo protagonismo frente al rol del personaje vestido de un 
verde frío y una capa roja grisada calidad que muestra un rol protagónico en este 
personaje, quien comparte su protagonismo con el personaje del fondo vestido con 
colores terrosos neutros con una capa roja grisada, lo que le hace destacar y 
compartir este penúltimo plano el protagonismo con el inca en el primer plano, el 
caballo, la bruma y todos los demás elementos con colores blanco y terroso neutros 
no interrumpen el recorrido visual y el coprotagonismo de los personajes, 
manteniendo neutralidad en el escenario, también destaca ligeramente una suave 
calidez en los rayos del cielo al fondo que se contraponen al frío azul de las nubes 
que crean una polaridad entre estos dos elementos.  
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Luminosidad y brillo. 
La luminosidad se destaca en la piel y el ropaje de los personajes del fondo, 
dándole claridad a todos los elementos humanos las luminosidades más difusas y los 
elementos paisajísticos y el caballo carecen de nitidez, lo cual se consigue 
eliminando el brillo en los colores de estos elementos      
El ritmo es alternante y disonante porque los trajes cuadriculados crean un ritmo 
alternante en la obra de arte las arrugas y los flecos de los trajes de los personajes del 
primer plano crean un ritmo asonante en el recorrido visual, el traje y los rayos del 
personaje del fondo crean movimiento disonante en la obra y la bruma que forma el 
caballo también crea una disonancia en el recorrido visual.    
Lo sígnico es de carácter real e ideal en el que los personajes de la parte inferior 
izquierda son reales, ya que se tratan de soldados, seres humanos normales pero el 
ídolo, santo y deidad es Santiago el cual es un personaje irreal.   
El parergon es el fondo donde el cielo y los cerros del fondo encuadran la obra a 
manera decorativa. 
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G) Cuadro Nro. 7: Sagrado Niño Punchao 
 
 
El intihuatana es una construcción de piedra al centro inferior de la imagen y se 
cree que fue utilizado como reloj solar, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina.  
 La mascaypacha es una joya que se coloca sobre su cabeza que lleva la 
inscripción JHS que significa poder y la inscripción significa Jesús Hombre 
Salvador, tiene una interpretación sincrética del conocimiento cristiano y la 
cosmovisión andina.  
 El niño que está de pie sobre el intihuatana con una mano señalando el sol y la 
otra sosteniendo una esfera de color azul, vestido con una túnica blanca judía, una 
capa roja incaica y en su cabeza la mascaypacha es el Niño Jesús o Niño Punchao un 
niño hecho en oro que simboliza al dios Sol, tiene interpretación simbólica y 
sincrética de la cosmovisión andina. 
El puma que se muestra en el lado inferior derecho de la obra y está sentado es 
un animal sagrado que habita el Kay Pacha (lugar donde habita el hombre y la 
naturaleza), tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
El león es un animal de pie con la mirada fija hacia el espectador y su melena 
dorada con su cola levantada de color dorado y la forma radial de la melena que 
rodea el cuello de los machos conduce de alguna manera a una identificación con lo 
solar Caracteriza la fuerza, la fiereza, la astucia y la inteligencia. El cristianismo 
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también utilizó la idea de poder y justicia que aporta el león y lo estableció como 
emblema de Cristo hasta el extremo de denominar al enviado de Dios como «León 
de Judá» (Serrano Simarro & Pacual Chenel, 2012, Pág. 191), tiene interpretación 
simbólica. (Serrano Simarro & Pacual Chenel, 2012, Pág. 190). 
 
El Sol que tiene forma estilizada al lado izquierdo superior del cuadro de color 
blanco es la deidad Inca del día que habita en el Hanan Pacha (Lugar donde habitan 
las deidades encima de la tierra), tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
La estrella que está ubicada en el lado derecho del cuadro que deja una cola 
como un haz de luz es la estrella de Belén, tiene una interpretación bíblica. 
Las vasijas que son de cerámica cocida, adornada con iconografía precolombina, 
simbolizan los tres regalos de los reyes magos: Incienso (simboliza a Cristo como 
sumo sacerdote), mirra (Simboliza la muerte y resurrección de Jesús) y oro 
(simboliza a Cristo como rey), tiene una interpretación bíblica. 
La esfera celeste en las manos del niño es el mundo gobernado por deidades 
cristianas y de la cosmovisión andina, tiene una interpretación sincrética y bíblica. 
En este cuadro se aprecia que el niño se entrelaza con el león, el mundo, los 
regalos y la estrella de Belén por los relatos bíblicos de los evangelios de acuerdo al 
nacimiento de Cristo y la adoración al Niño Jesús, por otra parte, también se 
entrelaza con el puma, el intihuatana, el sol y la mascaypacha por ser el dios del sol 
Punchao. 
En este cuadro las vasijas tienen una denotación que refiere a los regalos de los 
reyes magos. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
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La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana donde el personaje principal tiene 
6 cabezas de proporción a una figura de niño de 10 años.    
Los elementos naturales y artificiales. Los elementos naturales que existen son 
los felinos que tienen un tamaño proporcional al niño que hace referencia a felinos 
grandes en su tamaño original, también tenemos la estrella de Belén en un tamaño 
crecido intencionalmente para tener mayor énfasis en el mensaje de la obra, como 
elemento artificial tenemos el Intihutana que tiene un tamaño proporcional a la figura 
del niño a su originalidad luego tenemos el medallón Pucara también agrandado por 
darle mayor énfasis al mensaje, está también una Maskaipacha proporcional al 
tamaño de la cabeza del niño y una orbe que simboliza el mundo del tamaño de una 
pelota pequeña y por último tenemos tres recipientes incas de tamaño proporcional a 
los otros elementos.                     
El equilibrio de masas concentra todo el peso está centrado al medio del cuadro y 
en la parte inferior donde se observa mayor cantidad de elementos.    
El equilibrio cromático muestra el color dorado cálido de la piel del niño y el 
rojo de la capa junto con el amarillo brillante aureola de su cabeza tienen más peso 
que el color frío del fondo que es un azul por eso sobresale más, también los colores 
de los pelajes de los animales siendo amarrillo ocre el color azul oscuro tiene más 
peso que el color claro de la ropa del niño y el color claro de la estrella de Belén.         
La perspectiva es por superposición de planos donde los dos felinos están en 
primer plano, el león más cerca que el puma, en segundo plano están el intihuatana y 
el Niño Punchao, ya es tercer plano esta la estrella de Belén y el medallón Pucara.      
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La morfología que refiere a la forma, se manifiesta con una iluminación 
idealizada por lo que no tiene un único punto de luz reflejado el sol del fondo, ya que 
los personajes poseen una luz frontal que es da mucha claridad y nitidez, las piedras 
en la parte central del cuadro tienen una luz más polarizada y neutra sin brillo, lo cual 
proyecta una per sección ligeramente difusa de los elementos restándole 
protagonismo en la obra.      
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 El contorno en la figura puede contornearse tanto en el primer plano como en 
el segundo por sus colores más intensos y por la delimitación que tiene la forma.         
 El diseño que tiene es formal por tener una división de espacios y elementos 
iguales y simétricos.  
 La base de la composición que tiene es una base geométrica triangular.   
La armonía cromática es por combinación de colores, donde los colores y 
naranjas de los felinos y de la piel dorada del niño crean una armonía de colores con 
el fondo azul del cielo, también se puede apreciar armonía de colores en las plumas 
de la Maskaipacha porque una es roja y la otra es verde.           
El color en la obra es de carácter polícromo:   
La iluminación de los elementos en el primer plano es bastante clara y 
ligeramente polarizada dándole nitidez a todas las figuras, los colores de los animales 
entre amarillos, cálidos y terrosos le dan claridad a los felinos, la iluminación del 
personajes está dominada con blanco ligeramente grisado y neutro y el azul del cinto  
la esfera en la mano son fríos y polarizan con el traje, mientras que la capa roja y la 
pluma le dan calidez al personaje, los elementos de la piel son neutros como un matiz 
ligeramente cálido la pluma verde mantiene la frialdad que se contrapone al rojo de 
la otra pluma, creando una temperatura menos cálida que no compita sino 
complemente la tensión en el recorrido visual del personaje el amarillo del sol del 
fondo diluido reduce la calidez de la temperatura del color, diluyéndolo para que no 
compita con el elemento del primer plano, los símbolos del fondo utilizan la 
neutralidad del blanco para crear atmósfera y el azul frío del fondo le da profundidad 
al cuadro. 
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El ritmo es disonante porque la estrella y su alrededor ejercen un movimiento 
disonante en la obra, así como los rayos del sol del fondo, el manto y el cinturón 
también crean un movimiento disonante en sus formas rompiendo lo estáticos de los 
personajes la melena del león cumple la misma función. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los elementos con los felinos, el 
Intihuatana, la Maskaipacha las vasijas de barro incas, el medallón Pucara son 
elementos reales. El personaje principal y la Estrella de Belén son irreales.    
El parergon es el fondo azul y está diluido hacia el blanco se encuadran la obra 
de manera ornamental. 
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H) Cuadro Nro. 8: San Bartolomé Tunupa 
 
  
El Paisaje que se muestra es un paisaje andino de la puna, es el lugar de la 
peregrinación de Tunupa, tiene una interpretación convencional.  
El bulto se encuentra sujetado a la espalda de Tunupa por una soga y son los 
regalos que Tunupa daba a la gente buena que escuchaba su evangelización, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
 El ídolo se encuentra al fondo de los personajes en llamas, es el ídolo que 
Tunupa hizo quemar en castigo a las idolatrías, tiene una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
El lago que se encuentra detrás de la figura de Tunupa, es el pueblo que Tunupa 
convirtió en un lago para castigar a los habitantes de dicho pueblo por no haber 
aceptado su evangelización. El agua está ligada a San Bartolomé, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
Las bolas de fuego que se muestran cayendo del cielo para quemar al ídolo que 
adoran representan el dominio de Tunupa del fuego, tal como lo es San Bartolomé, 
tiene una interpretación religiosa. 
La cruz que se muestra siendo sostenida por Tunupa es la cruz que Tunupa 
llevaba consigo para evangelizar a los pueblos andinos pre-incas, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
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El cuchillo que se muestra sostenido por el cinturón de Tunupa representa el 
cuchillo con que San Bartolomé o Tunupa fue desollado, tiene una interpretación 
religiosa. 
Tunupa o Bartolomé es la figura principal de la obra, se encuentra en la parte 
izquierda de la obra en el brazo desollado. Tunupa o San Bartolomé es el apóstol de 
Jesucristo que evangelizó a las Américas en tiempos pre-colombinos, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina.   
Los aldeanos son los elementos complementarios de la obra están en plan de 
escuchar la evangelización de Tunupa. Son aldeanos andinos de los tiempos de 
Tunupa, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
En este cuadro se observa que el apóstol Bartolomé, Tunupa se entrelaza con el 
fuego y el agua que representa su poder, también con el cuchillo, la cruz y el brazo 
desollado por ser iconografía propia de San Bartolomé y por último con los aldeanos 
por ser los individuos a los que Tunupa evangelizó. 
En este cuadro se observa la denotación de las casas que en connotación son el 
pueblo castigado por Tunupa al convertirlo en un lago, las bolas de fuego que 
representan el poder de Tunupa y los aldeanos que son el pueblo evangelizado por 
Tunupa. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
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La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana, donde el personaje principal tiene 
una proporción de hombre de raza blanca idealizada (8 cabezas) y los personajes 
segundarios son individuos andinos normales (7 ½ cabezas) de proporción.     
Entre elementos naturales y artificiales, se puede decir que los elementos 
naturales de esta obra como la piedra, los ichhus el lago el ídolo, las bolas de fuego 
están en proporción correcta hacia los personajes y la composición.   
En el equilibrio de masas, los elementos están distribuidos en el cuadro 
manteniendo un equilibrio de masas.     
En el equilibrio cromático el color tónico del traje rojo sumamente se equilibra 
con el traje verde y azul de las mujeres que son frío y contrapesan la saturación roja 
del personaje, el traje marrón mantiene neutralidad, equilibrando los pesos el tamaño 
del personaje de la izquierda con la cruz por su dimensión y su cercanía al borde del 
cuadro que mantienen un equilibrio no solo de masas sino que los colores blanco y 
terrosos permiten elevar el peso de las masas, equilibrando la composición.    
La perspectiva se manifiesta por la superposición de planos donde los personajes 
del primer plano se interponen entre sí, generando así una sensación de protagonismo 
sobre los planos del fondo, mostrando una sensación de atmósfera en el cuadro.    
La perspectiva también se manifiesta en profundidad y distancia donde puede 
percibir que las montañas del fondo están con colores diluidos, dando la sensación de 
lejanía sobrepuestos por una serie de montes con colores más encendidos que dan la 
sensación de acercamiento y también de la pampa de ichhu en un segundo plano con 
una perspectiva espacial.    
La morfología que se refiere a la forma, se manifiesta por iluminación natural, 
donde la iluminación está de forma lateral que cae del lado superior izquierdo.     
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La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño, la base de la composición: 
 El contorno de las figuras que están en primer plano son más contornearles 
que las figuras del fondo que están con colores diluidos y están a la lejanía.  
 El diseño es informal, ya que no hay espacios y elementos distribuidos de 
igual proporción.  
La base de la composición donde se aprecia en los personajes una base 
geométrica rectangular en la construcción de la composición en ambos lados y los 
personajes centrales constituyen una base geométrica triangular, el resto de los 
elementos muestran una informalidad o composición no geométrica en la 
composición.    
La armonía cromática está manifestada por la combinación de colores, donde los 
colores del cielo ocres y sienas en lo alto armonizan con los colores más fríos y 
claros de los cielos de la parte inferior, los colores violetas de los cielos guardan 
armonía con el color del suelo y los ichhus de la pampa el color azul del agua guarda 
armonía con el color naranja encendido del fuego, donde también se puede observar 
armonía es en el color del ropaje de los individuos andinos entre el rojo de hombre 
parado y el verde de la mujer de su lado, el azul del hombre arrodillado, el siena de la 
mujer sentada. Se puede observar en el color azulado y violeta de la piedra una 
armonía de colores con los colores amarillentos de los ichhus.                 
El color en la obra es de carácter polícromo.    
Los colores del personaje de la derecha tanto blanco como terroso mantiene una 
neutralidad en la temperatura del color, los colores de los personaje del centro a la 
derecha nos muestran un rojo cálido y un verde y un azul frío complementados entre 
sí añadiendo un color terroso y neutro a la mujer que está sentada, los elementos del 
paisaje terrosos mantienen una neutralidad en la temperatura del color, destacando la 
polaridad del verde y el rojo de los personajes de la derecha y sobreponiéndose a los 
colores grises azulados y fríos de las montañas del fondo creando una sensación de 
atmósfera los colores neutros y grisados del cielo, mantiene una frialdad y 
neutralidad en relación con los demás elementos del cuadro que junto con el frío de 
las montañas destacan la calidez de colores amarillos naranjas y rojizos de las bolas 
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de fuego que están en la parte superior del cuadro, creando una sensación de 
polaridad entre los elementos  
El ritmo es disonante porque los elementos figurativos del cuadro por su 
naturaleza del contenido están estáticos al igual que el paisaje a lo que se agrega un 
movimiento disonante de los meteoros, rompiendo el estatismo del resto de las 
figuras en la obra. 
 Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los elementos como el apóstol 
Bartolomé (Tunupa) las personas de la región Qolla el paisaje son elementos reales.   
El parergon es el paisaje que muestra un ambiente de la sierra en la región puna 
en la zona denominada Qolla. 
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I) Cuadro Nro. 9: San momia Inca 
 
 
En la puerta principal de la catedral, se puede apreciar su estructura y el interior 
de la catedral, la cual es el templo principal de la ciudad del Cusco y en fiesta de 
Corpus Christi se guardan los 12 santos en dicho templo, tiene una interpretación 
religiosa.  
Las cámaras fotográficas están siendo usadas por dos espectadoras para 
fotografiar a la momia del emperador inca. Son artefactos electrónicos que sirven 
para capturar imágenes digitales, tiene una interpretación convencional. 
Los floreros se ubican sobre el anda. Son objetos que se utilizan para colocar 
flores, tiene una interpretación convencional. 
El anda se encuentra en la parte inferior sosteniendo a la momia del emperador 
inca. Es un objeto que se utiliza para llevar estatuas de imágenes religiosas, tiene una 
interpretación convencional. 
El sol se encuentra siendo sostenido por el obispo en la parte inferior del cuadro. 
En el culto católico es la pieza de oro donde se coloca la hostia después de 
consagrada para la adoración de los fieles, tiene una interpretación religiosa.  
 El obispo se encuentra en la parte inferior del cuadro sosteniendo el sol en 
actitud sumisa. Es el máximo jefe de la Iglesia Católica en una ciudad cualquiera, 
excepto la capital, tiene una interpretación religiosa. 
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La momia del emperador inca es la figura principal, se encuentra en el centro del 
cuadro con el ropaje de emperador inca y sosteniendo un escudo con la mano 
izquierda y representa a las momias de los emperadores incas que eran sacadas en 
procesión en tiempos del imperio incaico, tiene una interpretación histórica. 
El monaguillo se encuentra en la parte inferior de la obra, al lado izquierdo del 
obispo sosteniendo un crucifijo, son ayudantes de los sacerdotes en las ceremonias 
religiosas, tiene una interpretación religiosa. 
El clérigo está en la parte inferior de la obra, al lado derecho del obispo, es el 
hombre que pertenece al clericó y las órdenes religiosas, tiene una interpretación 
católica 
Los espectadores que se muestran, los espectadores en la parte inferior de la obra 
observando a la momia y tomándole fotos, son las personas que asisten a la fiesta del 
Corpus Christi, tiene una interpretación convencional.  
En este cuadro se observa que la momia se entrelaza con el arzobispo, el clérigo 
y el monaguillo de forma religiosa y de forma sincrética con la puerta de la catedral y 
los espectadores. 
En este cuadro se aprecia la denotación de los espectadores, con una connotación 
que refiere a las personas que asisten para participar del Corpus Cristi cusqueño en la 
Plaza de Armas del Cusco y la denotación de los floreros que son ornamentos 
adornos en la anda de los santos esto como connotación. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia, porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
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Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana y contexto en todos los elementos 
humanos y los elementos arquitectónicos están proporcionados a la realidad y están 
centrados en el cuadro, denotando que la relación entre los personajes la momia y el 
edificio mantienen una proporción.    
El equilibrio de masas y cromático se observa que el elemento principal está 
centrado en el cuadro, los personajes están distribuidos en toda la base equilibrando 
la composición y la arquitectura que tiene una notoriedad simétrica que termina de 
equilibrar las masas en el cuadro los colores saturados se encuentran al centro 
equilibrando luz y sombra en el resto de composición.     
La perspectiva paralela y superposición de planos que se manifiestan en la 
composición arquitectónica, se utilizó una perspectiva paralela, con un punto de fuga 
mientras que los elementos humanos, el altar y la momia muestran una superposición 
de planos delante de la arquitectura.    
La morfología que se refiere a la forma, se manifiesta por iluminación natural 
donde todos los elementos exteriores reciben una luz lateral izquierda ligeramente 
elevada, la nitidez en los primeros planos se sobrepone al fondo de la perspectiva que 
va perdiendo claridad y luz, haciéndose confusas las formas dándole atmósfera a la 
obra.      
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 El contorno donde los personajes, el altar y la momia están claramente 
definidos con claridad en sus formas, lo que permite apreciar que los contornos 
pueden ser delineados con claridad, diferenciándolo del resto de la obra.  
 El diseño, es una composición casi simétrica, distribuida a ambos lados y por 
sus elementos como el hacha, el escudo y los personajes de los lados le dan una 
denotación informal a la composición.    
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 La base de la composición es triangular en sus primeros planos, creando una 
forma paralela y semicircular en los planos de la arquitectura.  
La armonía cromática se manifiesta en la parte arquitectónica como parte 
dominante del cuadro está pintada con colores neutros como los blancos grises y 
ocres diluidos y colores terrosos y muy grisados al costado del anda en el fondo de la 
arquitectura detrás de la momia azules diluidos y grisados que contrastan con el rojo 
del manto y el verde del ropaje que intermedia entre los tónicos de la momia y los 
demás elementos del fondo del cuadro, manteniendo la armonía de color en el 
cuadro.     
El color expresado en la obra es de carácter polícromo 
  Temperatura y polaridad  
Existe una polaridad muy fuerte entre la calidez del rojo del manto bastante 
saturado y la frialdad del verde del ropaje muy frío, existen elementos cálidos en las 
flores amarillas y naranjas y algunos elementos de los personajes en la base de la 
obra, quienes están muy iluminados y se polariza en contraste con los costados del 
anda que son grises y pardos muy oscurecidos, se aprecia una luz neutra con su 
reflejo iluminando el altar que contrasta con los elementos amarillos que se denotan 
en la parte detrás de éste, conformado por amarillos combinados con ocres terrosos 
que le dan una percepción neutra y fría en comparación con los demás elementos, los 
azules diluidos de la perspectiva del templo por ser claros y fríos crean una emoción 
de alejamiento y espacio en relación a los colores brillantes de la momia, los blancos 
y neutros de los personajes del primer plano no le quitan  protagonismo al segundo 
plano que mantienen su tonicidad con respecto al respecto de la obra.      
   Iluminación y brillo 
El altar y la arquitectura, así como los personajes están claramente iluminados lo 
que permite ver sus formas el brillo en los ropajes, denotan el protagonismo del 
personaje muerto, perdiendo su iluminación en el interior de la arquitectura y por 
haber sido grisados y diluidos los colores pierden su brillo.  
El ritmo morfológico y cromático de las flores crean un ritmo o movimiento 
disonante por no estar perfectamente ordenadas, elevando la belleza del cuadro, los 
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elementos dorados del fondo muestran movimientos asonantes y alternantes en sus 
formas, el escudo del personaje tiene elementos alternantes que denotan también 
dinamismo en el recorrido visual, el movimiento producido por el color y las 
pinceladas en el traje, así como en el traje verde como en las bóvedas celestes 
produce movimientos circulares y horizontales en la percepción del espectador, 
rompiendo la esteticidad del cuadro. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los personajes y la arquitectura son 
reales y el personaje principal momificado sobre el altar es ideal.   
El parergon en la arquitectura interior denota movimiento luz y oscuridad, que 
tienen un propósito decorativo en el cuadro. 
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J) Cuadro Nro. 10: Inti Taytacha de los Temblores 
 
 
La catedral del Cusco se encuentra en la parte izquierda inferior de la obra en 
ambiente nocturno, éste es el templo católico principal de la ciudad del Cusco y lugar 
donde se guarda al Señor de los Temblores, tiene una interpretación religiosa.  
La iglesia de Santo Domingo se muestra en la parte derecha inferior de obra. Se 
puede apreciar al templo de Santo Domingo destruido por el terremoto del 50 y para 
poder calmar su furia sacaron al Señor de los Temblores, tiene una interpretación 
religiosa. 
El cielo se muestra oscuro como de noche es el Hanan Pacha, que es el lugar 
donde habitan las deidades celestes, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
Las flores de ñukch’us se muestran colgando de las heridas de los clavos del 
Señor de los Temblores es la flor sagrada de los incas que se le ofrenda al Señor de 
los Temblores y que se le da una connotación estética de ser la sangre de Jesucristo, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
El Señor de los Temblores es la figura principal que se encuentra en medio de la 
obra. Es el santo patrón de la ciudad del Cusco y señor de los movimientos telúricos, 
tiene una interpretación religiosa.  
El sol es la figura complementaria al Señor de los Temblores y está situado en la 
parte donde corresponde la cabeza del Señor de los Temblores, con el rostro de 
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Jesucristo. Es la deidad andina incaica conocida como el Inti Tayta o Padre Sol, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
En este cuadro se aprecia que el Señor de los Temblores, se entrelaza con la 
catedral del Cusco y la iglesia de Santo Domingo en referencia a la religión católica 
y el Inti Tayta, se entrelaza con las flores de ñukch’u en referencia a la creencia 
andinas de que son flores sagradas. 
En este cuadro se observa la denotación de las flores de ñukch’u que son las 
flores sagradas de los incas en la creencia andina, esto como connotación. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia, porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica empleados es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana en la cual la proporción del 
personaje central es inmensamente grande en relación a los elementos 
arquitectónicos del cuadro de una manera intencionada para resaltar la figura en la 
composición.   
El equilibrio de masas y cromático muestra que los elementos místicos están 
centrados en la composición, lo que mantiene el equilibrio de masas y los elementos 
arquitectónicos están distribuidos a los costados, manteniendo en igual proporción el 
equilibrio de los elementos oscuros del fondo que están distribuidos de manera 
equilibrada, compensando la luminosidad de tercio inferior del cuadro.    
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La perspectiva es de forma paralela y por la superposición de planos, donde los 
elementos arquitectónicos denotan una perspectiva paralela, mientras que el 
elemento místico se superpone sobre los demás elementos.    
La morfología que refiere a la forma, se expresa como una iluminación 
idealizada donde los elementos arquitectónicos reciben una luz frontal, mientras un 
elemento místico mantiene una iluminación cenital en el cuerpo y lateral inferior en 
el rostro, el mismo que está muy iluminado y contrastando con las sombras, 
permitiendo una nitidez por la calidad de luz y el cuerpo mantiene una iluminación 
contrastada, permitiendo nitidez en los cuerpos con en los elementos de la piel y el 
manto el fondo muy oscuro no denota ningún elemento.    
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 El contorno se denota en el cuerpo y el rostro por la nítida iluminación, 
permiten delinear los contornos y las formas los elementos arquitectónicos más 
confusas se pueden delimitar de menor manera, lo que crea una profundidad en la 
composición   
 El diseño es asimétrico con dos elementos centrales, el cuerpo y el rostro y 
los elementos arquitectónicos se distribuyen a los lados en una composición libre   
 La base de la composición del elemento central es en “T”, complementado 
con las demás masas en una composición libre.  
La armonía expresada es cromática, donde se puede apreciar una triada de color 
entre el fuego amarillo, anaranjado y el rojo de las flores que a la vez se 
complementan con el verde del manto, armonizando con los grises y colores diluidos 
de la arquitectura y una armonía por contraste entre el personaje místico con colores 
saturados y la oscuridad del fondo, creando una armonía general en el cuadro.       
El color en la obra es de carácter polícromo, tenemos entonces:   
Temperatura y polaridad 
Los colores primarios y cálidos se encuentran en el fuego y rostro y las flores del 
personaje místico el verde frío del manto está diluido y contrastado el color casi 
dorado del rostro que le da una calidez y espectacularidad a la obra por ser el dorado 
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color de reyes porque proviene del oro la arquitectura está diluida en colores neutros 
que no compiten con el primer plano y el azul diluido y lo oscuro del cielo resaltan la 
figura principal, creando una polaridad entre el personaje y el fondo.     
 Iluminación y brillo 
Los colores cálidos muy iluminados como los rojos tienen un alto contenido de 
saturación y brillo, mientras que los demás elementos como los arquitectónicos 
tienen valores cromáticos diluidos por la iluminación y pérdida de saturación, 
mientras que los colores del fondo han sido grisados, creando una oscuridad 
profunda con total ausencia de brillo por la falta de la iluminación.  
El ritmo es morfológico y cromático, donde el fuego en los dos elementos que 
son la cabeza y el cuerpo denotan un movimiento ondulado que le da fuerza a la 
expresión estética y las flores contrastan por tener un ritmo asonante que denota 
movimiento contrario vertical equilibrándose entre sí, mientras que el rostro del 
cuadro se mantiene estático. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal en el que los elementos místicos son 
ideales, mientras que los elementos arquitectónicos denotan realidad. 
El parergon es el fondo donde los colores de dicho fondo demarcan el cuadro de 
manera ornamental. 
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K) Cuadro Nro. 11: Triada de ángeles andinos 
 
 
La cornucopia se encuentra en la parte inferior derecha de la obra, siendo 
sostenida por una vizcacha, es un símbolo de prosperidad y abundancia, tiene una 
interpretación convencional.  
El escudo se encuentra al medio de la obra, siendo sostenido por una vizcacha. 
Es un arma de defensa, tiene una interpretación convencional. 
El casco se encuentra en la cabeza de la vizcacha del medio. Es una armadura 
que protege la cabeza de los guerreros, tiene una interpretación convencional. 
Las rocas se encuentran en la parte inferior de la obra rodeando a las vizcachas. 
Son el hábitat de las vizcachas, tiene una interpretación convencional. 
El sombrero se encuentra en la parte inferior de la obra en la cabeza de una 
vizcacha. Es una indumentaria utilizada para cubrirse del sol, tiene una interpretación 
convencional. 
El pescado se encuentra en la parte inferior izquierda de la obra, sostenido por la 
vizcacha que asimila ser el arcángel Rafael. Es el símbolo que siempre acompaña al 
Arcángel San Rafael y representa el poder de su sanación, tiene una interpretación 
religiosa.  
Las flores se muestran en la parte inferior izquierda de la obra saliendo de la 
cornucopia que sostenida por la vizcacha que asimila al arcángel Gabriel, representa 
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los dones y la abundancia y las buenas nuevas que trae el arcángel San Gabriel, tiene 
una interpretación religiosa. 
La espada se encuentra al medio de la obra, siendo sostenido por la vizcacha que 
asimila al arcángel Miguel, representa el poder de San Miguel contra la lucha del mal 
o mundo infernal, tiene una interpretación religiosa.  
Las alas son elementos que pertenecen a las vizcachas, representan la 
característica a los arcángeles de ser seres alados, tiene una interpretación religiosa. 
Las vizcachas, se muestran tres vizcachas en posición de reunión y conversación 
en un amanecer representan a los tres principales arcángeles de la Iglesia Católica 
San Miguel, San Rafael y San Gabriel, tiene una interpretación religiosa.   
Los Apus o montañas se encuentran en la parte superior de la obra y uno de ellos 
tiene el rostro de dios padre, son las deidades andinas de las montañas, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
En este cuadro se observa como las tres vizcachas se entrelazan tanto con los 
Apus deidades de las montañas como con la iconografía propia de los arcángeles de 
la cristiandad. 
En este cuadro se aprecia la denotación de los Apus como deidades andinas de 
las montañas en su connotación. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino, que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
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La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción menos dominante es la figura humana, donde solamente se 
muestra un rostro de un hombre anciano en la parte superior derecha de la obra.   
En los elementos naturales y artificiales se muestran tres vizcachas en la parte 
inferior y central de la obra sosteniendo y vistiendo cada uno diferentes vestimentas 
y objetos, también se puede apreciar un paisaje montañoso en el segundo plano y 
rocoso en el primer plano y en el cielo encima de la montaña principal el sol. 
El equilibrio de masas muestra que los elementos que forman más peso en el 
cuadro son lastres vizcachas que están en la parte inferior de la obra, formando un 
peso idóneo en el lado izquierdo como en el derecho y en el centro junto como las 
rocas que están pisando.       
El equilibro cromático muestra los colores del primer plano combinados con los 
sienas de los roedores alados, destacan las figuras haciendo un efecto tónico a la 
figura y los colores azulados y grises del segundo plano cálidos del primer plano le 
dan profundidad a la obra, los colores fríos amarillados del cielo, le dan luminosidad 
equilibrando la composición y enmarcando el cuadro. 
La perspectiva manifestada es por superposición de planos y en el cuadro se 
denota en el primer plano imágenes de rocas sobreponiéndose a las montañas que 
están en el segundo plano y en dichas están rocas paradas las tres vizcachas, la de la 
derecha y la izquierda están más cerca que la del medio.       
La profundidad y distancia en la obra se denota una profundidad hacia los 
planos, donde están ubicadas las montañas con un efecto de lejanía intencionada.    
La morfología que es refiere a la forma es por iluminación natural, donde la 
iluminación natural viene de forma lateral que viene desde la parte superior derecha 
y es solar iluminando el fondo montañoso las rocas y las vizcachas.     
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
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El contorno en las líneas y figuras que se pueden contornear son las rocas y 
las vizcachas por su acercamiento.    
 El diseño es formal, ya que la división los espacios para los elementos son 
iguales y simétricos. 
 La base de la composición es geométrica triangular. 
La armonía cromática es por la combinación de colores, donde se tiene una 
armonía de colores entre el color azul oscuro de las montañas con el amarillo y 
anaranjado del cielo de la amanecida, también entre las pequeñas luces de color 
amarillo con el color violeta de los cerros de poca altura, luego hay armonía entre el 
color azulado de las rocas y el color siena de las vizcachas, también se puede 
apreciar armonía en os penachos del sombrero y el casco de las vizcachas.            
El color en la obra es de carácter polícromo notando que tiene: 
Temperatura y polaridad  
Las vizcachas animadas con alas coloreadas con naranjas y sienas le dan una 
calidez al primer plano de la obra, destacando su protagonismo sobre las rocas que 
mantiene colores fríos en el primer plano grisados y azuláceos al igual que las 
montañas del paisaje, los puntos de luz sobre el paisaje terroso detrás de la vizcacha 
son amarillos diluidos que le dan un toque de luminosidad que está polarizada con el 
gris de la tierra que rodea a estos puntos de luz, también se denota una polaridad 
entre la iluminación fría amarillenta del fondo y el azul de las montañas grisado y 
diluido, mostrando una polaridad que le da atmósfera al cuadro      
 Iluminación y brillo 
El cuadro mantiene una iluminación idealizada, ya que los elementos del primer 
plano tienen una iluminación frontal que le da nitidez a la obra, mostrando unos 
colores más brillantes, mientras que el paisaje del fondo mantiene una iluminación 
idealizada entre frontal contra luz, perdiendo nitidez y haciendo difusa las formas 
con colores poco brillantes, creando una sensación de atmósfera y profundidad al 
cuadro. 
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El ritmo morfológico en el cuadro es dominantemente estático a excepción de las 
flores en la esquina superior derecha que le dan un ritmo o movimiento disonante de 
la obra.   
El ritmo cromático se muestra en las flores mantienen un ritmo asonante en el 
cuadro. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal donde las montañas, las rocas y las 
vizcachas son elementos reales, la deidad o Apu con rostro de hombre es un 
elemento ideal.    
El parergon es el paisaje que se muestra montañoso en el segundo plano y rocoso 
en el primer plano. 
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L) Cuadro Nro. 12: Yakuruna y arcángel músico 
 
 
El paisaje lacustre donde se puede observar una laguna en el cuadro, es un 
paisaje onírico, donde habitan seres como sirenas, tiene una interpretación onírica.  
La guitarra se observa siendo tocada por el arcángel músico es un instrumento de 
cuerda con caja sonora, tiene una interpretación convencional. 
El arpa observa siendo tocada por la sirena es un instrumento de cuerdas 
tensadas por un arco, tiene una interpretación convencional. 
Los instrumentos musicales andinos que se pueden apreciar en la parte derecha 
de la obra, siendo dadas a la sirena para su encanto, son instrumentos oriundos de la 
región andina sean de cuerda, viento o percusión, tiene una interpretación 
convencional. 
Las ofrendas que se pueden observar están siendo traídas por los pobladores 
andinos para la sirena. Es una forma de pago que se le da al espíritu de las aguas, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
 La biblia se aprecia siendo portada por un monje en la parte izquierda de la obra. 
Libro principal de la fe cristiana, tiene una interpretación religiosa.  
El crucifijo se aprecia que está siendo sostenido por un de los monjes. Amuleto 
que representa la cruz de la fe católica, tiene una interpretación religiosa. 
El arcángel músico es una de las figuras principales de la obra, se encuentra 
sentado en una roca, tocando una guitarra, representa el don y virtud de la música, 
tiene una interpretación religiosa.  
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Las sirenas, es una de las figuras principales de obra, la más resaltante, se 
encuentra sentada en una roca tocando un arpa y cantando y las otras a los lados 
derecho e izquierdo del cuadro una tentando a un monje católico y otra recibiendo 
ofrendas de pobladores andinos. Es un ser mitológico tanto andino como occidental 
que representa la virtud de la música, tiene una interpretación mitológica. 
Los monjes católicos que se pueden observar dos monjes católicos en el lado 
izquierdo de la obra, siendo uno tentado por una sirena y el otro horrorizado por tal 
acto, representa la Iglesia Católica, tiene una interpretación religiosa. 
Los dos hombres andinos que se aprecian en la parte derecha de la obra 
ofrendando regalos a la sirena y pidiendo que puedan encantar sus instrumentos, 
representan la creencia andina sobre las yakuruna o espíritus del agua y la música, 
tiene una interpretación andina. 
En el cuadro observamos que el arcángel se entrelaza con los monjes de una 
manera religiosa y las yakurunas o sirenas andinas se entrelazan con los pobladores 
andinos en referencia a las creencias andinas. 
En este cuadro podemos observar la denotación de los monjes connotando lo que 
representaría la religión católica y los pobladores andinos a la cosmovisión andina. 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
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La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana, donde se puede apreciar varios 
personajes en la obra entre reales e ideales que mantienen una proporción según la 
distancia y la lejanía de estos, ya que los de mayor tamaño son los que están en 
primer plano y los que están en segundo plano son de tamaño más pequeño.         
Los elementos naturales y artificiales como la roca, donde están sentados el 
arcángel y la sirena es de tamaño proporcional a estos elementos y tiene el mayor 
tamaño por estar en primer plano, las orillas del lago y el árbol guardan 
correspondencia con los otros elementos y son más pequeños por estar en segundo 
plano al igual del árbol.     
El equilibrio de masas muestra el mayor peso que está en el medio, donde están 
los personajes más importantes, son la sirena y el arcángel músico.    
El equilibrio cromático muestra que el color siena cálido, pesa más que el color 
azul frío del agua el color oscuro de los ropajes de los monjes dominicanos, tiene 
más peso que sus hábitos blancos los colores de los ponchos que tienen más peso 
cromático que los colores de verde del árbol y el arbusto.     
La perspectiva manifestada es por superposición de planos, donde los elementos 
en la obra se muestran puestos en planos. 
La perspectiva manifestada por profundidad y distancia donde se puede apreciar 
una distancia entre las montañas lejanas y el primer plano creando una atmósfera de 
paisaje lacustre también con perspectiva de lejanía del agua    
La morfología que se refiere a la forma se da por iluminación natural, donde la 
iluminación tiene una dirección frontal iluminado todos los elementos del cuadro con 
mayor nitidez en los personajes del primer plano y más difusa en los demás 
elementos de la composición, perdiendo nitidez y dándole profundidad al cuadro.    
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
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El contorno donde se observa que se puede contornear las figuras del primer 
plano, ya que están mejor delineadas que en el resto de los elementos del cuadro por 
lo que muestran una mayor nitidez en delineamiento de las formas.     
 El diseño es formal ya que tiene una división de espacios iguales.  
 La base de la composición es informal y de libre composición, no presenta 
elementos formales y geométricos en la estructura compositiva.  
La armonía cromática se expresa por la combinación de colores, donde existe 
armonía entre el color rojo de la vestimenta roja del arcángel y el color verde de la 
cola de la sirena, también entre el color rojo de los ponchos de los hombres andinos y 
el verde de los árboles en el lado derecho del cuadro, también entre los colores de los 
penachos del sombrero del arcángel.         
El color en la obra es de carácter polícromo, cuyos aspectos son: 
 Temperatura y polaridad  
Los elementos de primer plano con muestran en el arcángel, colores cálidos 
como el rojo el naranja complementados con verdes en el sombrero y los lazos de las 
rodillas, la sirena mantiene un color ligeramente neutro y suavemente cálido en su 
cuerpo y un verduzco frío en la cola la fuerte iluminación, crea una sensación de 
polaridad en los cuerpos los colores rojos saturados en los personajes de la derecha 
que complementan al arcángel principal, en agua mantiene un color azulado frío que 
se diluye hacia la línea de horizonte, los demás elementos del paisaje de fondo 
mantienen colores azulados y verdes tanto como grises, creando una sensación de 
atmósfera.  
Luminosidad y brillo 
En el primer plano los colores son más puros e iluminados, dando una sensación 
de brillo, destacando los personajes en el segundo plano en la atmósfera del fondo 
son colores agrisados poco iluminados y sin brillo para mostrar una sensación de 
profundidad.  
El ritmo morfológico y cromático se expresa en la iluminación del agua que crea 
un movimiento en las formas y las totoras muestran tanto movimiento en las formas 
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como en el color de manera asonante, los estampados en el traje del arcángel también 
crean un movimiento alternante de color y forma las nubes por su composición 
muestran un movimiento disonante en la obra y en su recorrido visual. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los personajes como los monjes y 
los hombres andinos son reales y los personajes como las sirenas y el arcángel son 
personajes ideales.      
El parergon es el paisaje, donde se observa que es un paisaje lacustre andino. 
 
3.2.1. VALORACIONES SOCIALES (DIMENSIONES HUMANAS). 
 
El proyecto de tesis y la muestra pictórica son para ambos géneros tanto hombres 
como mujeres y sin ninguna restricción de edades; puede ser infantil como adulta, 
también es de todo contexto de creencias tanto cristianas católicas como andinas y 
está basada en todo contexto académico. 
Las obras están distribuidas y ordenadas en tres diferentes categorías, la primera 
se refiere al simbolismo de Cristo, cuya categoría contiene obras, donde destacan 
cuadros con simbología de ídolos andinos pre coloniales que son sincretizados con 
Jesucristo. En la segunda categoría tenemos el simbolismo mariano que se refiere a 
las imágenes de la virgen María, cuya categoría contiene 2 obras, en las que se 
expresan el sincretismo de la virgen María con deidades andinas como la 
Pachamama o las montañas sagradas o Apus como los conocen en el mundo andino. 
En la tercera categoría refiere al simbolismo de los santos, cuyas obras son 6, los 
santos son sincretizados con deidades andinas como el dios Illapa o también seres 
mitológicos como la sirena, amínales como la vizcacha, momias incas que fueron 
adaptadas a una creencia foránea de Europa traída por los españoles.    
Desde pequeño mi madre me enseñó a pintar con crayones y lápices de color y 
siempre tuve un gran apego por el dibujo, tenía libros para colorear y lo hacía con 
lápices de color después cuando iba creciendo, aprendí la técnica del Gauche o 
témpera que me sirvió para participar en concursos de arte a nivel escolar de los 
cuales gané 2 de ellos, pero hubo un tiempo donde dejé toda actividad artística y me 
dediqué más a estudiar otras materias como historia, filosofía, etc. Después de un 
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tiempo fui motivado por mis padres a pintar Escuela Cusqueña, ya que mi madre 
había ingresado a un taller para trabajar en esa temática y fue ahí cuando empecé a 
interesarme por dicha temática y la técnica del óleo copiando las réplicas del taller 
donde trabaja mi madre y entonces bien motivado por esta idea y esta temática yo 
decido ingresar a la Escuela de Arte ESABAC a estudiar dibujo y pintura, donde 
aprendí todo lo relacionado con lo académico del arte y al terminar me di cuenta que 
en esta ciudad faltaba evolucionar y explotar más la temática de la Escuela Cusqueña 
de una forma contemporánea y es allí donde nace esta idea del sincretismo a partir de 
la observación de la religiosidad en nuestro país y en especial en nuestra ciudad. 
Mi temperamento es tajante y racional a la vez, pero con cierta tendencia 
espiritual.     
Mi carácter artístico es desinhibido al momento de componer sobre un tema, y 
mi actitud es denunciante sobre la realidad de la sociedad. 
En la escuela aprendí todo sobre cánones corporales perspectiva de la forma y el 
color, paisajes bodegones, teoría sobre composición, pero especialmente lo que más 
me sirvió para esta tesis fue metodología investigación que aplicada al arte me 
permitió tener una buena base teórica para desarrollar que las obras que ahora he 
desarrollado en este trabajo de investigación. 
Mi ideología fue siempre denunciativa hacia la verdad porque como dice el 
evangelio de Juan 8; 32, “Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres” por eso 
siempre trato de plasmar la verdad, la verdad de nuestra sociedad y sus expresiones 
culturales, artísticas, religiosas, etc. Para poder ser luz entre tantas tinieblas de 
mentiras, mitos, alegorías creadas por errores humanos. 
Ante esto no tengo ninguna postura política, me considero independiente de toda 
influencia de algún partido político en especial. 
Hubo influencia musical para ser el cuadro “San momia inca” influencia del 
Heavy Metal al utilizar el rostro de la mascota de la banda inglesa “Iron Maiden” 
para la momia del emperador inca. 
. 
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CAPÍTULO IV 
  
4.1. CONCLUSIONES  
4.1.1. AL PRIMER OBJETIVO 
Se creó una producción artística pictórica con temas religiosos sincréticos de la 
actualidad. Se mostró lo que se vive día a día, en especial en fechas jubilares o 
patronales, dando a conocer la realidad de la fe, creencias y costumbres llevadas en 
la mente y el corazón del hombre andino.  
4.1.2. AL SEGUNDO OBJETIVO 
Se indagó y estudió la temática que está basada en el sincretismo religioso que se 
manifiesta en nuestra región y diario vivir, consciente o inconscientemente, 
esclareciendo las discrepancias temáticas religiosas tanto en obras de arte con otras 
manifestaciones religioso-culturales, para alentar el interés pictórico sobre esta 
temática.        
4.1.3. AL TERCER OBJETIVO 
Se ha comunicado al público en general sobre la problemática del sincretismo e 
hibridez en nuestro país y las distorsiones que se han ido dando en el arte y en la 
religiosidad de nuestro pueblo peruano, estimulando tanto a observantes como a 
colegas sobre este planteamiento temático del sincretismo. 
Al haber sido expuesta en una sala no muy exteriorizada a la calle o vía pública 
no hubo tanto interés sobre entidades culturales y gubernamentales sólo a unos pocos 
organismos.    
4.1.4. AL CUARTO OBJETIVO 
No se expuso en la Sala de Exposición “Mariano Fuentes Lira”, debido a 
desentendidos sobre la petición y programación de sala expositiva, por lo que se 
realizó la exposición en la fototeca de la Casa de la Cultura en la calle San Bernardo 
que pertenece a la Municipalidad provincial del Cusco.    
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4.2. RECOMENDACIONES 
4.2.1. PRIMERA RECOMENDACIÓN 
Por lo que se recomienda asumir el papel como espectador, lo cual llevará a 
analizar el trabajo y profundizar en la temática, desarrollando los bocetos 
inicialmente y así tener éxito en la creación de las obras de arte,    
4.2.2. SEGUNDA RECOMENDACIÓN 
Que el proceso de expresar el tema en la plástica tenga el mensaje suficiente, con 
un debido contenido que represente la idea, por lo que es necesario ahondar en el 
estudio del problema y temática para poder expresarlo creando un vínculo más fuerte 
entre el conocimiento y la expresión plástica. 
4.2.3. TERCERA RECOMENDACIÓN 
Se recomienda analizar la composición durante el proceso de la creación estética 
para que todos los elementos contribuyan a la creación del mensaje, y así el 
espectador vea y aprecie la con originalidad y el estilo propio del artista entendiendo 
con claridad la idea que se pretende comunicar. 
4.2.4. CUARTA RECOMENDACIÓN 
Solicitar la sala de exposición y tener en consideración que estas salas tienen una 
programación por lo que es necesario tomar la debida anticipación para que se pueda 
programar el evento sin percances de falta de disponibilidad de la galería.  
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APÉNDICE A 
INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS SEMIÓTICO Y ESTÉTICO 
ANÁLISIS DENOTATIVO Y CONNOTATIVO 
PROCESO DE SEGMENTACIÓN 
INSTRUMENTOS VALORATIVOS DE INVESTIGACIÓN PARA 
PROCESOS CREATIVOS POR CADA EXPRESIÓN 
INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN SEMIÓTICA 
CUADRO Nro. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Apu Mamacha. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Apu Mamacha 
 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Floreros Se aprecian dos floreros 
que acompañan a la 
composición 
Son elementos para 
colocar flores   
 En una interpretación 
convencional. 
Aríbalo Se aprecia un aríbalo 
siendo sostenido por la 
mujer.   
Es una vajilla para 
portar agua. 
En una interpretación 
convencional 
SÍMBOLOS (Ideas) 
Corona. 
 
Joya de oro y piedras 
preciosas en su cabeza. 
 
Poder  En una interpretación 
religiosa 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Mujer joven Mestiza de cabello largo 
castaño  
Reina, Madre de 
Jesucristo. 
 En una interpretación 
religiosa 
Cielo Se aprecia un cielo de 
colores típicos de la 
Escuela Cusqueña.  
Hanan Pacha. 
Lugar donde 
habitan las 
deidades celestes. 
En una interpretación 
mitológica andina. 
Montaña Se encuentra en la parte 
central de la obra y en su 
parte superior está 
cubierta de nieve 
asimilando un Apu que es 
parte de la mujer.   
Apu deidad andina 
de la tierra (Kay 
pacha). 
En una interpretación 
mitológica andina. 
Arco iris. 
 
Espectro luminoso 
 
Illary, Deidad del 
Hanan Pacha 
En una interpretación 
mitológica andina 
Cabezas de serpientes 
 
Dos cabezas de reptiles Deidades de Uku 
Pacha 
En una interpretación 
mitológica andina 
Amaru Ser mitológico incaico que 
está saliendo del aríbalo. 
Deidad del Agua En una interpretación 
mitológica andina 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: Se aprecian dos floreros que acompañan a la composición y son 
elementos para colocar flores y tienen una interpretación convencional. 
Se aprecia un aríbalo siendo sostenido por la mujer lo que indica que es una 
vajilla para portar agua y tiene una interpretación convencional. 
La corona es una joya de oro y piedras preciosas que está en su cabeza que 
significa poder y tiene una interpretación religiosa. 
 Se aprecia una mujer joven mestiza de cabello castaño representada como una 
reina que es la madre de Jesucristo y tiene una interpretación religiosa. 
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Se observa un cielo de colores típicos de la Escuela Cusqueña que hace 
referencia al Hanan Pacha, lugar donde habitan las deidades celestes y tiene una 
interpretación mitológica andina. 
Podemos observar una montaña que se encuentra en la parte central de la obra y 
en su parte superior está cubierta de nieve asimilando un Apu que es parte de la 
mujer y representa a un “Apu” deidad andina de la tierra (Kay pacha) y tiene una 
interpretación mitológica andina. 
En la parte superior se aprecia un arco iris que es un espectro luminoso “Illary” y 
es una deidad del Hanan Pacha y tiene una interpretación mitológica andina 
El arco iris tiene dos cabezas de serpientes deidades del Uku Pacha y tiene una 
interpretación mitológica andina. 
Se aprecia al Amaru que es un ser mitológico incaico que está saliendo del 
aríbalo y es la deidad del agua y tiene una interpretación mitológica andina. 
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA Mujer 
Sincrética Amaru 
Poder Corona 
 
Interpretación: En este cuadro se observa a la mujer que es la virgen María 
entrelazada con el Amaru de forma sincrética y con la corona media el poder de ser 
madre y reina del cielo.      
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Floreros 
 
Elementos ornamentales 
Cabezas de reptil Dualidad en el contexto andino 
 
Interpretación: En este cuadro se denotan dos floreros que son elementos 
ornamentales, además podemos apreciar dos cabezas de reptil que en la 
interpretación andina simbolizaron la dualidad de la vida desde su cosmovisión.     
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Apu Mamacha 
DIMENSIÓN creativa TAXONOMÍA VALORES ESTÉTICOS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba ideales 
sociales y culturales sufrió un mestizaje con la cosmovisión andina y 
simbolizaba poniendo en relieve nuevas realidades de la vida, encontrando 
un significado simbólico mitológico en las obras.  
Categoría   Fantástico. 
Corresponde esta categoría debido a que la temática es ficticia porque 
responde a sincretismos religiosos en el hombre andino que relatan hechos 
imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en elementos 
fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
 En el uso de la técnica al óleo podemos apreciar algunos elementos y 
espacios con un cuidadoso relamido de color y complementado con 
texturas para darle movimiento y forma.    
Instrumentos  Pinceles espátulas  Instrumentos propios de la técnica al óleo.  
Estilo y forma  
Simbolismo 
contemporáneo. 
Llevan los cuadros un mensaje literario de la cosmovisión andina y la 
religiosidad católica, dándole un valor simbólico a los elementos y sus 
relaciones descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
Desproporción 
intencionada  
Los elementos anatómicos de la mujer guardan una proporción canónica 
pero no mantienen una relación proporcional con los demás elementos del 
cuadro, así mismo los elementos naturales y artificiales del cuadro tampoco 
guardan una proporción entre sí, porque la idea de conjuncionar creencias 
religiosas con mitológicas lo ameritan      
Equilibrio  
 Masas 
El cuadro tiene una distribución de sus elementos casi simétrica 
encontrándose los elementos de mayor peso en el centro del cuadro, las 
cabezas de las serpientes y los floreros tienen una distribución simétrica lo 
cual equilibra las masas en la composición   
Cromático 
Los colores claros al fondo están distribuidos en todo el cuadro 
enmarcando la obra en una misma proporción el color blanco está ubicado 
al centro de la obra y los colores del cabello de la mujer y el aríbalo se 
encuentran distribuidos en el tercio vertical y central de la obra, así como la 
profundidad de los colores de la montaña que se distribuyen equilibrando el 
espacio pictórico, por lo que se consigue un equilibrio de color en la 
composición   
Perspectiva  
Superposición de 
planos. 
La obra nos muestra diferentes planos superpuestos, en el primer plano 
notamos los floreros y el Amaru, en el segundo plano, se aprecia la 
montaña la virgen y el arco iris con las cabezas bicéfalas de serpientes y en 
el tercer plano se aprecia el cielo.   
Morfología (Forma)  Iluminación natural. 
La iluminación del cuadro es cenital proviene del cielo hacia abajo, con 
claridad, iluminando a la mujer y a los demás elementos del cuadro en esta 
dirección, lo cual resaltan las formas de manera natural. Los planos más 
iluminados están en el rostro de la mujer y en el pico de la montaña, así 
como las flores. Destacan los planos medios en el cabello de la mujer, la 
montaña, los floreros y el piso los planos en sombra no destacan el arco iris 
tiene luz propia, en las cabezas de los reptiles la iluminación es ligeramente 
difusa, perdiendo nitidez haciéndolos más contrastados haciendo 
ligeramente confusas las formas.      
Línea - Contorno  
Contorno 
Los contornos tienen diluidos los delineamientos por lo que no se aprecian 
en la obra.  
Diseño 
El diseño tiene una composición informal, un tanto simétrica que cubre de 
la corona a los pies de la montaña, las los maseteros y las flores muestran 
una relativa simetría; el arco iris se distribuye simétricamente en el cuadro.  
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Base de la 
composición  
La composición tiene una base simétrica triangular que integra a rostro de 
la mujer su corona en la montaña que ocupa los dos tercios superiores del 
cuadro el suelo y los floreros ocupan el tercio inferior de la obra con una 
cobertura rectangular del espacio.   
Armonía  
Cromática por 
combinación de 
colores 
 Por colores dominantes tenemos la verdura de la montaña y la pradera, así 
como los ocres amarillentos y sienas en el cielo. Los colores tónicos se dan 
en los floreros el pico de la montaña y el rostro de la mujer, el rojo de los 
maseteros crea una armonía complementaria con la verdura de la montaña 
y el azul del Amaru, crea una armonía complementaria con los naranjas del 
cielo los sienas del aríbalo y la cabellera mantiene neutralidad en armonía 
los colores del arco iris reflejan una armonía natural los sienas y el blanco 
mantiene una neutralidad de la armonía.  
Color   Policroma 
Temperatura y polaridad 
La temperatura del cuadro de los colores verdes de la montaña es bastante 
fría complementando una calidez intensa en los rojos de los floreros en 
cielo entre naranjas y sienas nos da una suave calidez y neutralidad hacia la 
frialdad de los colores del primer plano se denota una polaridad cromática 
con el último plano ya que la oscuridad del color verde que denota 
oscuridad esta polarizada con la claridad que denota ligereza de los colores 
cálidos del cielo. 
Iluminación y brillo 
Los rojos son del arco iris y los maseteros están saturados dándole fuerte 
brillo que destaca su forma, la luminosidad de en el rostro y el pico de la 
montaña contrastan con el cabello el aríbalo y los verdes ligeramente 
grisados del cuadro  
Ritmo  
 Morfológico 
 Las flores nos dan un movimiento disonante en el cuadro y las líneas de 
color en el arco iris nos dan un movimiento asonante en el cielo  
Cromático 
Los colores de las flores tienen asonancia en el cuadro, lo mismo que los 
colores del arco iris una sucesión variada que articula el movimiento del 
color con la forma. 
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  
Elementos reales e 
ideales.  
Los elementos reales que se muestran son las flores y la montaña 
contraponiendo los elementos ideales que son la mujer el Amaru, las 
cabezas de serpientes   
Parergon  Elemento de encuadre  
Los elementos de encuadre en la obra son el cielo y la campiña del primer 
plano  
Abstracto   Ausente     
Conceptual   Ausente   
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
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La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. En el uso de la técnica al óleo 
podemos apreciar algunos elementos y espacios con un cuidadoso relamido de color 
y complementado con texturas para darle movimiento y forma.    
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles, espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción fue distorsionada creando de esa forma una desproporción 
intencionada puesto que los elementos anatómicos de la mujer guardan una 
proporción canónica, pero no mantienen una relación proporcional con los demás 
elementos del cuadro, así mismo los elementos naturales y artificiales del cuadro 
tampoco guardan una proporción entre sí, porque la idea de conjuncionar creencias 
religiosas con mitológicas lo ameritan.      
El equilibrio de masas en el cuadro tiene una distribución de sus elementos casi 
simétrica encontrándose los elementos de mayor peso en el centro del cuadro las 
cabezas de las serpientes y los floreros tienen una distribución simétrica, lo cual 
equilibra las masas en la composición mientras que el equilibrio cromático de los 
colores claros al fondo están distribuidos en toda el cuadro enmarcando la obra en 
una misma proporción el color blanco está ubicado al centro de la obra y los colores 
del cabello de la mujer y el aríbalo se encuentran distribuidos en el tercio vertical y 
central de la obra así como la profundidad de los colores de la montaña que se 
distribuyen equilibrando el espacio pictórico por lo que se consigue un equilibrio de 
color en la composición.   
La perspectiva que se aprecia es la superposición de planos que en la obra nos 
muestra diferentes planos superpuestos en el primer plano notamos los floreros y el 
Amaru, en el segundo plano se aprecia la montaña la virgen y el arco iris con las 
cabezas bicéfalas de serpientes y en el tercer plano se aprecia el cielo.   
La morfología es sobre la forma y está dada por iluminación natural. En esta 
obra la iluminación del cuadro es cenital proviene del cielo hacia abajo, con claridad, 
iluminando a la mujer y a los demás elementos del cuadro en esta dirección, lo cual 
resaltan las formas de manera natural. Los planos más iluminados están en el rostro 
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de la mujer y en el pico de la montaña, así como las flores. Destacan los planos 
medios en el cabello de la mujer la montaña, los floreros y el piso los planos en 
sombra no destacan el arco iris tiene luz propia, en las cabezas de los reptiles la 
iluminación es ligeramente difusa perdiendo nitidez, haciéndolos más contrastados 
haciendo ligeramente confusas las formas.      
En la línea existen tres aspectos contorno, diseño y base de la composición:  
Los contornos tienen diluidos los delineamientos por lo que no se aprecian en la 
obra.  
El diseño tiene una composición informal, un tanto simétrica que cubre de la 
corona a los pies de la montaña, las los maseteros y las flores muestran una relativa 
simetría; el arco iris se distribuye simétricamente en el cuadro.   
Base de la composición tiene una base simétrica triangular que integra a rostro 
de la mujer su corona en la montaña que ocupa los dos tercios superiores del cuadro 
el suelo y los floreros ocupan el tercio inferior de la obra con una cobertura 
rectangular del espacio.   
La armonía cromática está dada por la combinación de colores, así como por 
colores dominantes tenemos la verdura de la montaña y la pradera, así como los 
ocres amarillentos y sienas en el cielo. Los colores tónicos se dan en los floreros el 
pico de la montaña y el rostro de la mujer, el rojo de los maseteros crea una armonía 
complementaria con la verdura de la montaña y el azul del Amaru crea una armonía 
complementaria con los naranjas del cielo los sienas del aríbalo y la cabellera 
mantiene neutralidad en armonía los colores del arco iris reflejan una armonía natural 
los sienas y el blanco mantiene una neutralidad de la armonía.  
El color de la obra es de característica polícroma, teniendo los aspectos de 
temperatura y polaridad: 
La temperatura del cuadro de los colores verdes de la montaña es bastante fría 
complementando una calidez intensa en los rojos de los floreros en cielo entre 
naranjas y sienas nos da una suave calidez y neutralidad hacia la frialdad de los 
colores del primer plano se denota una polaridad cromática con el último plano, ya 
que la oscuridad del color verde que denota oscuridad está polarizada con la claridad 
que denota ligereza de los colores cálidos del cielo. 
También los aspectos de iluminación y brillo: 
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Los rojos son del arco iris y los maseteros están saturados, dándole fuerte brillo 
que destaca su forma, la luminosidad de en el rostro y el pico de la montaña 
contrastan con el cabello el aríbalo y los verdes ligeramente grisados del cuadro.  
El ritmo es de carácter morfológico, observando que las flores nos dan un 
movimiento disonante en el cuadro y las líneas de color en el arco iris nos dan un 
movimiento asonante en el cielo.  
También tenemos un ritmo de carácter cromático, observando que los colores de 
las flores tienen asonancia en el cuadro, lo mismo que los colores del arco iris una 
sucesión variada que articula el movimiento del color con la forma.      
Lo sígnico es de carácter (real-ideal). Elementos reales e ideales. Los elementos 
reales que se muestran son las flores y la montaña, contraponiendo los elementos 
ideales que son la mujer el Amaru, las cabezas de serpientes.   
El parergon que se aprecia tiene elementos de concordancia cuyos elementos de 
encuadre en la obra son el cielo y la campiña del primer plano.   
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CUADRO Nro. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Jesús la estrella de Qoyllurrity. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Jesús la estrella de Qoyllurrity 
 
 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Banderas Están siendo llevadas por 
los ukukus  
Son elementos que 
representan a la 
nación peruana y el 
Tawantinsuyo.  
Es una Interpretación 
convencional 
Iglesia Se encuentra al lado 
derecho del cuadro sobre 
una cima. 
Lugar de oración de la 
religión católica. 
Es una interpretación 
religiosa.  
Nieve Esta esparcida por el suelo 
y las montañas 
Debido a que es un 
lugar muy frío es muy 
común ver la nieve en 
esta parte.    
Es una interpretación 
convencional. 
SÍMBOLOS 
(Ideas) 
Estrella. 
 
Se encuentra en la parte 
posterior de la Iglesia.  
Representa al 
(Qoyllur) o la estrella 
de las nieves.  
Es interpretación de la 
cosmovisión andina. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Jesucristo. Está formado por la nieve y 
la tierra de la montaña, 
saliendo de ella dentro de 
una estrella.    
Representa la 
cristiandad pero a la 
vez también fusionado 
con la creencia andina 
del culto a los Apus. 
Es una interpretación 
religiosa  
Sacerdote católico.  Se encuentra parado a un 
lado de los ukukus y los 
observa con  hipocresía. 
Es un elemento 
representativo de la 
Iglesia Católica  
Es una interpretación 
religiosa. 
Ukukus Están en procesión de retiro 
y agradecimiento al Señor 
de Qoyllurrity. 
Son los fieles devotos 
y guardianes de señor 
de Qoyllurrity .  
Es una interpretación 
religiosa. 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: Las banderas están siendo llevadas por los ukukus que son 
elementos que representan a la nación peruana y el Tawantinsuyo, tiene una 
interpretación convencional. 
La Iglesia se encuentra al lado derecho del cuadro sobre una cima es un lugar de 
oración de la religión católica y tiene una interpretación religiosa.  
La nieve está esparcida por el suelo y las montañas, debido a que es un lugar 
muy frío es muy común ver la nieve en esta parte, tiene una interpretación 
convencional. 
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La estrella se encuentra en la parte posterior de la Iglesia y representa al 
(Qoyllur) o la estrella de las nieves, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
Se aprecia la imagen de Jesucristo que está formada por la nieve y la tierra de la 
montaña, saliendo de ella dentro de una estrella que representa la cristiandad, pero a 
la vez también fusionado con la creencia andina del culto a los Apus, tiene una 
interpretación religiosa.  
El sacerdote católico se encuentra parado a un lado de los ukukus y los observa 
con hipocresía, él es un elemento representativo de la Iglesia Católica, tiene una 
interpretación religiosa. 
Los ukukus están en procesión de retiro y agradecimiento al Señor de 
Qoyllurrity, ellos son los fieles devotos y guardianes de Señor de Qoyllurrity, tiene 
una interpretación religiosa.     
 
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Cristo  
  
 Religiosa  Iglesia, Monje  
Cosmovisión andina  
Ukukus, estrella, nieve, 
Apu.  
 
Interpretación: En este cuadro, se pueden apreciar las relaciones que existen 
entre el monje Cristo y los ukukus, ya que existe el sincretismo entre las creencias 
andinas en los Apus o montañas sagradas como el Ausangate y la fe cristiana en 
Jesucristo como “Señor del Nevado del Qoyllurrity”.        
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Ukukus. Devotos del Señor de Qoyllurriti..  
 
Interpretación: Están representados un grupo de ukukus que caminan en fila, 
siendo la muestra de su peregrinación y devoción por el Señor de Qoyllurrity.  
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA 
Jesús la estrella de Qoyllurrity 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico 
mitológico en las obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde esta categoría debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica artista que utiliza una pintura a base de aceites y como 
soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
 Figura humana 
Los  elementos humanos guardan un canon proporcional a 
hombre criollo y andino 
Relación entre elementos 
naturales y artificiales 
Los elementos de la naturaleza están proporcionados en relación a 
la figura humana, el elemento es onírico que simboliza una deidad 
en el pico más alto de la montaña tiene una  connotación grotesca 
desproporcionada y de manera intencionada para denotar 
inmensidad en el personaje por tener una connotación divina. 
Equilibrio  Masas  
Las figuras tanto de los hombres llamados ukukus y del fraile 
católico generan un equilibrio de masas en el lado izquierdo y 
derecho del cuadro y en la parte superior está la imagen de un 
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Cristo crucificado, dándole una sensación de equilibrio en el 
centro de la obra.      
Cromático 
En la obra los fríos azulados y grisados tienen una denotación 
dominante contrastando con los colores vivos y tónicos de los 
ropajes de los hombres llamados ukukus y los colores de las 
banderas, el color del hábito del monje católico que se encuentra a 
la derecha del cuadro.   
Perspectiva  Profundidad y distancia.  
La obra muestra un marcado efecto de profundidad entre los 
personajes del primer plano y la montaña que se encuentra en la 
parte alejada de la composición    
Morfología  (Forma) Iluminación natural  
Se puede apreciar una iluminación cenital que viene del cielo 
hacia abajo, con claridad mostrando todos los personajes y 
elementos de la naturaleza percibiendo claridad las formas de 
manera natural, se aprecian algunos planos muy iluminado en la 
cabeza del fraile y la deidad cristiana en tercer plano en el fondo 
las nubes ya están difusas, con menor apreciación por la 
confusión de las formas a la distancia.   
Línea - Contorno  
Contorno  
Se pueden apreciar los contornos de las formas en el primer plano 
con mucha claridad y los contornos de la deidad cristiana del 
fondo.   
Diseño 
Basado en formas geométricas triangulares de los cerros con los 
elementos de la parte inferior. 
Base de la composición. La base de la composición es asimétrica.  
Armonía  
Cromática 
 por combinación de colores 
Colores agrisados del fondo contrasta con deidad y las montañas 
que tiene colores más saturados pero fríos, lo que armoniza con el 
entorno y destaca la forma de la figura sin perder protagonismo, 
mientras que los colores tónicos son escasos en relación a los 
colores nuestros de los ropajes que por estar más saturados 
contrastan con el fondo armonizando todos los elementos.  
Color  Policromo 
Todos los colores del entorno a los personajes son fríos azulados 
y agrisados, esto es complementado por la presencia de un 
amarillo diluido alrededor del rostro de la deidad y un violeta en 
los cerros del plano anterior a la montaña, además se ve la 
presencia en el primer plano de azulados muy diluidos en el piso. 
En la parte superior del cuadro los azules del borde superior están 
oscurecidos, contrastando con los grises diluidos de las nubes la 
montaña con la deidad muestra una polaridad cromática de luces 
y sombras azuladas, lo que destaca la figura sobre el fondo 
diluido en el primer plano el monje se encuentra muy iluminado 
con colores terrosos rojizos y amarillentos que le dan calidez al 
personaje; producto de una buena iluminación, los personajes del 
lado derecho están representados con colores azules grisados 
oscuros y terrosos con pequeños espacios de colores saturados y 
brillantes como el rojo, el amarillo y el verde amarillento. 
Finalmente, la bandera tiene un color rojo poco saturado por la 
mezcla de colores oscuros que le dan esa apariencia, conteniendo 
además un blanco casi puro al centro que le da notoriedad en la 
obra.    
Ritmo  Cromático  
Toda la luz blanca que rodea a la deidad, tiene formas y colores 
que le dan movimiento, siguiendo un ritmo asonante que parte del 
torso de la deidad y rodea la figura, dando esa sensación de 
movimiento  
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real e Ideal   
Los personajes y el paisaje tienen una denotación real de sus 
elementos, mientras que la deidad resulta de ilusiones ideales para 
el espectador   
Parergon  Fondo  
El cielo del fondo completa la idea enmarcando la obra de arte a 
manera decorativa por la ausencia en la claridad de sus elementos.  
Abstracto  Ausente    
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Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica artística que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción que domina en et obra es la figura humana. Los elementos 
humanos guardan un canon proporcional al hombre criollo y andino, existen también 
elementos naturales y artificiales puesto que los elementos de la naturaleza están 
proporcionados en relación a la figura humana. El elemento es onírico que simboliza 
una deidad en el pico más alto de la montaña tiene una connotación grotesca 
desproporcionada y de manera intencionada para denotar inmensidad en el personaje 
por tener una connotación divina. 
El equilibrio de masas de las figuras tanto de los hombres llamados ukukus y del 
fraile católico, generan un equilibrio de masas en el lado izquierdo y derecho del 
cuadro y en la parte superior está la imagen de un Cristo crucificado, dándole una 
sensación de equilibrio en el centro de la obra.      
El equilibrio cromático que es aprecia en la obra los fríos azulados y grisados 
tienen una denotación dominante contrastando con los colores vivos y tónicos de los 
ropajes de los hombres llamados ukukus y los colores de las banderas, el color del 
hábito del monje católico que se encuentra a la derecha del cuadro.   
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La perspectiva se manifiesta en profundidad y distancia. La obra muestra un 
marcado efecto de profundidad entre los personajes del primer plano y la montaña 
que se encuentra en la parte alejada de la composición.    
La morfología que refiere a la forma se caracteriza por la iluminación natural. Se 
puede apreciar una iluminación cenital que viene del cielo hacia abajo, con claridad 
mostrando todos los personajes y elementos de la naturaleza percibiendo claridad las 
formas de manera natural, se aprecian algunos planos muy iluminado en la cabeza 
del fraile y la deidad cristiana en tercer plano en el fondo las nubes ya están difusas, 
con menor apreciación por la confusión de las formas a la distancia.   
En la línea existen tres aspectos que son el contorno, el diseño y la base de la 
composición: 
  El contorno. Se pueden apreciar los contornos de las formas en el primer 
plano con mucha claridad y los contornos de la deidad cristiana del fondo.   
 El diseño. Está basado en formas geométricas triangulares de los cerros con 
los elementos de la parte inferior. 
 La base de la composición. Es asimétrica.  
La armonía cromática es por combinación de colores. Los colores agrisados del 
fondo contrastan con deidad y las montañas que tiene colores más saturados pero 
fríos lo que armoniza con el entorno y destaca la forma de la figura sin perder 
protagonismo, mientras que los colores tónicos son escasos en relación a los colores 
nuestros de los ropajes que por estar más saturados contrastan con el fondo, 
armonizando todos los elementos.  
El color de la obra es de característica polícroma. Todos los colores del entorno a 
los personajes son fríos azulados y agrisados, esto es complementado por la 
presencia de un amarillo diluido alrededor del rostro de la deidad y un violeta en los 
cerros del plano anterior a la montaña. Además, se ve la presencia en el primer plano 
de azulados muy diluidos en el piso. En la parte superior del cuadro los azules del 
borde superior están oscurecidos, contrastando con los grises diluidos de las nubes la 
montaña con la deidad muestra una polaridad cromática de luces y sombras azuladas, 
lo que destaca la figura sobre el fondo diluido en el primer plano el monje se 
encuentra muy iluminado con colores terrosos rojizos y amarillentos que le dan 
calidez al personaje; producto de una buena iluminación los personajes del lado 
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derecho están representados con colores azules grisados oscuros y terrosos con 
pequeños espacios de colores saturados y brillantes como el rojo el amarillo y el 
verde amarillento. Finalmente, la bandera tiene un color rojo poco saturado por la 
mezcla de colores oscuros que le dan esa apariencia, conteniendo además un blanco 
casi puro al centro que le da notoriedad en la obra.    
El ritmo es cromático y ser expresa en toda la luz blanca que rodea a la deidad, 
tiene formas y colores que le dan movimiento siguiendo un ritmo asonante que parte 
del torso de la deidad y rodea la figura, dando esa sensación de movimiento.  
Lo sígnico es de carácter (Real-Ideal). Los personajes y el paisaje tienen una 
denotación real de sus elementos, mientras que la deidad resulta de ilusiones ideales 
para el espectador.   
El parergon en la obra muestra cielo del fondo completando la idea y 
enmarcando la obra de arte a manera decorativa por la ausencia en la claridad de sus 
elementos. 
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CUADRO Nro. 3 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Árbol Velacuy del dios Pariacaca. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra 
Arbol velacuy del dios Pariacaca 
 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Dos floreros.  Están en la parte inferior 
del árbol. 
Son vasijas para 
colocar flores. 
Es una interpretación 
convencional.  
Dos cirios. Están en la parte inferior 
del árbol, siendo 
sujetados por las raíces 
del árbol.  
Son objetos que 
colocan en los altares 
de las imágenes 
religiosas.  
Es una interpretación 
convencional.  
SÍMBOLOS (Ideas) 
 Cruz. Está colocada en la cima 
de un cerro.  
Representa la 
cristiandad.   
Es una interpretación 
religiosa.  
Corona de espinas. Es una corona de espinas 
que se encuentra en su 
cabeza de color verde. 
Refiere al personaje 
con el Cristo 
crucificado 
Desde la religión católica 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
 Dios Pariacaca. Se encuentra crucificado 
en el árbol.  
La divinidad 
preincaica de las 
lluvias  
 Es una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
Cielo. Se ve un cielo nublado 
en el atardecer con 
indicios de llover  
Bóveda celeste En una interpretación 
convencional 
Agua Se encuentra saliendo de 
ambos lados del árbol y 
de los costados del dios 
Pariacaca.  
Es el agua de la lluvia 
elemento que se 
relaciona con el poder 
de Pariacaca y también 
la cruz. 
En una interpretación 
convencional 
 
Montañas Se pueden observar a la 
lejanía en la parte 
inferior del árbol.  
Son las deidades 
andinas  
Es una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Árbol. Está en forma de cruz en 
lo más alto de una cima.   
Simboliza la cruz  Interpretación católica 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: Los dos floreros que están en la parte inferior del árbol son 
vasijas para colocar flores, tiene una interpretación convencional.  
Los dos cirios que están en la parte inferior del árbol, siendo sujetados por las 
raíces del árbol, son objetos que colocan en los altares de las imágenes religiosas, 
tiene una interpretación convencional.  
 La cruz que está colocada en la sima de un cerro representa la cristiandad tiene 
una interpretación religiosa.  
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La corona de espinas se encuentra en su cabeza de color verde refiere al 
personaje con el Cristo crucificado, tiene una interpretación desde la religión católica 
 El dios Pariacaca que se encuentra crucificado en el árbol es la divinidad 
preincaica de las lluvias, tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
El cielo que se observa es un cielo nublado en el atardecer con indicios de llover, 
es la bóveda celeste, tiene una interpretación convencional. 
El agua que se encuentra saliendo de ambos lados del árbol y de los costados del 
dios Pariacaca, es el agua de la lluvia el elemento que se relaciona con el poder de 
Pariacaca y también la cruz, tiene una interpretación convencional. 
Las montañas que se pueden observar a la lejanía en la parte inferior del árbol 
son las deidades andinas, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
El árbol que está en forma de cruz en lo más alto de una cima simboliza la cruz, 
tiene una interpretación católica.     
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
 Cruz  Fe católica Velas  
Dios Pariacaca   Relación de cosmovisión andina   Nubes 
Árbol Relación de cosmovisión andina Personaje 
 
Interpretación: En este cuadro se puede observar cómo se enlaza la cruz como la 
fe católica, el cielo nublado con el dios Pariacaca y el árbol con el personaje que dan 
a saber la idea de un sincretismo entre tres culturas.        
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Cirios o Velas La velación de las fiestas de cruces. 
Floreos Ornamentos 
Bufandas Ornamentos 
 
Interpretación: En este cuadro observamos que la denotación de cirios o velas 
pertenece a la noche de velación de Cruz Velacuy, los floreros son parte de la 
adornación de las cruces y las bufandas son también adornos en las cruces.        
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA 
Árbol Velacuy del dios Pariacaca 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas.  
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
Figura humana 
La proporción del personaje principal es de 7 cabezas (Normal), 
siendo él una deidad.   
Elementos naturales y/o 
artificiales. 
La deidad está puesta en forma de crucifixión sobre el árbol que 
está detrás, siendo de un tamaño más grande y en forma de cruz 
con raíces bastante gruesas en su parte inferior, conjugando con 
los elementos artificiales que también está en la parte inferior del 
árbol.     
Equilibrio  
Masas  
El cuadro está equilibrado en su centro, ya que las figuras 
principales que son la deidad y el árbol se encuentran en la parte 
central de obra     
Cromático 
Los colores claros del fondo del cuadro se equilibran con los 
colores cálidos y saturados de los personajes principales de la 
obra 
Perspectiva  Profundidad y distancia  
La obra muestra un marcado efecto de distancia y perspectiva 
entre las montañas y los nevados del fondo con los elementos 
principales de la obra que están más cercanos.      
Morfología  (Forma) Iluminación natural  
Puede apreciar una iluminación cenital que viene del cielo hacia 
abajo con claridad mostrando los elementos principales que están 
en la parte central de la obra, permitiendo ver mejor la forma del 
follaje del árbol y los elementos que están puestos como el otro 
personaje principal que es el dios Pariacaca y lo mismo sucede 
con los elementos que están en la parte inferior de la obra.          
Línea - Contorno  
Contorno 
En el primer plano se pueden delinear las formas por la claridad 
de sus colores y delimitación de espacios, los elementos del fondo 
muestran un delineamiento confuso para crear profundidad y 
perspectiva    
Diseño 
El diseño de la composición es formal porque hay simetría de 
elementos.   
Base de la composición La base de la composición es simétrica en forma de cruz. 
Armonía  Por combinación de colores  
Se muestra en esta obra una armonía de color complementaria 
entre el color verde de las hojas de los árboles con el color rojo 
del poncho del dios Pariacaca y las franelas que cuelgan de las 
ramas de los árboles, también se puede observar una armonía 
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cromática entre el color azul de los floreros con el color siena del 
tronco del árbol.     
Color  Polícromo  
Temperatura y polaridad. 
Los colores cálidos se aprecian en el personaje, en su ropaje y las 
prendas que cuelgan del árbol con colores rojos naranjas y 
amarillos, también observamos en el sol que está a la derecha del 
árbol, las flores que se encuentran en los dos costados también 
tienen presencia de colores cálidos, los colores del árbol de la 
rama del fondo están fríos y neutros entre las gamas azules grises 
y verdes, así como los sienas del árbol, creando una sensación de 
profundidad. Se contrasta el verde del árbol con los grises del 
cielo      
Luminosidad y brillo 
El árbol, el personaje y las flores poseen más brillo en sus colores, 
superponiendo los agrisados y diluidos del fondo. La saturación 
del color le da luminosidad.  
Ritmo  Cromático y morfológico  
Se denota en el movimiento en las caídas de agua al costado de la 
figura del personaje, las prendas que cuelgan de los dos lados del 
árbol también denotan un movimiento y además el estampado de 
estas prendas nos muestran un ritmo asonante. Las flores tiene un 
movimiento alternante en sus colores y las raíces crean una 
sensación de movimiento disonante o desordenado    
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico 
(Real-Ideal) Elementos reales o irreales 
Los elementos reales que se muestran son las flores, los sirios, la 
lanza, la espada, la escalera, los adornos del sol y la luna, las 
bufandas, el poncho, el chullo y demás elementos de fiesta de 
Cruz Velacuy también las montañas el cielo nublado, los 
elementos irreales son el dios Pariacaca y el árbol en forma de 
cruz.        
Parergon  Paisaje  
Paisaje del fondo encuadra la obra de arte de modo decorativo 
creando un parergon.    
Abstracto  Ausente   
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas, que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
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La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción tiene sólo un elemento como figura humana. La proporción del 
personaje principal es de 7 cabezas (Normal), siendo él una deidad y los elementos 
naturales y/o artificiales. La deidad está puesta en forma de crucifixión sobre el árbol 
que está detrás, siendo de un tamaño más grande y en forma de cruz con raíces 
bastante gruesas en su parte inferior, conjugando con los elementos artificiales que 
también está en la parte inferior del árbol.     
El equilibrio de masas. El cuadro está equilibrado en su centro, ya que las figuras 
principales que son la deidad y el árbol se encuentran en la parte central de obra.     
El equilibrio cromático nos muestra que los colores claros del fondo del cuadro 
se equilibran con los colores cálidos y saturados de los personajes principales de la 
obra. 
La perspectiva de profundidad y distancia en la obra muestra un marcado efecto 
de distancia y perspectiva entre las montañas y los nevados del fondo con los 
elementos principales de la obra que están más cercanos.      
En la morfología nos muestra una forma de iluminación natural que se puede 
apreciar una iluminación cenital que viene del cielo hacia abajo con claridad 
mostrando los elementos principales que están en la parte central de la obra, 
permitiendo ver mejor la forma del follaje del árbol y los elementos que están 
puestos como el otro personaje principal que es el dios Pariacaca y lo mismo sucede 
con los elementos que están en la parte inferior de la obra.          
En la línea existen tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la 
composición:   
El contorno en el primer plano se puede delinear las formas por la claridad de sus 
colores y delimitación de espacios, los elementos del fondo muestran un 
delineamiento confuso para crear profundidad y perspectiva.    
El diseño de la composición es formal porque hay simetría de elementos.   
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La base de la composición es simétrica en forma de cruz. 
La armonía presentada es por combinación de colores, mostrándose en esta obra 
una armonía de color complementario entre el color verde de las hojas de los árboles 
con el color rojo del poncho del dios Pariacaca y las franelas que cuelgan de las 
ramas de los árboles, también se puede observar una armonía cromática entre el color 
azul de los floreros con el color siena del tronco del árbol.     
El color en esta obra es de característica polícroma, los aspectos que lo rigen son: 
Temperatura y Polaridad. 
Los colores cálidos se aprecian en el personaje, en su ropaje y las prendas que 
cuelgan del árbol con colores rojos naranjas y amarillos, también observamos en el 
sol que está a la derecha del árbol, las flores que se encuentran en los dos costados 
también tienen presencia de colores cálidos, los colores del árbol de la rama del 
fondo están fríos y neutros entre las gamas azules grises y verdes, así como los sienas 
del árbol creando una sensación de profundidad. Se contrasta el verde del árbol con 
los grises del cielo.      
Luminosidad y brillo 
El árbol, el personaje y las flores poseen más brillo en sus colores, 
superponiendo los agrisados y diluidos del fondo. La saturación del color le da 
luminosidad.  
El ritmo contiene dos características que son el cromático y morfológico que se 
denotan en el movimiento, en las caídas de agua al costado de la figura del personaje, 
las prendas que cuelgan de los dos lados del árbol también denotan un movimiento y 
además el estampado de estas prendas nos muestran un ritmo asonante. Las flores 
tienen un movimiento alternante en sus colores y las raíces crean una sensación de 
movimiento disonante o desordenado-    
Lo sígnico es de característica real e ideal donde tenemos elementos reales o 
irreales, pues los elementos reales que se muestran son las flores, los sirios, la lanza, 
la espada, la escalera, los adornos del sol y la luna, las bufandas, el poncho, el chullo 
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y demás elementos de fiesta de Cruz Velacuy, también las montañas el cielo nublado, 
los elementos irreales son el dios Pariacaca y el árbol en forma de cruz.        
El parergon es el paisaje del fondo que encuadra la obra de arte de modo 
decorativo creando un parergon.    
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CUADRO Nro. 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Pachacamac de los Milagros. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Pachacamac de los Milagros 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
        
SÍMBOLOS (Ideas) 
 Varas de poder Están siendo sostenidas 
por el dios Pachacamac.  
Símbolos de poder  En una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
Catedral de Lima Se muestra siendo 
destruida por un 
terremoto. 
Es el máximo recinto 
de la Iglesia Católica 
en el Perú.  
En una interpretación  
religiosa. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
 Dios Pachacamac. Es la figura principal de 
la obra y se encuentra 
en el medio de rasgos 
mestizos.  
Dios pre inca hacedor 
del universo y creador 
de la vida.  
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Mujer joven. Mujer de raza negra que 
se encuentra arrodillada 
en plan de oración   
Representa a la raza 
negra, aquella gente 
proveniente del África 
que llegó al Perú en 
situación de esclavitud 
y que inició el culto al 
Señor de los Milagros o 
Señor de Pachacamilla.   
En una interpretación histórica 
- antropológica.  
Hombre andino. Hombre de raza 
indígena que se 
encuentra orando al 
lado derecho del cuadro.   
Representa a la raza 
indígena, la cual rendía 
culto al Dios 
Pachacamac desde 
tiempos pre-incaicos. 
En una interpretación histórica 
- antropológica 
Sol Se encuentra en la parte 
superior izquierda de la 
obra. 
Representa el dios 
padre inti 
Una interpretación de la 
cosmovisión andina 
Luna Se encuentra en la parte 
superior derecha  
Diosa andina  En la cosmovisión andina 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: Las varas de poder están siendo sostenidas por el dios 
Pachacamac son los símbolos de poder, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina.  
La Catedral de Lima se muestra siendo destruida por un terremoto y es el 
máximo recinto de la Iglesia Católica en el Perú, tiene una interpretación religiosa. 
 El dios Pachacamac es la figura principal de la obra y se encuentra en el medio 
de rasgos mestizos, es el dios pre inca hacedor del universo y creador de la vida, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
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La mujer joven de raza negra que se encuentra arrodillada en plan de oración 
representa a la raza negra, aquella gente proveniente del África que llegó al Perú en 
situación de esclavitud y que inició el culto al Señor de los Milagros o Señor de 
Pachacamilla, tiene una interpretación histórica - antropológica.  
El hombre andino de raza indígena que se encuentra orando al lado derecho del 
cuadro representa a la raza indígena, la cual rendía culto al dios Pachacamac desde 
tiempos pre incaicos, tiene una interpretación histórica – antropológica. 
El sol que se encuentra en la parte superior izquierda de la obra representa el dios 
Padre Inti, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
La luna que se encuentra en la parte superior derecha es una diosa andina, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Dios Pachacamac  
  
 Iconografía católica  Iglesia, sol luna. 
Devota.  
Hombre indígena, 
mujer negra.   
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia que el dios Pachacamac se enlaza con 
la Iglesia, la luna y sus devotos que son la joven de raza negra y el hombre de raza 
indígena, mostrando el sincretismo entre el Señor de los Milagros y el dios 
Pachacamac.   
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Varas Las varas de poder de Pachacamac. 
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia que las varas son los únicos elementos 
que tienen una denotación y puede derivarse a una connotación como el poder de 
Pachacamac.      
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Pachacamac de los Milagros 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
 Figura humana  
 La proporción del personaje central es de 8 cabezas (idealizada) 
por ser una deidad. Del personaje que se encuentra arrodillado al 
pie de la deidad y la mujer que se encuentra a la misma altura, 
mantienen un canon de 7 cabezas y media, tamaño normal que es 
un canon que se encuentra en la mayoría del pueblo andino.  
Entre elementos naturales y 
artificiales 
La deidad central revela un tamaño gigantesco en relación a los 
demás elementos del cuadro, igualmente las torres muestran una 
desproporción intencionada, esto para darle protagonismo y 
espectacularidad al cuadro.  
Equilibrio  Masas 
El personaje principal está centrado con lo cual mantienen su 
equilibrio los elementos arquitectónicos y las otras figuras 
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humanas están distribuidas en los lados manteniendo el equilibrio 
en los espacios laterales del cuadro.   
Cromático 
Los colores violeta y amarillo saturados del personaje principal 
que se encuentra en el primer plano equilibran la composición, los 
colores grisados y diluidos del segundo plano y el fondo 
compensan la composición porque crean una atmósfera de lejanía   
Perspectiva  Superposición de planos 
 Los personajes se sobreponen a la arquitectura, y ésta a su vez se 
sobrepone al espacio celeste del fondo, denotando una 
superposición de elementos que le dan una perspectiva al cuadro 
Morfología  (Forma)  Iluminación natural 
La iluminación en la obra de arte es totalmente idealizada, ya que 
el punto de luz debería ser el sol y proyectar una visión de contra 
luz a los elementos por estar detrás; sin embargo, la deidad tiene 
una iluminación frontal rodeada de un halo amarillo de luz, 
iluminando a todos los elementos del cuadro anulando el efecto 
lumínico del sol, permitiendo percibir las formas con claridad.    
Línea - Contorno  
Contorno 
En los elementos del primer plano es visible el contorno de cada 
figura por lo que puede ser delineado con trazos de estudio, estos 
delineamientos son más claros en las figuras de los primeros 
planos que están más iluminados El segundo plano del fondo 
presentan figuras más confusas, por lo que los contornos se 
diluyen entre sí. 
Diseño 
El cuadro muestra en su composición una simetría aparente del 
protagonista de la obra; sin embargo, todos los demás elementos 
están distribuidos de manera informal intencionadamente por el 
mensaje de la obra.    
Base de la composición 
La base de la composición está denotada por el personaje 
principal que denota una cruz, siendo esto una composición 
simbólica.   
Armonía  
Cromática 
Por combinación de colores  
En la obra se denota que entre el personaje principal y la luz 
existe una armonía de colores complementarios, siendo los demás 
elementos o figuras agrisados y diluidos para destacar el 
protagonismo y mantener la armonía.     
Color   Polícromo 
 Temperatura y polaridad. 
El protagonista está representado con un traje violeta saturado frío 
y rodeado de una luz amarilla cálida, los personajes de la parte 
inferior del cuadro están representado con colores terrosos y fríos, 
manteniendo una neutralidad que les da un coprotagonismo en la 
obra, los colores sienas terrosos y grises del segundo plano 
mantienen una neutralidad en la composición, dando la impresión 
de alejamiento, el color azul diluido del fondo mantiene su 
frialdad y por estar diluido una influencia neutra que le da 
profundidad a los colores sienas de la parte alta del cielo son muy 
grisados destacando los astros, que mantienen tonos más 
iluminados creando una atmósfera que denota polaridad tanto 
entre el personaje principal y la luz como los astros y el cielo 
profundo. 
Iluminación y brillo 
El amarillo es muy luminoso ligeramente diluido, manteniendo en 
gran proporción su brillo las partes iluminadas del traje del 
protagonista denotan saturación y brillo que se grisa hacia el 
borde del traje el resto de la composición mantiene una 
iluminación diluida y grisada creando atmósfera.  
Ritmo  
Cromático 
El color amarillo que rodea al personaje denota un movimiento 
desordenado y disonante, dándole movimiento al cuadro creando 
una sensación rítmica espectacular.   
Morfológico 
 Los personajes están estáticos, la arquitectura del segundo plano 
denota movimiento en sus formas, dando la impresión de un 
terremoto, lo cual del dinamismo a la obra.   
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DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)   Real e Irreal 
El protagonista el dios Pachacamac es un personaje irreal, 
mientras que todos los demás personajes del cuadro denotan 
realismo. 
Parergon   El paisaje  
El cielo en la obra encuadra el espacio pictórico a manera de 
fondo con una connotación decorativa en los colores.  
Abstracto   Ausente   
Conceptual   Ausente   
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo. Porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción que domina en esta obra refiere a la figura humana. La proporción 
del personaje central es de 8 cabezas (idealizada) por ser una deidad. Del personaje 
que se encuentra arrodillado al pie de la deidad y la mujer que se encuentra a la 
misma altura, mantienen un canon de 7 cabezas y media, tamaño normal que es un 
canon que se encuentra en la mayoría del pueblo andino.  
Entre los elementos naturales y artificiales, podemos decir que la deidad central 
revela un tamaño gigantesco en relación a los demás elementos del cuadro, 
igualmente las torres muestran una desproporción intencionada, esto para darle 
protagonismo y espectacularidad al cuadro.  
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El equilibrio de masas se muestra el personaje principal, está centrado con lo 
cual mantienen su equilibrio los elementos arquitectónicos y las otras figuras 
humanas están distribuidas en los lados, manteniendo el equilibrio en los espacios 
laterales del cuadro.   
El equilibrio cromático muestra los colores violeta y amarillo saturados del 
personaje principal que se encuentra en el primer plano equilibran la composición, 
los colores grisados y diluidos del segundo plano y el fondo compensan la 
composición porque crean una atmósfera de lejanía.   
La perspectiva mostrada en esta obra es la superposición de planos. Los 
personajes se sobreponen a la arquitectura, y ésta a su vez se sobrepone al espacio 
celeste del fondo, denotando una superposición de elementos que le dan una 
perspectiva al cuadro. 
La morfología referente a la forma tiene una iluminación natural, cuya 
iluminación en la obra de arte es totalmente idealizada, ya que el punto de luz 
debería ser el sol y proyectar una visión de contra luz a los elementos por estar 
detrás, sin embargo, la deidad tiene una iluminación frontal rodeado de un halo 
amarillo de luz iluminando a todos los elementos del cuadro, anulando el efecto 
lumínico del sol, permitiendo percibir las formas con claridad.    
La línea tiene tres caracteres, las cuales son el contorno, el diseño y la base de la 
composición:   
El contorno en los elementos del primer plano es visible el contorno de cada 
figura por lo que puede ser delineado con trazos de estudio, estos delineamientos son 
más claros en las figuras de los primeros planos que están más iluminados. El 
segundo plano del fondo presenta figuras más confusas por lo que los contornos se 
diluyen entre sí. 
 El diseño en el cuadro muestra en su composición una simetría aparente del 
protagonista de la obra; sin embargo, todos los demás elementos están distribuidos de 
manera informal intencionadamente por el mensaje de la obra.    
 La base de la composición está denotada por el personaje principal que 
denota una cruz, siendo esto una composición simbólica.   
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La armonía cromática se manifiesta en la obra por combinación de colores. En la 
obra se denota que entre el personaje principal y la luz existe una armonía de colores 
complementarios, siendo los demás elementos o figuras agrisados y diluidos para 
destacas el protagonismo y mantener la armonía.     
El color en la obra se caracteriza por ser polícromo y los aspectos que lo rigen 
son: 
 Temperatura y polaridad 
El protagonista está representado con un traje violeta saturado frío y rodeado de una 
luz amarilla cálida, los personajes de la parte inferior del cuadro están representados 
con colores terrosos y fríos, manteniendo una neutralidad que les da un 
coprotagonismo en la obra los colores sienas, terrosos y grises del segundo plano que 
mantienen una neutralidad en la composición, dando la impresión de alejamiento, el 
color azul diluido del fondo mantiene sus frialdad y por estar diluido una influencia 
neutra que le da profundidad los colores sienas de la parte alta del cielo son muy 
grisados, destacando los astros que mantienen tonos más iluminados, creando una 
atmósfera que denota polaridad tanto entre el personaje principal y la luz como los 
astros y el cielo profundo. 
 Iluminación y brillo 
El amarillo es muy luminoso ligeramente diluido, manteniendo en gran proporción 
su brillo las partes iluminadas del traje del protagonista denotan saturación y brillo 
que se grisa hacia el borde del traje el resto de la composición mantiene una 
iluminación diluida y grisada creando atmósfera.  
El ritmo cromático se presenta de la siguiente forma: El color amarillo que rodea 
al personaje denota un movimiento desordenado y disonante, dándole movimiento al 
cuadro creando una sensación rítmica espectacular   
El ritmo morfológico nos muestra que los personajes están estáticos, la 
arquitectura del segundo plano denota movimiento en sus formas, dando la impresión 
de un terremoto, lo cual del dinamismo a la obra. 
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Lo sígnico es de característica real e irreal donde el protagonista es el dios 
Pachacamac, es un personaje irreal, mientras que todos los demás personajes del 
cuadro denotan realismo. 
El parergon es el paisaje y muestra el cielo en la obra encuadra el espacio 
pictórico a manera de fondo con una connotación decorativa en los colores. 
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CUADRO Nro. 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Santa virgen Pachamama. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Santa virgen Pachamama 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Incendiario Se encuentra sostenido 
por uno de los 
sacerdotes católicos.  
Instrumento que se usa 
en las iglesias para 
perfumar las misas.  
 Es una interpretación 
convencional. 
Paisaje. El paisaje está formado 
por follaje verde árboles 
unas montañas que se 
observan al fondo y un 
cielo de color idealizado 
Espacio de convivencia 
donde habita el hombre 
y se une a un cielo 
idealizado, donde 
habitan las deidades. 
En una interpretación 
idealizada onírica. 
Biblia Está siendo sostenida 
por un novicio en la 
parte inferior de la obra.  
Es el libro religioso 
más importante de las 
religiones cristianas y 
judías.  
Es una interpretación 
religiosa. 
Hojas de coca. Son sostenidas por un 
altomisayoc en acción 
de realizar un ritual. 
Son hojas sagradas o 
también llamadas 
kintus que sirven para 
hacer adivinación. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Productos agrícolas Están sujetos en una 
manta en la cintura de la 
virgen   
Son producto para la 
alimentación de las 
personas que habitaban 
en el lugar. 
En una interpretación 
convencional. 
Pluma Se muestra siendo 
sostenida por el 
arcángel. 
Instrumento para 
escribir en esa época. 
En una interpretación 
convencional. 
Despacho Se muestra en la parte 
inferior de la obra.  
Es un paquete de 
entrega y pago a la 
Pachamama. 
En una interpretación 
convencional.  
SÍMBOLOS (Ideas) 
 Corona. Se encuentra en la parte 
superior, de la siendo 
sostenida por el 
arcángel y el hombre 
alado andino.  
Representa el poder 
que se le concede a la 
virgen María que 
también es la 
Pachamama o madre 
tierra.   
En una interpretación 
religiosa.   
Rosario . Está siendo sostenido 
por un sacerdote 
católico en la parte 
izquierda inferior de la 
mujer. 
Instrumento simbólico 
utilizado para la 
oración.  
En un interpretación religiosas 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
 Mujer joven. Es la figura principal de 
la obra y está en la parte 
central con un manto 
inca lleno de productos 
agrícolas y con su mano 
izquierda sostiene una 
rama de hoja de coca.    
Es la virgen María 
emergiendo de la tierra 
porque también 
representa a la 
Pachamama, siendo 
adorada por católicos y 
andinos.    
En una interpretación 
religiosa.   
Sacerdotes católicos Se encuentran en el lado 
inferior izquierdo del 
cuadro en acción de 
adoración a la virgen.  
Representan la Iglesia 
Católica y su adoración 
y veneración hacia la 
virgen María. 
En una interpretación 
religiosa. 
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Altomisayos Se muestran en la parte 
inferior derecha de la 
obra en acción de 
agradecimiento a la 
Pachamama.   
Representan la creencia 
andina y el culto a la 
madre tierra por las 
generosidades que ella 
brinda. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
Arcángel. Se encuentra en la parte 
superior de la obra 
sosteniendo la corona 
con la mano izquierda y 
con la mano derecha 
una pluma.    
Representa el poder 
celestial. 
En una interpretación religiosa  
Hombre alado andino. Se encuentra en la parte 
superior de la obra 
sosteniendo la corona.   
Figura mitológica de la 
Cultura Mochica  
En una interpretación 
mitológica. 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: Observamos un incendiario que se encuentra sostenido por uno 
de los sacerdotes católicos, es un instrumento que se usa en las iglesias para perfumar 
las misas, tiene una interpretación convencional. 
El paisaje está formado por follaje verde, árboles y unas montañas que se 
observan al fondo y un cielo de color idealizado que es el espacio de convivencia, 
donde habita el hombre y se une a un cielo idealizado en el que habitan las deidades, 
tiene una interpretación idealizada onírica. 
La Biblia está siendo sostenida por un novicio en la parte inferior de la obra, éste 
es el libro religioso más importante de las religiones cristianas y judías, tiene una 
interpretación religiosa. 
Las hojas de coca están sostenidas por un altomisayoc en acción de realizar un 
ritual. Son hojas sagradas o también llamadas kintus que sirven para hacer 
adivinación, tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
Los productos agrícolas están sujetos en una manta en la cintura de la virgen y 
son producto para la alimentación de las personas que habitaban en el lugar, tiene 
una interpretación convencional. 
La pluma que se muestra que está siendo sostenida por el arcángel es un 
instrumento para escribir en esa época, tiene una interpretación convencional. 
El despacho que se muestra en la parte inferior de la obra es un paquete de 
entrega y pago a la Pachamama, tiene una interpretación convencional.  
 La corona que se encuentra en la parte superior, siendo sostenida por el arcángel 
y el hombre alado andino, representa el poder que se le concede a la virgen María 
que también es la Pachamama o madre tierra, tiene una interpretación religiosa.   
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El rosario está siendo sostenido por un sacerdote católico en la parte izquierda 
inferior de la mujer es un instrumento simbólico utilizado para la oración, tiene una 
interpretación religiosa. 
La mujer joven es la figura principal de la obra y está en la parte central con un 
manto inca lleno de productos agrícolas y con su mano izquierda sostiene una rama 
de hoja de coca, ella es la virgen María emergiendo de la tierra porque también 
representa a la Pachamama, siendo adorada por católicos y andinos, tiene una 
interpretación religiosa.   
Los sacerdotes católicos que se encuentran en el lado inferior izquierdo del 
cuadro en acción de adoración a la virgen representan la Iglesia Católica y su 
adoración y veneración hacia la virgen María, tiene una interpretación religiosa. 
Los altomisayos que se muestran en la parte inferior derecha de la obra en acción 
de agradecimiento a la Pachamama, representan la creencia andina y el culto a la 
madre tierra por las generosidades que ella brinda, tiene una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
El arcángel que se encuentra en la parte superior de la obra sosteniendo la corona 
con la mano izquierda y con la mano derecha una pluma, representa el poder 
celestial, tiene una interpretación religiosa.  
El hombre alado andino que se encuentra en la parte superior de la obra 
sosteniendo la corona es una figura mitológica de la Cultura Mochica, tiene una 
interpretación mitológica. 
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Virgen 
 
Religiosa  
Ángel, sacerdotes 
católicos  
Cosmovisión andina  Naturaleza  
Creencias andinas. 
Hombre alado pre 
colombino, Chamanes 
andinos, agricultor.  
 
Interpretación: La virgen María se entrelaza con el ángel y con los sacerdotes 
católicos por ser la madre de Cristo, también con la naturaleza por ser de origen 
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humano y con el hombre alado andino, juntamente con los chamanes y el agricultor 
por ser considerada la Pachamama.    
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Sacerdotes católicos Miembros de la Iglesia Católica  
Altomisayos Curanderos andinos 
 
Interpretación: En este cuadro se observa que los sacerdotes católicos 
representan un lado del sincretismo que es la Iglesia Católica y los altomisayos, que 
representan el otro la del sincretismo que es la cosmovisión andina. 
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Santa virgen Pachamama 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  Figura humana  
El personaje principal es de mayor tamaño que los otros 
personajes por ser una deidad, los personajes de la parte superior 
son poco más pequeños que el personaje principal, pero mayores 
que los personajes de la parte inferior por tener calidad divina 
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(ángeles) y los personajes de la parte inferior son los más 
pequeños, ya que se trata de seres humanos normales.           
Entre elementos naturales y 
artificiales.   
El paisaje se muestra distribuido por casi toda la parte inferior del 
cuadro, adecuándose al tamaño de los personajes de la parte 
inferior, las hojas de coca los productos agrícolas que son 
sostenidos por el personaje principal están en proporción con 
respecto a su tamaño, de igual manera la corona sobre su cabeza. 
La pluma sostenida por el arcángel está en proporción a dicho 
personaje, los elementos como el rosario el incendiario la biblia 
los kintus, el despacho y las papas están en proporción con los 
personajes de la parte inferior.               
Equilibrio  
Masas  
El cuadro tiene su mayor peso en la parte central e inferior, donde 
están el personaje y los personajes que son seres humanos 
normales también le da un equilibrio simétrico los dos personajes 
de la parte superior y los personajes más al fondo en la parte 
inferior.       
Cromático 
Los colores rojos y naranjas de las alas de los ángeles con los 
amarillos del cielo crean una armonía de colores análogos y a su 
vez el verde del vestido y del follaje con el rojo de la virgen y los 
ángeles mantienen un armonía de colores complementarios los 
colores neutros entre blancos y sienas diluidos de los trajes de los 
sacerdotes armonizan con el manto de la virgen y destacan sobre 
el follaje, manteniendo coprotagonismo los rojos de las 
autoridades andinas están lo suficientemente grisados, lo que les 
da un siendo plano en la atención del cuadro, los colores cálidos y 
grises del cielo completan la armonía creando profundidad a 
manera de parergon sin quitar protagonismo a la virgen y los 
ángeles.    
Perspectiva  Superposición de planos  
Los personajes de la parte inferior del cuadro se sobreponen tanto 
a la deidad como a los otros dos personajes que están a cada lado 
como son el sacerdote católico como el agricultor, dando así un 
efecto de perspectiva de planos.    
Morfología  (Forma) Iluminación natural  
Se puede denotar que hay una eliminación cenital que viene del 
cielo, que permite observar los personajes y los elementos con 
claridad dejando verlas formas de los ropajes de la virgen y las 
alas de los seres alados que están en la parte superior de la obra.      
 
Línea - Contorno  
Contorno  
Todos los personajes están bien iluminados, lo que permite 
contornear todas las figuras y distinguirlas claramente.  
Diseño 
Tiene un diseño informal porque tiene una distribución de 
elementos de forma casi simétrica e igual proporción para ambos 
lados    
Base de la composición  
Tiene una base geométrica compuesta de triángulos formados en 
el paisaje y los personajes.  
Armonía  
Cromática  
por combinación de colores  
El verde del follaje se extiende por toda la parte inferior del 
cuadro contrastando un poco con el color tierra de suelo y 
también color el color rojo de los ponchos de los personajes 
andino en la obra los colores amarillentos del cielo, también se 
armonizan con los azules de los cerros del fondo.     
Color  Polícromo   
Temperatura y polaridad.  
En el primer plano los sacerdotes están vestidos con colores 
neutros que permiten ver la figura sin que destaque sobre las 
demás las autoridades espirituales andinas están representadas con 
colores neutros y rojos muy grisado que permiten su visualización 
y tampoco destacan en el escenario al igual que los personajes en 
el segundo plano, se denota un paisaje entre verdes y sienas fríos 
y neutros en el siguiente plano se aprecia con colores neutros y 
cálidos a la personificación de la virgen que por su tamaño y 
colorido le otorgan protagonismo a la obra los ángeles alados 
usan colores rojos amarillos y naranjas cálidos y algunos rojos 
están grisado además apreciamos el blanco y el verde que 
complementan y neutralizan esa calidez que por la saturación de 
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color denotan un coprotagonismo en el cuadro en el momento de 
la coronación de la virgen en el cielo se aprecian unos grises y 
amarillos diluidos en un proceso de matices resultantes de la 
combinación con los sienas.    
Iluminación y brillo 
El cuadro está iluminado con una luz frontal idealizada que le da 
nitidez a todos los elementos que se pueden percibir con claridad 
los ángeles y la virgen presentan mayor contraste y brillo en los 
colores.  
Ritmo  Disonante   
El fuego en el primer plano atrae el foco visual, generando un 
movimiento en la tensión del cuadro el follaje en segundo plano 
por su desorden crea un movimiento suave en la línea de 
horizonte el vestido del ángel de la izquierda y las alas transmiten 
la idea de movimiento en el aire, dándole dinamismo a la obra.   
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)   Real e Irreal- 
Los elementos reales son todos los elementos que están en la parte 
inferior del cuadro, ya porque son seres humanos normales, pero 
los elementos irreales son los que se encuentran en la parte 
superior de la obra porque se trata de la virgen María y un 
arcángel y un ser alado andino.      
Parergon  Fondo  Los colores del fondo encuadran la obra a manera de ornamento.  
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente   
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que usa una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es referente a la figura humana. El personaje principal 
es de mayor tamaño que los otros personajes por ser una deidad, los personajes de la 
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parte superior son poco más pequeños que el personaje principal, pero mayores que 
los personajes de la parte inferior por tener calidad divina (ángeles) y los personajes 
de la parte inferior son los más pequeños ya que se trata de seres humanos normales.           
Entre los elementos naturales y artificiales. El paisaje se muestra distribuido por 
casi toda la parte inferior del cuadro, adecuándose al tamaño de los personajes de la 
parte inferior, las hojas de coca y los productos agrícolas que son sostenidos por el 
personaje principal están en proporción con respecto a su tamaño, de igual manera la 
corona sobre su cabeza. La pluma sostenida por el arcángel está en proporción a 
dicho personaje, los elementos como el rosario, el incendiario, la biblia los kintus, el 
despacho y las papas están en proporción con los personajes de la parte inferior.               
El equilibrio de masas en el cuadro tiene su mayor peso en la parte central e 
inferior donde están el personaje y los personajes que son seres humanos normales, 
también le da un equilibrio simétrico los dos personajes de la parte superior y los 
personajes más al fondo en la parte inferior.       
El equilibrio cromático de los colores rojos y naranjas de las alas de los ángeles 
con los amarillos del cielo crean una armonía de colores análogos y a su vez el verde 
del vestido y del follaje con el rojo de la virgen y los ángeles mantienen un armonía 
de colores complementarios, los colores neutros entre blancos y sienas diluidos de 
los trajes de los sacerdotes armonizan con el manto de la virgen y destacan sobre el 
follaje manteniendo coprotagonismo los rojos de las autoridades andinas están lo 
suficientemente grisados, lo que les da un cierto plano en la atención del cuadro, los 
colores cálidos y grises del cielo completan la armonía creando profundidad a 
manera de parergon sin quitar protagonismo a la virgen y los ángeles.    
La perspectiva está caracterizada por la superposición de planos, donde los 
personajes de la parte inferior del cuadro se sobreponen tanto a la deidad como a los 
otros dos personajes que están a cada lado como son el sacerdote católico como el 
agricultor, dando así un efecto de perspectiva de planos.    
La morfología que refiere a la forma en la que se observa una iluminación 
natural y se puede denotar que hay una eliminación cenital que viene del cielo, que 
permite observar los personajes y los elementos con claridad, dejando verlas formas 
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de los ropajes de la virgen y las alas de los seres alados que están en la parte superior 
de la obra.      
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
    Los contornos de todos los personajes están bien iluminados, lo que permite 
contornear todas las figuras y distinguirlas claramente.  
 El diseño es informal porque tiene una distribución de elementos de forma 
casi simétrica e igual proporción para ambos lados.    
 La base de la composición es geométrica compuesta de triángulos formados 
en el paisaje y los personajes.  
La armonía cromática está regida por la combinación de colores, el verde del 
follaje se extiende por toda la parte inferior del cuadro contrastando un poco con el 
color tierra de suelo y también el color rojo de los ponchos de los personajes andinos 
en la obra, los colores amarillentos del cielo, también se armonizan con los azules de 
los cerros del fondo.     
El color es de carácter polícromo tiene aspectos como:  
Temperatura y polaridad.  
En el primer plano los sacerdotes están vestidos con colores neutros que 
permiten ver la figura sin que destaque sobre las demás las autoridades espirituales 
andinas, están representadas con colores neutros y rojos muy grisados que permiten 
su visualización y tampoco destacan en el escenario al igual que los personajes. En el 
segundo plano, se denota un paisaje entre verdes y sienas fríos y neutros, en el 
siguiente plano se aprecia con colores neutros y cálidos a la personificación de la 
virgen que por su tamaño y colorido le otorgan protagonismo a la obra los ángeles 
alados usan colores rojos amarillos y naranjas cálidos y algunos rojos están grisados. 
Además, apreciamos el blanco y el verde que complementan y neutralizan esa 
calidez que por la saturación de color que denotan un coprotagonismo en el cuadro 
en el momento de la coronación de la virgen. En el cielo se aprecian unos grises y 
amarillos diluidos en un proceso de matices resultantes de la combinación con los 
sienas.   
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 Iluminación y brillo 
El cuadro está iluminado con una luz frontal idealizada que le da nitidez a todos 
los elementos que se pueden percibir con claridad, los ángeles y la virgen presentan 
mayor contraste y brillo en los colores.  
El ritmo es disonante del fuego en el primer plano atrae el foco visual, generando 
un movimiento en la tensión del cuadro el follaje en segundo plano por su desorden 
crea un movimiento suave en la línea de horizonte, el vestido del ángel de la 
izquierda y las alas transmiten la idea de movimiento en el aire, dándole dinamismo a 
la obra. 
Lo sígnico se rige por lo real e ideal donde los elementos reales son todos los 
elementos que están en la parte inferior del cuadro, ya porque son seres humanos 
normales, pero los elementos irreales son los que se encuentran en la parte superior 
de la obra porque se trata de la virgen María y un arcángel y un ser alado andino      
El parergon se muestra en el fondo los colores que encuadran la obra a manera 
de ornamento. 
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CUADRO Nro. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Patrón Santiago Illapa.  
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Patrón Santiago Illapa 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Huaraca Se muestra en primer 
plano, cayendo de las 
manos del soldado más 
cercano de la obra.  
Es un arma de guerra 
de largo alcance 
utilizado por los 
pueblos andinos hasta 
el día de hoy.    
En una interpretación 
convencional. 
Paisaje. Se muestra el paisaje de 
la geografía del Cusco 
visto desde la Plaza 
Aucaypata y con un 
cielo tormentoso.    
El paisaje de la Plaza 
Aucaypata en la ciudad 
del Cusco  
En una interpretación 
convencional 
Plaza Aucaypata Se muestra la antigua 
plaza de Cusco en 
tiempos de los incas. 
Es la plaza principal de 
la ciudad del Cusco, 
tanto en tiempos de los 
incas como en tiempos 
actuales.      
En una interpretación 
convencional. 
Casas incas Se pueden apreciar al 
lado izquierdo de la 
obra, siendo parte de la 
Plaza Aucaipata.  
Son construcciones 
incas para vivienda de 
la nobleza inca.   
Una interpretación 
convencional. 
Escudo Se muestra el escudo 
inca, siendo sostenido 
por Manco Inca.  
Es un arma de defensa.   
 
En una interpretación 
convencional. 
Hacha. Se encuentra flotando 
en el aire.   
Es un arma de origen 
incaico.  
En una interpretación 
convencional. 
Arcabuz. Se encuentra flotando 
en aire.   
Es un arma de origen 
occidental. 
En una interpretación 
convencional. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
Rayo. Se muestra siendo 
sostenido por Santiago 
para ser lanzado a 
Manco Inca.  
Representa el poder del 
dios andino Illapa. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
Nube. Está situada debajo del 
Santiago.     
Representa el 
fenómeno ambiental 
que trae los rayos de 
Illapa. 
Es en una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Santiago apóstol.  Se encuentra en la parte 
superior derecha de la 
obra en postura de 
combate para lanzar un 
rayo.   
Es el apóstol de 
Jesucristo y patrón de 
España sincretizado 
como el dios inca 
Illapa.   
En una interpretación 
religiosa. 
Cielo tormentoso Se muestra un cielo 
cargado de nubes y 
rayos asimilando una 
gran tormenta, en el 
fondo de la obra. 
Representa el poder del 
dios Illapa y su manejo 
sobre el fenómeno 
ambiental de la 
tormenta. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Ejército inca Se observa a unos 
soldados incas 
uniformados que son 
fulminados.  
Es el ejército de Manco 
Inca.  
En una interpretación 
histórica. 
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Manco inca. Se encuentra junto a su 
ejército en postura de 
combate contra el santo 
sosteniendo sus armas.  
Es Inca emperador y el 
líder de la insurrección 
inca tras la llegada de 
los españoles. 
En una interpretación 
histórica. 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: La huaraca que se muestra en primer plano cayendo de las manos 
del soldado más cercano de la obra es un arma de guerra de largo alcance utilizado 
por los pueblos andinos hasta el día de hoy, tiene una interpretación convencional. 
El paisaje que se muestra pertenece a la geografía del Cusco visto desde la Plaza 
Aucaypata y con un cielo tormentoso, este paisaje es de la Plaza de Armas de la 
ciudad del Cusco, tiene una interpretación convencional 
La Plaza Aucaypata se muestra la antigua plaza de Cusco en tiempos de los 
incas. 
Es la plaza principal de la ciudad del Cusco tanto en tiempos de los incas como 
en tiempos actuales, tiene una interpretación convencional. 
Las casas incas que se pueden apreciar al lado izquierdo de la obra, siendo parte 
de la Plaza Aucaypata. Son construcciones incas para vivienda de la nobleza inca, 
tiene una interpretación convencional. 
El escudo que se muestra el escudo inca, siendo sostenido por Manco Inca es un 
arma de defensa, tiene una interpretación convencional. 
El hacha se encuentra flotando en el aire y es un arma de origen incaico, tiene 
una interpretación convencional. 
El arcabuz se encuentra flotando en aire la cual es un arma de origen occidental, 
tiene una interpretación convencional. 
El rayo se muestra siendo sostenido por Santiago para ser lanzado a Manco Inca, 
representa el poder del dios andino Illapa, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina.  
La nube está situada debajo del Santiago, representa el fenómeno ambiental que 
trae los rayos de Illapa, tiene en una interpretación de la cosmovisión andina. 
Santiago apóstol se encuentra en la parte superior derecha de la obra en postura 
de combate para lanzar un rayo es el apóstol de Jesucristo y patrón de España 
sincretizado como el dios inca Illapa, tiene una interpretación religiosa. 
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El cielo tormentoso se muestra cargado de nubes y rayos asimilando una gran 
tormenta, en el fondo de la obra representa el poder del dios Illapa y su manejo sobre 
el fenómeno ambiental de la tormenta, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
El ejército inca, se observa a unos soldados incas uniformados que son 
fulminados, es el ejército de Manco Inca, tiene una interpretación histórica. 
Manco inca se encuentra junto a su ejército en postura de combate contra el 
santo sosteniendo sus armas, es el inca emperador y el líder de la insurrección inca 
tras la llegada de los españoles, tiene una interpretación histórica. 
           
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Santiago   Poder  
Tormenta, rayos, 
nube. 
 Manco Inca  Liderazgo. Armas, soldados,   
 
Interpretación: En este cuadro se observa que Santiago se entrelaza con la 
tormenta los rayos y la nube que son el poder de dios Illapa y la figura de Manco 
Inca que se entrelaza con las armas y el ejército, lo que significa que es el líder de la 
revuelta inca.   
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Soldados Son el ejército de Manco Inca. 
Rayos 
Manifestación del poder de Santiago mata 
indios o del dios Illapa. 
Interpretación: En este cuadro se observa que la connotación de los soldados 
significa que se trata del ejército de Manco Inca y los rayos que es el poder de Illapa 
sincretizado con el apóstol Santiago.  
 
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Patrón Santiago Illapa 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  Figura humana  
Uno de los dos personajes principales que se encuentra en la parte 
superior de la obra es de tamaño más agrandado que los otros 
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personajes por ser un santo, los otros personajes son de tamaño 
más pequeño porque son seres humanos normales, resaltando la 
figura del otro personaje principal que es Manco Inca.        
Elementos naturales y 
artificiales 
Los elementos naturales como la nube con cabeza de caballo, este 
elemento está sujeto y en proporción al personaje de Santiago 
mata indios, las armas de los soldados incas están en total 
proporción con los personajes que a cada uno refiere.          
Equilibrio  
 Masas 
El mayor peso de elementos se encuentra en el lado izquierdo 
inferior del cuadro al haber más cantidad de personajes, pero 
siendo equilibrado con el personaje del santo que es de mayor 
tamaño al ser un ídolo, héroe, santo o deidad.       
Cromático 
Hay un equilibrio cromático entre los colores brillantes de los 
ropajes de los soldados incas del lado inferior de la obra y el color 
gris del piso empedrado también el techo de las casas con los 
muros de tales, se encuentra equilibrio tanto en los colores fríos 
del cielo con el color rojo cálido de la capa del santo.    
Perspectiva  
Superposición de planos  
En la obra se puede observar la superposición de los personajes 
que están en la parte inferior izquierda de la obra   
Profundidad y distancia. 
Se nota profundidad y distancia en el aspecto del cielo lleno de 
nubes con tormenta eléctrica y el detalle también de los cerros, de 
los andenes y el uso de la perspectiva de las casas y el suelo de la 
plaza.    
Morfología (Forma) Iluminación natural   
La iluminación es cenital porque viene del cielo hacia abajo, 
iluminando los personajes notándose con claridad sus atuendos y 
armas que portan también el piso y los techos de las casas.     
 
Línea - Contorno  
Contorno  
Los personajes del primer plano muestran una clara y definida 
forma, lo cual permite observar como más claridad el 
delineamiento de estas imágenes, al contario de las montañas del 
fondo que están más difusas, haciéndolas menos perceptibles sus 
formas.           
Diseño 
Tiene un diseño informal ya que los elementos no están 
distribuidos de una manera simétrica. 
Base de la composición. 
Basada en la línea en sí misma, ya que no está basada en figuras 
geométricas y tampoco en símbolos.  
Armonía  
Cromática  
por combinación de colores  
Existe una armonía de colores entre el verde de la falda del Maco 
Inca y su capa de color rojo entre el gris del cielo y el color siena 
de las montañas, también entre los amarillos de los techos de 
ichus y el color gris violetas y azulados del piso.       
Color  Polícroma  
Temperatura y polaridad.  
En primer plano observamos que los personajes tienen colores 
fríos y neutros, manteniendo un segundo protagonismo frente al 
rol del personaje vestido de un verde frío y una capa roja grisada 
calidad que muestra un rol protagónico en este personaje, quien 
comparte su protagonismo con el personaje del fondo vestido con 
colores terrosos neutros con una capa roja grisada, lo que le hace 
destacar y compartir este penúltimo plano el protagonismo con el 
inca en el primer plano el caballo la bruma y todos los demás 
elementos con colores blanco y terroso neutros no interrumpen el 
recorrido visual y el coprotagonismo de los personajes, 
manteniendo neutralidad en el escenario, también destaca 
ligeramente una suave calidez en los rayos del cielo al fondo que 
se contraponen al frío azul de las nubes que crean una polaridad 
entre estos dos elementos.     
Luminosidad y brillo 
La luminosidad se destaca en la piel y el ropaje de los personajes 
del fondo, dándole claridad a todos los elementos humanos las 
luminosidades más difusas y los elementos paisajísticos y el 
caballo carecen de nitidez, lo cual se consigue eliminando el brillo 
en los colores de estos elementos.      
Ritmo  Alternante y disonante   
Los trajes cuadriculados crean un ritmo alternante en la obra de 
arte las arrugas y los flecos de los trajes de los personajes del 
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primer plano crean un ritmo asonante en el recorrido visual el 
traje y los rayos del personaje del fondo crean movimiento 
disonante en la obra y la bruma que forma el caballo, también 
crea una disonancia en el recorrido visual.    
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)   Real e Irreal  
Los personajes de la parte inferior izquierda son personajes reales, 
ya que se tratan de soldados seres humanos normales, pero el 
ídolo, santo, deidad que es Santiago es un personaje irreal.   
Parergon  Fondo  
El cielo y los cerros del fondo encuadran la obra a manera 
decorativa.   
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba, poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relata hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en elementos 
fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica empleada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante refiere a la figura humana. Uno de los dos personajes 
principales que se encuentra en la parte superior de la obra es de tamaño más 
agrandado que los otros personajes por ser un santo, los otros personajes son de 
tamaño más pequeño porque son seres humanos normales, resaltando la figura del 
otro personaje principal que es Manco Inca.        
Entre los elementos naturales y artificiales, podemos decir que los elementos 
naturales como la nube con cabeza de caballo, este elemento está sujeto y en 
proporción al personaje de Santiago mata indios, las armas de los soldados incas 
están en total proporción con los personajes que a cada uno refiere.          
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El equilibrio de masas tiene el mayor peso de elementos se encuentra en el lado 
izquierdo inferior del cuadro al haber más cantidad de personajes, pero siendo 
equilibrado con el personaje del santo, que es de mayor tamaño al ser un ídolo, 
héroe, santo o deidad.       
En el equilibrio cromático hay un equilibrio cromático entre los colores brillantes 
de los ropajes de los soldados incas del lado inferior de la obra y el color gris del piso 
empedrado, también el techo de las casas con los muros de tales, se encuentra 
equilibrio tanto en los colores fríos del cielo con el color rojo cálido de la capa del 
santo.    
La perspectiva manifestada en esta obra es por superposición de planos que en la 
obra se puede observar la superposición de los personajes que están en la parte 
inferior izquierda de la obra.   
Existe también perspectiva de profundidad y distancia. Se nota profundidad y 
distancia en el aspecto del cielo lleno de nubes con tormenta eléctrica y el detalle 
también de los cerros, de los andenes y el uso de la perspectiva de las casas y el suelo 
de la plaza.    
La morfología que refiere a la forma y muestra una iluminación natural, la 
iluminación es cenital porque viene del cielo hacia abajo iluminando los personajes, 
notándose con claridad sus atuendos y armas que portan también el piso y los techos 
de las casas.     
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 En el contorno se observa a los personajes del primer plano que muestran una 
clara y definida forma, lo cual permite observar como más claridad el delineamiento 
de estas imágenes, al contario de las montañas del fondo que están más difusas, 
haciéndolas menos perceptibles sus formas.     
 El diseño es informal ya que los elementos no están distribuidos de una 
manera simétrica. 
 La base de la composición se puede decir que está basada en la línea en sí 
misma ya que no está basada en figuras geométricas y tampoco en símbolos.  
La armonía cromática que presenta es por combinación de colores donde existe 
una armonía de colores entre el verde de la falda del Maco Inca y su capa de color 
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rojo entre el gris del cielo y el color siena de las montañas, también entre los 
amarillos de los techos de ichus y el color gris violetas y azulados del piso.       
El color es de característica polícroma cuyos aspectos son:   
Temperatura y polaridad.  
En primer plano observamos que los personajes tienen colores fríos y neutros 
manteniendo un segundo protagonismo frente al rol del personaje vestido de un 
verde frío y una capa roja grisada calidad que muestra un rol protagónico en este 
personaje, quien comparte su protagonismo con el personaje del fondo vestido con 
colores terrosos neutros con una capa roja grisada, lo que le hace destacar y 
compartir este penúltimo plano el protagonismo con el inca en el primer plano, el 
caballo, la bruma y todos los demás elementos con colores blanco y terroso neutros 
no interrumpen el recorrido visual y el coprotagonismo de los personajes, 
manteniendo neutralidad en el escenario, también destaca ligeramente una suave 
calidez en los rayos del cielo al fondo que se contraponen al frío azul de las nubes 
que crean una polaridad entre estos dos elementos.  
Luminosidad y brillo. 
La luminosidad se destaca en la piel y el ropaje de los personajes del fondo, 
dándole claridad a todos los elementos humanos las luminosidades más difusas y los 
elementos paisajísticos y el caballo carecen de nitidez, lo cual se consigue 
eliminando el brillo en los colores de estos elementos      
El ritmo es alternante y disonante porque los trajes cuadriculados crean un ritmo 
alternante en la obra de arte las arrugas y los flecos de los trajes de los personajes del 
primer plano crean un ritmo asonante en el recorrido visual, el traje y los rayos del 
personaje del fondo crean movimiento disonante en la obra y la bruma que forma el 
caballo también crea una disonancia en el recorrido visual.    
Lo sígnico es de carácter real e ideal en el que los personajes de la parte inferior 
izquierda son reales, ya que se tratan de soldados, seres humanos normales pero el 
ídolo, santo y deidad es Santiago el cual es un personaje irreal.   
El parergon es el fondo donde el cielo y los cerros del fondo encuadran la obra a 
manera decorativa.    
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CUADRO Nro. 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Sagrado Niño Punchao. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Sagrado Niño Punchao 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA 
Y   
NO 
CONVENCIONADA)  
ÍCONOS  
(Semejanza)  
Intihuatana Construcción de piedra 
al centro inferior  de la 
imagen. 
 Reloj solar En una interpretación de 
la cosmovisión andina.  
SÍMBOLOS (Ideas) 
 Mascaypacha  Joya sobre su cabeza 
que lleva la inscripción 
JHS. 
 Poder y la inscripción significa 
Jesús, Hombre Salvador,  
En una interpretación 
sincrética del 
conocimiento cristiano y 
la cosmovisión andina.  
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
 Niño De pie sobre el 
intihuatana con una 
mano señalando el sol, y 
la otra sosteniendo una 
esfera de color azul, 
vestido con una túnica 
blanca judía, una capa 
roja incaica y en su 
cabeza la mascaypacha, 
 Niño Jesús o Niño Punchao 
hecho en oro que simboliza al 
dios Sol 
 
Una interpretación 
simbólica y sincrética de 
la cosmovisión andina. . 
Puma  Se muestra en el lado 
inferior derecho de la 
obra y está sentado.  
Es un animal sagrado que habita 
el Kay Pacha (lugar donde habita 
el hombre y la naturaleza) 
En una interpretación de 
la cosmovisión andina 
León Animal de pie con la 
mirada fija hacia el 
espectador y su melena 
dorada con su cola 
levantada. 
Su color dorado y la forma radial 
de la melena que rodea el cuello 
de los machos conduce de alguna 
manera a una identificación con 
lo solar, caracteriza la fuerza, la 
fiereza, la astucia y la 
inteligencia. 
El cristianismo también utilizó la 
idea de poder y justicia que 
aporta el león y lo estableció 
como emblema de Cristo hasta el 
extremo de denominar al enviado 
de Dios como «León de Judá» 
(Serrano Simarro & Pacual 
Chenel, 2012, pág. 191). 
  
Una interpretación 
simbólica. (Serrano 
Simarro & Pacual 
Chenel, 2012, pág. 190) 
Sol En forma estilizada al 
lado izquierdo superior 
del cuadro de color 
blanco. 
Deidad Inca del día que habita en 
el Hanan Pacha (Lugar donde 
habitan las deidades encima de la 
tierra). 
En una interpretación de 
la cosmovisión andina 
Estrella Forma de estrella 
ubicada en el lado 
derecho del cuadro que 
deja una cola como un 
haz de luz.  
Estrella de Belén. En una interpretación 
bíblica. 
Vasijas Son de cerámica cocida, 
adornada con 
iconografía 
precolombina. 
Simbolizan los tres regalos  de 
los reyes magos: Incienso 
(simboliza a Cristo como sumo 
sacerdote), mirra (Simboliza la 
muerte y resurrección de Jesús) y 
oro (simboliza a Cristo como 
En una interpretación 
bíblica. 
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rey). 
 
Esfera Celeste en las manos del 
niño. 
El mundo gobernado por 
deidades cristianas y de la 
cosmovisión andina. 
En una interpretación 
sincrética y bíblica. 
SEÑALES 
       
 
Interpretación: El intihuatana es una construcción de piedra al centro inferior de 
la imagen y se cree que fue utilizado como reloj solar, tiene una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
 La mascaypacha es una joya que se coloca sobre su cabeza que lleva la 
inscripción JHS que significa poder y la inscripción significa Jesús Hombre 
Salvador, tiene una interpretación sincrética del conocimiento cristiano y la 
cosmovisión andina.  
 El niño que está de pie sobre el intihuatana con una mano señalando el sol y la 
otra sosteniendo una esfera de color azul, vestido con una túnica blanca judía, una 
capa roja incaica y en su cabeza la mascaypacha es el Niño Jesús o Niño Punchao un 
niño hecho en oro que simboliza al dios Sol, tiene interpretación simbólica y 
sincrética de la cosmovisión andina. 
El puma que se muestra en el lado inferior derecho de la obra y está sentado es 
un animal sagrado que habita el Kay Pacha (lugar donde habita el hombre y la 
naturaleza), tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
El león es un animal de pie con la mirada fija hacia el espectador y su melena 
dorada con su cola levantada de color dorado y la forma radial de la melena que 
rodea el cuello de los machos conduce de alguna manera a una identificación con lo 
solar Caracteriza la fuerza, la fiereza, la astucia y la inteligencia. El cristianismo 
también utilizó la idea de poder y justicia que aporta el león y lo estableció como 
emblema de Cristo hasta el extremo de denominar al enviado de Dios como «León 
de Judá» (Serrano Simarro & Pacual Chenel, 2012, Pág. 191), tiene interpretación 
simbólica. (Serrano Simarro & Pacual Chenel, 2012, Pág. 190). 
 
El Sol que tiene forma estilizada al lado izquierdo superior del cuadro de color 
blanco es la deidad Inca del día que habita en el Hanan Pacha (Lugar donde habitan 
las deidades encima de la tierra), tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
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La estrella que está ubicada en el lado derecho del cuadro que deja una cola 
como un haz de luz es la estrella de Belén, tiene una interpretación bíblica. 
Las vasijas que son de cerámica cocida, adornada con iconografía precolombina, 
simbolizan los tres regalos de los reyes magos: Incienso (simboliza a Cristo como 
sumo sacerdote), mirra (Simboliza la muerte y resurrección de Jesús) y oro 
(simboliza a Cristo como rey), tiene una interpretación bíblica. 
La esfera celeste en las manos del niño es el mundo gobernado por deidades 
cristianas y de la cosmovisión andina, tiene una interpretación sincrética y bíblica. 
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Niño  
  
Bíblica  
León, Mundo, vasijas, 
estrella  
Sincrética de la cosmovisión andina  
Puma, intihuatana, sol, 
mascaypacha 
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia que el niño se entrelaza con el león, el 
mundo, los regalos y la estrella de Belén por los relatos bíblicos de los evangelios de 
acuerdo al nacimiento de Cristo y la adoración al Niño Jesús, por otra parte, también 
se entrelaza con el puma, el intihuatana, el sol y la mascaypacha por ser el dios del 
sol Punchao.          
 
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Vasijas Regalos de los reyes magos  
 
Interpretación: En este cuadro las vasijas tienen una denotación que refiere a los 
regalos de los reyes magos.    
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Sagrado Niño Punchao 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
Figura  humana  
El personaje principal tiene 6 cabezas de proporción a una figura 
de niño de 10 años.    
Elementos naturales y 
artificiales  
Los elementos naturales que existen son los felinos que tienen un 
tamaño proporcional al niño que hace referencia a felinos grandes 
en su tamaño original, también tenemos la estrella de Belén en un 
tamaño crecido intencionalmente para tener mayor énfasis en el 
mensaje de la obra, como elemento artificial tenemos el 
Intihuatana que tiene un tamaño proporcional a la figura del niño 
a a su originalidad, también tenemos el medallón Pucara, también 
agrandado por darle mayor énfasis al mensaje, está también una 
Maskaipacha proporcional al tamaño de la cabeza del niño y una 
orbe que simboliza el mundo del tamaño de una pelota pequeña y 
por último tenemos tres recipientes incas de tamaño proporcional 
a los otros elementos.                     
Equilibrio  
Masas  
Todo el peso está centrado al medio del cuadro y en la parte 
inferior donde se observa mayor cantidad de elementos.    
Cromático  
El color dorado cálido de la piel del niño y el rojo de la capa junto 
con el amarillo brillante aureola de su cabeza tienen más peso que 
el color frío del fondo que es un azul por eso sobresale más 
también los colores de los pelajes de los animales, siendo 
amarrillo ocre el color azul oscuro que tiene más peso que el color 
claro de la ropa del niño y el color claro de la estrella de Belén         
Perspectiva  Superposición de planos  
Los dos felinos están en primer plano el león más cerca que puma 
en segundo plano están el intihuatana y el niño Punchao, ya es 
tercer plano esta la estrella de Belén y el medallón Pucara.      
Morfología  (Forma) Iluminación idealizada 
La iluminación es idealizada por lo que no tiene un único punto 
de luz reflejado el sol del fondo, ya que los personajes poseen una 
luz frontal que es da mucha claridad y nitidez, las piedras en la 
parte central del cuadro tienen una luz más polarizada y neutra sin 
brillo, lo cual proyecta una per sección ligeramente difusa de los 
elementos restándole protagonismo en la obra.      
Línea - Contorno  Contorno  
La figura puede contornearse tanto en el primer plano como en el 
segundo por sus colores más intensos y por la delimitación que 
tiene la forma.         
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Diseño 
Tiene un diseño formal por poseer una división de espacios y 
elementos iguales y simétricos.  
Base de la composición  Tiene una base geométrica triangular.   
Armonía  
Cromática  
por combinación de colores  
Los colores y naranjas de los felinos y de la piel dorada del niño 
crean una armonía de colores con el fondo azul del cielo, también 
se puede apreciar armonía de colores en las plumas de la 
Maskaipacha porque una es roja y la otra es verde.           
Color  Polícromo  
 La iluminación de los elementos en el primer plano es bastante 
clara y ligeramente polarizada, dándole nitidez a todas las figuras, 
los colores de los animales entre amarillos, cálidos y terrosos le 
dan claridad a los felinos la iluminación del personajes está 
dominada con blanco ligeramente grisado y neutro y el azul del 
cinto  la esfera en la mano son fríos y polarizan, con el traje 
mientras que la capa roja y la pluma le dan calidez al personaje 
los elementos de la piel son neutros como un matiz ligeramente 
cálido la pluma verde que mantiene la frialdad que se contrapone 
al rojo de la otra pluma creando una temperatura menos cálida 
que no compita sino complemente la tensión en el recorrido visual 
del personaje el amarillo del sol del fondo diluido reduce la 
calidez de la temperatura del color diluyéndolo para que no 
compita con el elemento del primer plano los símbolos del fondo 
utilizan la neutralidad del blanco para crear atmósfera y el azul 
frío del fondo le da profundidad al cuadro. 
Ritmo  Disonante   
La estrella y su al ejercer un movimiento disonante en la obra, así 
como los rayos del sol del fondo el manto y el cinturón, también 
crean un movimiento disonante en sus formas rompiendo lo 
estático de los personajes, la melena del león cumple la misma 
función.   
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real e Irreal  
Los elementos con los felinos, el intihuatana, la Maskaipacha, las 
vasijas de barro incas, el medallón Pucara son elementos reales. 
El personaje principal y la estrella de Belén son irreales.    
Parergon  Fondo  
El azul del fondo diluido hacia el blanco encuadra la obra de 
manera ornamental.  
Abstracto  Ausente   
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
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Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana donde el personaje principal tiene 
6 cabezas de proporción a una figura de niño de 10 años.    
Los elementos naturales y artificiales. Los elementos naturales que existen son 
los felinos que tienen un tamaño proporcional al niño que hace referencia a felinos 
grandes en su tamaño original, también tenemos la estrella de Belén en un tamaño 
crecido intencionalmente para tener mayor énfasis en el mensaje de la obra, como 
elemento artificial tenemos el Intihuatana que tiene un tamaño proporcional a la 
figura del niño a su originalidad luego tenemos el medallón Pucara también 
agrandado por darle mayor énfasis al mensaje, está también una Maskaipacha 
proporcional al tamaño de la cabeza del niño y una orbe que simboliza el mundo del 
tamaño de una pelota pequeña y por último tenemos tres recipientes incas de tamaño 
proporcional a los otros elementos.                     
El equilibrio de masas concentra todo el peso está centrado al medio del cuadro y 
en la parte inferior donde se observa mayor cantidad de elementos.    
El equilibrio cromático muestra el color dorado cálido de la piel del niño y el 
rojo de la capa junto con el amarillo brillante aureola de su cabeza tienen más peso 
que el color frío del fondo que es un azul por eso sobresale más, también los colores 
de los pelajes de los animales siendo amarrillo ocre el color azul oscuro tiene más 
peso que el color claro de la ropa del niño y el color claro de la estrella de Belén.         
La perspectiva es por superposición de planos donde los dos felinos están en 
primer plano, el león más cerca que el puma, en segundo plano están el intihuatana y 
el Niño Punchao, ya es tercer plano esta la estrella de Belén y el medallón Pucara.      
La morfología que refiere a la forma, se manifiesta con una iluminación 
idealizada por lo que no tiene un único punto de luz reflejado el sol del fondo, ya que 
los personajes poseen una luz frontal que es da mucha claridad y nitidez, las piedras 
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en la parte central del cuadro tienen una luz más polarizada y neutra sin brillo, lo cual 
proyecta una per sección ligeramente difusa de los elementos restándole 
protagonismo en la obra.      
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
  
El contorno en la figura puede contornearse tanto en el primer plano como en 
el segundo por sus colores más intensos y por la delimitación que tiene la forma.         
 El diseño que tiene es formal por tener una división de espacios y elementos 
iguales y simétricos.  
 La base de la composición que tiene es una base geométrica triangular.   
La armonía cromática es por combinación de colores, donde los colores y 
naranjas de los felinos y de la piel dorada del niño crean una armonía de colores con 
el fondo azul del cielo, también se puede apreciar armonía de colores en las plumas 
de la Maskaipacha porque una es roja y la otra es verde.           
El color en la obra es de carácter polícromo:   
La iluminación de los elementos en el primer plano es bastante clara y 
ligeramente polarizada dándole nitidez a todas las figuras, los colores de los animales 
entre amarillos, cálidos y terrosos le dan claridad a los felinos, la iluminación del 
personajes está dominada con blanco ligeramente grisado y neutro y el azul del cinto  
la esfera en la mano son fríos y polarizan con el traje, mientras que la capa roja y la 
pluma le dan calidez al personaje, los elementos de la piel son neutros como un matiz 
ligeramente cálido la pluma verde mantiene la frialdad que se contrapone al rojo de 
la otra pluma, creando una temperatura menos cálida que no compita sino 
complemente la tensión en el recorrido visual del personaje el amarillo del sol del 
fondo diluido reduce la calidez de la temperatura del color, diluyéndolo para que no 
compita con el elemento del primer plano, los símbolos del fondo utilizan la 
neutralidad del blanco para crear atmósfera y el azul frío del fondo le da profundidad 
al cuadro. 
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El ritmo es disonante porque la estrella y su alrededor ejercen un movimiento 
disonante en la obra, así como los rayos del sol del fondo, el manto y el cinturón 
también crean un movimiento disonante en sus formas rompiendo lo estáticos de los 
personajes la melena del león cumple la misma función. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los elementos con los felinos, el 
Intihuatana, la Maskaipacha las vasijas de barro incas, el medallón Pucara son 
elementos reales. El personaje principal y la estrella de Belén son irreales.    
El parergon es el fondo azul y está diluido hacia el blanco se encuadran la obra 
de manera ornamental. 
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CUADRO Nro. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: San Bartolomé Tunupa. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
San Bartolomé Tunupa 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Paisaje. Se muestra un paisaje 
andino de la puna. 
Es el lugar de la 
peregrinación de 
Tunupa.  
En una interpretación 
convencional.  
Bulto Se encuentra sujetado a 
la espalda de Tunupa 
por una soja.    
Son los regalos que 
Tunupa daba a la gente 
buena que lo escucha 
su evangelización.  
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
  
Ídolo. Se encuentra al fondo 
de los personajes en 
llamas. 
Es el ídolo que Tunupa 
hizo quemar en castigo 
a las idolatrías. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Lago Se encuentra detrás de 
la figura de Tunupa. 
Es el pueblo que 
Tunupa convirtió en un 
lago para castigar a los 
habitantes de dicho 
pueblo por no haber 
aceptado su 
evangelización. El agua 
está ligado a San 
Bartolomé. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Bolas de fuego. Se muestran cayendo 
del cielo para quemar al 
ídolo que adoran   
Representa el dominio 
de Tunupa del fuego tal 
como lo es San 
Bartolomé  
En una interpretación 
religiosa. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
Cruz  Se muestra siendo 
sostenida por Tunupa.  
Es la cruz que Tunupa 
llevaba consigo para 
evangelizar a los 
pueblos andinos pre-
incas.   
 En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
Cuchillo. Se muestra sostenido 
por el cinturón de 
Tunupa. 
Representa el cuchillo 
con que San Bartolomé 
o Tunupa fue 
desollado. 
En una interpretación 
religiosa. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Tunupa o Bartolomé. Es la figura principal de 
la obra se encuentra en 
la parte izquierda de la 
obra en el brazo 
desollado.   
Tunupa o San 
Bartolomé es el apóstol 
de Jesucristo que 
evangelizó a las 
Américas en tiempos 
pre-colombinos.   
En una interpretación de la 
cosmovisión andina.   
Aldeanos. Son los elementos 
complementarios de la 
obra están en plan de 
escuchar la 
evangelización de 
Tunupa.   
Son aldeanos andinos 
de los tiempos de 
Tunupa.   
En una interpretación  de la 
cosmovisión andina. 
SEÑALES 
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Interpretación: El Paisaje que se muestra es un paisaje andino de la puna, es el 
lugar de la peregrinación de Tunupa, tiene una interpretación convencional.  
El bulto se encuentra sujetado a la espalda de Tunupa por una soga y son los 
regalos que Tunupa daba a la gente buena que escuchaba su evangelización, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
 El ídolo se encuentra al fondo de los personajes en llamas, es el ídolo que 
Tunupa hizo quemar en castigo a las idolatrías, tiene una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
El lago que se encuentra detrás de la figura de Tunupa, es el pueblo que Tunupa 
convirtió en un lago para castigar a los habitantes de dicho pueblo por no haber 
aceptado su evangelización. El agua está ligada a San Bartolomé, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
Las bolas de fuego que se muestran cayendo del cielo para quemar al ídolo que 
adoran representan el dominio de Tunupa del fuego, tal como lo es San Bartolomé, 
tiene una interpretación religiosa. 
La cruz que se muestra siendo sostenida por Tunupa es la cruz que Tunupa 
llevaba consigo para evangelizar a los pueblos andinos pre-incas, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
El cuchillo que se muestra sostenido por el cinturón de Tunupa representa el 
cuchillo con que San Bartolomé o Tunupa fue desollado, tiene una interpretación 
religiosa. 
Tunupa o Bartolomé es la figura principal de la obra, se encuentra en la parte 
izquierda de la obra en el brazo desollado. Tunupa o San Bartolomé es el apóstol de 
Jesucristo que evangelizó a las Américas en tiempos pre-colombinos, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina.   
Los aldeanos son los elementos complementarios de la obra están en plan de 
escuchar la evangelización de Tunupa. Son aldeanos andinos de los tiempos de 
Tunupa, tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
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Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Tunupa o San 
Bartolomé.  
  
 Elemental Agua, fuego.  
Iconografía con San Bartolomé  
Cruz, cuchillo, brazo 
sin piel 
Evangelizador   Aldeanos. 
 
Interpretación: En este cuadro se observa que el apóstol Bartolomé, Tunupa se 
entrelaza con el fuego y el agua que representa su poder, también con el cuchillo, la 
cruz y el brazo desollado por ser iconografía propia de San Bartolomé y por último 
con los aldeanos por ser los individuos a los que Tunupa evangelizó.     
 
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Casas Pueblo castigado por Tunupa 
Bolas de fuego El poder de Tunupa 
Aldeanos Personas evangelizadas por Tunupa 
 
Interpretación: En este cuadro se observa la denotación de las casas que en 
connotación son el pueblo castigado por Tunupa al convertirlo en un lago, las bolas 
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de fuego que representan el poder de Tunupa y los aldeanos que son el pueblo 
evangelizado por Tunupa. 
         
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA 
San Bartolomé Tunupa 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista por que llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  
Figura humana  
El personaje principal tiene una proporción de hombre de raza 
blanca idealizada (8 cabezas) y los personajes segundarios son 
individuos andinos normales (7 ½ cabezas) de proporción.     
Elementos naturales y 
artificiales  
Los elementos naturales de esta obra como la piedra, los ichhus, 
el lago, el ídolo y las bolas de fuego están en proporción correcta 
hacia los personajes y la composición.   
Equilibrio  
Masas  
Los elementos están distribuidos en el cuadro manteniendo un 
equilibrio de masas.     
Cromático  
El color tónico del traje rojo sumamente se equilibra con el traje 
verde y azul de las mujeres que son frío y contrapesan la 
saturación roja del personaje, el traje marrón mantiene neutralidad 
equilibrando los pesos el tamaño del personaje de la izquierda con 
la cruz por su dimensión y su cercanía al borde del cuadro 
mantienen un equilibrio no sólo de masas, sino que los colores 
blanco y terrosos emitan elevar el peso de las masas equilibrando 
la composición.    
Perspectiva  
Superposición de planos  
Los personajes del primer plano se interponen entre sí generando 
así una sensación de protagonismo, sobre los planos del fondo 
mostrando una sensación de atmósfera en el cuadro.    
Profundidad y distancia  
Puede percibir que las montañas del fondo están con colores 
diluidos dando la sensación de lejanía sobrepuestos por una serie 
de montes con colores más encendidos que dan la sensación de 
acercamiento y también de la pampa de ichhu en un segundo 
plano con una perspectiva espacial.    
Morfología (Forma) Iluminación natural   
La iluminación está de forma lateral que cae del lado superior 
izquierdo.     
Línea - Contorno  Contorno 
Las figuras que están en primer plano son más contornearles que 
las figuras del fondo que están colores diluidos y están a la 
lejanía.  
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Diseño 
Tiene un diseño informal ya que no hay espacios y elementos 
distribuidos de igual proporción.  
Base de la composición  
Se aprecia en los personajes una base geométrica rectangular en la 
construcción de la composición en ambos lados y los personajes 
centrales constituyen una base geométrica triangular, el resto de 
los elementos muestran una informalidad o composición no 
geométrica en la composición.    
Armonía  
Cromática  
Por combinación de colores  
Los colores del cielo ocres y sienas en lo alto armonizan con los 
colores más fríos y claros de los cielos de la parte inferior, los 
colores violetas de los cielos guardan armonía con el color del 
suelo y los ichhus de la pampa el color azul del agua guarda 
armonía con el color naranja encendido del fuego, donde también 
se puede observar armonía es en el color del ropaje de los 
individuos andinos entre el rojo de hombre parado y el verde de la 
mujer de su lado el azul del hombre arrodillado el siena de la 
mujer sentada. Se puede observar en el color azulado y violeta de 
la piedra una armonía de colores con los colores amarillentos de 
los ichhus.                 
Color  Policromo  
Los colores del personaje de la derecha tanto blanco como terroso 
mantienen una neutralidad en la temperatura del color, los colores 
de los personaje del centro a la derecha nos muestran una rojo 
cálido y un verde y un azul frío complementados entre sí, 
añadiendo una color terroso y neutro a la mujer que está sentada, 
los elementos del paisaje terrosos mantienen una neutralidad en la 
temperatura del color destacando la polaridad del verde y el rojo 
de los personajes de la derecha y sobreponiéndose a los colores 
grises azulados y fríos de las montañas del fondo, creando una 
sensación de atmósfera los colores neutros y grisados del cielo 
mantiene una frialdad y neutralidad en relación con los demás 
elementos del cuadro que junto con el frío de las montañas, 
destacan la calidez de colores amarillos naranjas y rojizos de las 
bolas de fuego que están en la parte superior del cuadro creando 
una sensación de polaridad entre los elementos.  
 
Ritmo  Disonante  
Los elementos figurativos del cuadro por su naturaleza del 
contenido están estáticos al igual que el paisaje a lo que se agrega 
un movimiento disonante de los meteoros, rompiendo el estatismo 
del resto de las figuras en la obra.   
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real e Irreal  
Los elementos como el apóstol Bartolomé (Tunupa) las personas 
de la región Qolla el paisaje son elementos reales.   
Parergon  Paisaje  
El paisaje muestra un ambiente de la sierra en la región puna en la 
zona denominada Qolla.  
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde esta categoría debido a que 
la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
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que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana, donde el personaje principal tiene 
una proporción de hombre de raza blanca idealizada (8 cabezas) y los personajes 
segundarios son individuos andinos normales (7 ½ cabezas) de proporción.     
Entre elementos naturales y artificiales, se puede decir que los elementos 
naturales de esta obra como la piedra, los ichhus el lago el ídolo, las bolas de fuego 
están en proporción correcta hacia los personajes y la composición.   
En el equilibrio de masas, los elementos están distribuidos en el cuadro 
manteniendo un equilibrio de masas.     
En el equilibrio cromático el color tónico del traje rojo sumamente se equilibra 
con el traje verde y azul de las mujeres que son frío y contrapesan la saturación roja 
del personaje, el traje marrón mantiene neutralidad, equilibrando los pesos el tamaño 
del personaje de la izquierda con la cruz por su dimensión y su cercanía al borde del 
cuadro que mantienen un equilibrio no solo de masas sino que los colores blanco y 
terrosos permiten elevar el peso de las masas, equilibrando la composición.    
La perspectiva se manifiesta por la superposición de planos donde los personajes 
del primer plano se interponen entre sí, generando así una sensación de protagonismo 
sobre los planos del fondo, mostrando una sensación de atmósfera en el cuadro.    
La perspectiva también se manifiesta en profundidad y distancia donde puede 
percibir que las montañas del fondo están con colores diluidos, dando la sensación de 
lejanía sobrepuestos por una serie de montes con colores más encendidos que dan la 
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sensación de acercamiento y también de la pampa de ichhu en un segundo plano con 
una perspectiva espacial.    
La morfología que se refiere a la forma, se manifiesta por iluminación natural, 
donde la iluminación está de forma lateral que cae del lado superior izquierdo.     
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño, la base de la composición: 
 El contorno de las figuras que están en primer plano son más contornearles 
que las figuras del fondo que están con colores diluidos y están a la lejanía.  
 El diseño es informal, ya que no hay espacios y elementos distribuidos de 
igual proporción.  
La base de la composición donde se aprecia en los personajes una base 
geométrica rectangular en la construcción de la composición en ambos lados y los 
personajes centrales constituyen una base geométrica triangular, el resto de los 
elementos muestran una informalidad o composición no geométrica en la 
composición.    
La armonía cromática está manifestada por la combinación de colores, donde los 
colores del cielo ocres y sienas en lo alto armonizan con los colores más fríos y 
claros de los cielos de la parte inferior, los colores violetas de los cielos guardan 
armonía con el color del suelo y los ichhus de la pampa el color azul del agua guarda 
armonía con el color naranja encendido del fuego, donde también se puede observar 
armonía es en el color del ropaje de los individuos andinos entre el rojo de hombre 
parado y el verde de la mujer de su lado, el azul del hombre arrodillado, el siena de la 
mujer sentada. Se puede observar en el color azulado y violeta de la piedra una 
armonía de colores con los colores amarillentos de los ichhus.                 
El color en la obra es de carácter polícromo.    
Los colores del personaje de la derecha tanto blanco como terroso mantiene una 
neutralidad en la temperatura del color, los colores de los personaje del centro a la 
derecha nos muestran un rojo cálido y un verde y un azul frío complementados entre 
sí añadiendo un color terroso y neutro a la mujer que está sentada, los elementos del 
paisaje terrosos mantienen una neutralidad en la temperatura del color, destacando la 
polaridad del verde y el rojo de los personajes de la derecha y sobreponiéndose a los 
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colores grises azulados y fríos de las montañas del fondo creando una sensación de 
atmósfera los colores neutros y grisados del cielo, mantiene una frialdad y 
neutralidad en relación con los demás elementos del cuadro que junto con el frío de 
las montañas destacan la calidez de colores amarillos naranjas y rojizos de las bolas 
de fuego que están en la parte superior del cuadro, creando una sensación de 
polaridad entre los elementos  
El ritmo es disonante porque los elementos figurativos del cuadro por su 
naturaleza del contenido están estáticos al igual que el paisaje a lo que se agrega un 
movimiento disonante de los meteoros, rompiendo el estatismo del resto de las 
figuras en la obra. 
 Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los elementos como el apóstol 
Bartolomé (Tunupa) las personas de la región Qolla el paisaje son elementos reales.   
El parergon es el paisaje que muestra un ambiente de la sierra en la región puna 
en la zona denominada Qolla.   
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CUADRO Nro. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: San momia Inca. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
San momia Inca 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Puerta principal de la 
catedral. 
Se puede apreciar la 
puerta principal de la 
catedral, su estructura y 
el interior de la catedral   
La catedral es el templo 
principal de la ciudad 
del Cusco y en fiesta de 
Corpus Christi se 
guardan los 12 santos 
en dicho templo.   
En una interpretación 
religiosa.  
Cámaras fotográficas. Están siendo usadas por 
dos espectadoras para 
fotografiar a la momia 
del emperador inca.  
Son artefactos 
electrónicos que sirven 
para capturar imágenes 
digitales.  
Es una interpretación 
convencional. 
Floreros. Se ubican sobre el anda.  Son objetos que se 
utilizan para colocar 
flores. 
En una interpretación  
convencional. 
Anda. Se encuentra en la parte 
inferior sosteniendo a la 
momia del emperador 
inca. 
Es un objeto que se 
utiliza para llevar 
estatuas de imágenes 
religiosas. 
En una interpretación 
convencional. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
El sol Se encuentra siendo 
sostenido por el obispo 
en la parte inferior del 
cuadro.  
En el culto católico es 
la pieza de oro donde 
se coloca la hostia 
después de consagrada 
para la adoración de los 
fieles.  
En una interpretación 
religiosa.  
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
 Obispo. Se encuentra en la parte 
inferior del cuadro 
sosteniendo el sol en 
actitud sumisa. 
Es el máximo jefe de la 
Iglesia Católica en una 
ciudad cualquiera, 
excepto la capital.    
 En una interpretación 
religiosa. 
Momia de emperador 
inca. 
Es la figura principal,  
se encuentra en el 
centro del cuadro,  con 
el ropaje de emperador 
inca y sosteniendo un 
escudo con la mano 
izquierda y  
Representa a las 
momias de los 
emperadores incas que 
eran sacadas en 
procesión en tiempos 
del imperio incaico. 
En una interpretación 
histórica. 
Monaguillo. Se encuentra en la parte 
inferior de la obra, al 
lado izquierdo del 
obispo, sosteniendo un 
crucifijo.   
Son ayudantes de los 
sacerdotes en las 
ceremonias religiosas. 
En una interpretación 
religiosa. 
Clérigo. Está en la parte inferior 
de la obra, al lado 
derecho del obispo.     
Hombre que pertenece 
al clericó y las órdenes 
religiosas. 
En una interpretación católica 
Espectadores Se muestran los 
espectadores en la parte 
inferior de la obra 
observando a la momia 
y tomándole fotos.  
Son las personas que 
asisten a la fiesta del 
Corpus Christi.  
En una interpretación 
convencional. 
SEÑALES 
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Interpretación: En la puerta principal de la catedral, se puede apreciar su 
estructura y el interior de la catedral, la cual es el templo principal de la ciudad del 
Cusco y en fiesta de Corpus Christi se guardan los 12 santos en dicho templo, tiene 
una interpretación religiosa.  
Las cámaras fotográficas están siendo usadas por dos espectadoras para 
fotografiar a la momia del emperador inca. Son artefactos electrónicos que sirven 
para capturar imágenes digitales, tiene una interpretación convencional. 
Los floreros se ubican sobre el anda. Son objetos que se utilizan para colocar 
flores, tiene una interpretación convencional. 
El anda se encuentra en la parte inferior sosteniendo a la momia del emperador 
inca. Es un objeto que se utiliza para llevar estatuas de imágenes religiosas, tiene una 
interpretación convencional. 
El sol se encuentra siendo sostenido por el obispo en la parte inferior del cuadro. 
En el culto católico es la pieza de oro donde se coloca la hostia después de 
consagrada para la adoración de los fieles, tiene una interpretación religiosa.  
 El obispo se encuentra en la parte inferior del cuadro sosteniendo el sol en 
actitud sumisa. Es el máximo jefe de la Iglesia Católica en una ciudad cualquiera, 
excepto la capital, tiene una interpretación religiosa. 
La momia del emperador inca es la figura principal, se encuentra en el centro del 
cuadro con el ropaje de emperador inca y sosteniendo un escudo con la mano 
izquierda y representa a las momias de los emperadores incas que eran sacadas en 
procesión en tiempos del imperio incaico, tiene una interpretación histórica. 
El monaguillo se encuentra en la parte inferior de la obra, al lado izquierdo del 
obispo sosteniendo un crucifijo, son ayudantes de los sacerdotes en las ceremonias 
religiosas, tiene una interpretación religiosa. 
El clérigo está en la parte inferior de la obra, al lado derecho del obispo, es el 
hombre que pertenece al clericó y las órdenes religiosas, tiene una interpretación 
católica 
Los espectadores que se muestran, los espectadores en la parte inferior de la obra 
observando a la momia y tomándole fotos, son las personas que asisten a la fiesta del 
Corpus Christi, tiene una interpretación convencional.         
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Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
 Momia Inca 
  
 Religiosa 
Arzobispo, clérigo, 
monaguillo.  
Sincrética 
  
Puerta de la catedral 
 Espectadores 
 
Interpretación: En este cuadro se observa que la momia se entrelaza con el 
arzobispo, el clérigo y el monaguillo de forma religiosa y de forma sincrética con la 
puerta de la catedral y los espectadores.   
 
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Espectadores 
Son las personas que van a observar a los 
santos en el Corpus Christi  
Floreros Ornamentos del anda de los santos 
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia la denotación de los espectadores, con 
una connotación que refiere a las personas que asisten para participar del Corpus 
Cristi cusqueño en la Plaza de Armas del Cusco y la denotación de los floreros que 
son ornamentos adornos en la anda de los santos esto como connotación.     
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA 
San momia Inca 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción   Figura humana y contexto 
Todos los elementos humanos y los elementos arquitectónicos 
están proporcionados a la realidad y están centrados en el cuadro, 
denotando que la relación entre los personajes, la momia y el 
edificio mantienen una proporción.    
Equilibrio  Masas y cromático 
El elemento principal está centrado en el cuadro, los personajes 
están distribuidos en toda la base equilibrando la composición y la 
arquitectura, tiene una notoriedad simétrica que termina de 
equilibrar las masas en el cuadro los colores saturados se 
encuentran al centro equilibrando luz y sombra en el resto de 
composición.     
Perspectiva  
Perspectiva paralela y 
superposición de planos   
En la composición arquitectónica se utilizó una perspectiva 
paralela, con un punto de fuga, mientras que los elementos 
humanos el altar y la momia muestran una superposición de 
planos delante de la arquitectura.    
Morfología  (Forma)  Iluminación natural  
Todos los elementos exteriores reciben una luz lateral izquierda 
ligeramente elevada la nitidez en los primeros planos se 
sobrepone al fondo de la perspectiva que va perdiendo claridad y 
luz, haciéndose confusas las formas lo que le da atmósfera a la 
obra.      
Línea - Contorno  
Contorno  
Los personajes, el altar y la momia están claramente definidos con 
claridad en sus formas, lo que permite apreciar que los contornos 
pueden ser delineados con claridad, diferenciándolo del resto de 
la obra.  
Diseño 
Es una composición casi simétrica, distribuida a ambos lados y 
por sus elementos como el hacha, el escudo y los personajes de 
los lados le dan una denotación informal a la composición.    
Base de la composición 
La base de la composición es triangular en sus primeros planos, 
creando una forma paralela y semicircular en los planos de la 
arquitectura.  
Armonía  Cromática  
La parte arquitectónica como parte dominante del cuadro está 
pintada con colores neutros como los blancos grises y ocres 
diluidos y colores terrosos y muy grisados al costado del anda en 
el fondo de la arquitectura detrás de la momia azules diluidos y 
grisados que contrastan con el rojo del manto y el verde del ropaje 
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que intermedia entre los tónicos de la momia y los demás 
elementos del fondo del cuadro, manteniendo la armonía de color 
en el cuadro.     
Color  Polícromo  
Temperatura y polaridad  
Existe una polaridad muy fuerte entre la calidez del rojo del 
manto bastante saturado y la frialdad del verde del ropaje muy 
frío, existen elementos cálidos en las flores amarillas y naranjas y 
algunos elementos de los personajes en la base de la obra quienes 
están muy iluminados y se polariza en contraste con los costados 
del anda que son grises y pardos muy oscurecidos, se aprecia una 
luz neutra con su reflejo iluminando el altar que contrasta con los 
elementos amarillos que se denotan en la parte detrás de éste, 
conformado por amarillos combinados con ocres terrosos que le 
dan una percepción neutra y fría en comparación con los demás 
elementos, los azules diluidos de la perspectiva del templo por ser 
claros y fríos crean una emoción de alejamiento y espacio en 
relación a los colores brillantes de la momia, los blancos y neutros 
de los personajes del primer plano no le quitan  protagonismo al 
segundo plano que mantienen su tonicidad con respecto al 
respecto de la obra.      
   
Iluminación y brillo 
El altar y la arquitectura, así como los personajes están claramente 
iluminados lo que permite ver sus formas el brillo en los ropajes, 
denotan el protagonismo del personaje muerto, perdiendo su 
iluminación en el interior de la arquitectura y por haber sido 
grisados y diluidos los colores pierden su brillo.  
Ritmo  Morfológico y cromático  
Las flores crean un ritmo o movimiento disonante por no estar 
perfectamente ordenadas, elevando la belleza del cuadro, los 
elementos dorados del fondo muestran movimientos asonantes y 
alternantes en sus formas, el escudo del personaje tiene elementos 
alternantes que denotan también dinamismo en el recorrido visual, 
el movimiento producido por el color y las pinceladas en el traje, 
así como en el traje verde como en las bóvedas celestes produce 
movimientos circulares y horizontales en la percepción del 
espectador, rompiendo la esteticidad del cuadro      
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)   Real e irreal 
Los personajes y la arquitectura son reales y el personaje principal 
momificado sobre el altar es ideal.   
Parergon   Arquitectura interior  
Denota movimiento luz y oscuridad, que tienen un propósito 
decorativo en el cuadro  
Abstracto   Ausente    
Conceptual   Ausente   
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia, porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
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andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana y contexto en todos los elementos 
humanos y los elementos arquitectónicos están proporcionados a la realidad y están 
centrados en el cuadro, denotando que la relación entre los personajes la momia y el 
edificio mantienen una proporción.    
El equilibrio de masas y cromático se observa que el elemento principal está 
centrado en el cuadro, los personajes están distribuidos en toda la base equilibrando 
la composición y la arquitectura que tiene una notoriedad simétrica que termina de 
equilibrar las masas en el cuadro los colores saturados se encuentran al centro 
equilibrando luz y sombra en el resto de composición.     
La perspectiva paralela y superposición de planos que se manifiestan en la 
composición arquitectónica, se utilizó una perspectiva paralela, con un punto de fuga 
mientras que los elementos humanos, el altar y la momia muestran una superposición 
de planos delante de la arquitectura.    
La morfología que se refiere a la forma, se manifiesta por iluminación natural 
donde todos los elementos exteriores reciben una luz lateral izquierda ligeramente 
elevada, la nitidez en los primeros planos se sobrepone al fondo de la perspectiva que 
va perdiendo claridad y luz, haciéndose confusas las formas dándole atmósfera a la 
obra.      
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 El contorno donde los personajes, el altar y la momia están claramente 
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definidos con claridad en sus formas, lo que permite apreciar que los contornos 
pueden ser delineados con claridad, diferenciándolo del resto de la obra.  
 El diseño, es una composición casi simétrica, distribuida a ambos lados y por 
sus elementos como el hacha, el escudo y los personajes de los lados le dan una 
denotación informal a la composición.    
 La base de la composición es triangular en sus primeros planos, creando una 
forma paralela y semicircular en los planos de la arquitectura.  
La armonía cromática se manifiesta en la parte arquitectónica como parte 
dominante del cuadro está pintada con colores neutros como los blancos grises y 
ocres diluidos y colores terrosos y muy grisados al costado del anda en el fondo de la 
arquitectura detrás de la momia azules diluidos y grisados que contrastan con el rojo 
del manto y el verde del ropaje que intermedia entre los tónicos de la momia y los 
demás elementos del fondo del cuadro, manteniendo la armonía de color en el 
cuadro.     
El color expresado en la obra es de carácter polícromo 
  Temperatura y polaridad  
Existe una polaridad muy fuerte entre la calidez del rojo del manto bastante 
saturado y la frialdad del verde del ropaje muy frío, existen elementos cálidos en las 
flores amarillas y naranjas y algunos elementos de los personajes en la base de la 
obra, quienes están muy iluminados y se polariza en contraste con los costados del 
anda que son grises y pardos muy oscurecidos, se aprecia una luz neutra con su 
reflejo iluminando el altar que contrasta con los elementos amarillos que se denotan 
en la parte detrás de éste, conformado por amarillos combinados con ocres terrosos 
que le dan una percepción neutra y fría en comparación con los demás elementos, los 
azules diluidos de la perspectiva del templo por ser claros y fríos crean una emoción 
de alejamiento y espacio en relación a los colores brillantes de la momia, los blancos 
y neutros de los personajes del primer plano no le quitan  protagonismo al segundo 
plano que mantienen su tonicidad con respecto al respecto de la obra.      
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Iluminación y brillo 
El altar y la arquitectura, así como los personajes están claramente iluminados lo 
que permite ver sus formas el brillo en los ropajes, denotan el protagonismo del 
personaje muerto, perdiendo su iluminación en el interior de la arquitectura y por 
haber sido grisados y diluidos los colores pierden su brillo.  
El ritmo morfológico y cromático de las flores crean un ritmo o movimiento 
disonante por no estar perfectamente ordenadas, elevando la belleza del cuadro, los 
elementos dorados del fondo muestran movimientos asonantes y alternantes en sus 
formas, el escudo del personaje tiene elementos alternantes que denotan también 
dinamismo en el recorrido visual, el movimiento producido por el color y las 
pinceladas en el traje, así como en el traje verde como en las bóvedas celestes 
produce movimientos circulares y horizontales en la percepción del espectador, 
rompiendo la esteticidad del cuadro. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los personajes y la arquitectura son 
reales y el personaje principal momificado sobre el altar es ideal.   
El parergon en la arquitectura interior denota movimiento luz y oscuridad, que 
tienen un propósito decorativo en el cuadro.   
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CUADRO Nro. 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Inti Taytacha de los Temblores. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Inti Taytacha de los Temblores 
SIGNOS 
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Catedral del Cusco. Se encuentra en la parte 
izquierda inferior de la 
obra en ambiente 
nocturno.  
Es el templo católico 
principal de la ciudad 
del Cusco y lugar 
donde se guarda al 
Señor de los 
Temblores.   
En una interpretación 
religiosa.  
Iglesia de Santo 
Domingo 
Se muestra en la parte 
derecha inferior de obra. 
Se puede apreciar al 
templo de Santo 
Domingo, destruido 
por el terremoto del 50 
y para poder calmar su 
furia sacaron al Señor 
de los Temblores    
En una interpretación 
religiosa. 
Cielo. Se muestra un cielo 
oscuro como de noche. 
Es el Hanan Pacha, que 
es el lugar donde 
habitan las deidades 
celestes. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
Ñukch’us. Se muestra las flores de 
ñukch’us, colgando de 
las heridas de los clavos 
del Señor de los 
Temblores.   
Es la flor sagrada de 
los incas que se le 
ofrenda al Señor de los 
Temblores y que se le 
da una connotación 
estética de ser la sangre 
de Jesucristo.    
En una interpretación de la 
cosmovisión andina.  
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
El Señor de los 
Temblores. 
Es la figura principal 
que se encuentra en 
medio de la obra.  
Es el Santo Patrón de 
la ciudad del Cusco y 
señor de los 
movimientos telúricos.  
En una interpretación 
religiosa.  
El sol. Es la figura 
complementaria al 
Señor de los Temblores 
y está situado en la parte 
donde corresponde la 
cabeza del Señor de los 
Temblores con el rostro 
de Jesucristo.  
Es la deidad andina 
incaica conocida como 
el Inti Tayta o Padre 
Sol. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: La catedral del Cusco se encuentra en la parte izquierda inferior 
de la obra en ambiente nocturno, éste es el templo católico principal de la ciudad del 
Cusco y lugar donde se guarda al Señor de los Temblores, tiene una interpretación 
religiosa.  
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La iglesia de Santo Domingo se muestra en la parte derecha inferior de obra. Se 
puede apreciar al templo de Santo Domingo destruido por el terremoto del 50 y para 
poder calmar su furia sacaron al Señor de los Temblores, tiene una interpretación 
religiosa. 
El cielo se muestra oscuro como de noche es el Hanan Pacha, que es el lugar 
donde habitan las deidades celestes, tiene una interpretación de la cosmovisión 
andina. 
Las flores de ñukch’us se muestran colgando de las heridas de los clavos del 
Señor de los Temblores es la flor sagrada de los incas que se le ofrenda al Señor de 
los Temblores y que se le da una connotación estética de ser la sangre de Jesucristo, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina.  
El Señor de los Temblores es la figura principal que se encuentra en medio de la 
obra. Es el santo patrón de la ciudad del Cusco y señor de los movimientos telúricos, 
tiene una interpretación religiosa.  
El sol es la figura complementaria al Señor de los Temblores y está situado en la 
parte donde corresponde la cabeza del Señor de los Temblores, con el rostro de 
Jesucristo. Es la deidad andina incaica conocida como el Inti Tayta o Padre Sol, tiene 
una interpretación de la cosmovisión andina. 
 
        
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
 Señor de los 
temblores 
Religión católica  
Catedral del Cusco, 
templo de Santo 
Domingo  
 Inti Cosmovisión andina  Flores de ñupkhu  
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia que el Señor de los Temblores, se 
entrelaza con la catedral del Cusco y la iglesia de Santo Domingo en referencia a la 
religión católica y el Inti Tayta, se entrelaza con las flores de ñukch’u en referencia a 
la creencia andinas de que son flores sagradas.       
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Flores de Ñukch´u Son las flores sagradas de los incas. 
 
Interpretación: En este cuadro se observa la denotación de las flores de ñukch’u 
que son las flores sagradas de los incas en la creencia andina, esto como connotación.      
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Inti Taytacha de los Temblores 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  Figura humana   
La proporción del personaje central es inmensamente grande en 
relación a los elementos arquitectónicos del cuadro de una manera 
intencionada para resaltar la figura en la composición.   
Equilibrio  Masas y cromático  
Los elementos místicos están centrados en la composición, lo que 
mantiene el equilibrio de masas y los elementos arquitectónicos 
están distribuidos a los costados, manteniendo en igual proporción 
el equilibrio de los elementos oscuros del fondo que están 
distribuidos de manera equilibrada, compensando la luminosidad 
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de tercio inferior del cuadro.    
Perspectiva  
Paralela y superposición de 
planos  
Los elementos arquitectónicos denotan una perspectiva paralela, 
mientras que el elemento místico se superpone sobre los demás 
elementos.    
Morfología  (Forma)  Iluminación idealizada  
Los elementos arquitectónicos reciben una luz frontal, mientras 
un elemento místico mantiene una iluminación cenital en el 
cuerpo y lateral inferior en el rostro, el mismo que está muy 
iluminado y contrastando con las sombras, permitiendo una 
nitidez por la calidad de luz y el cuerpo mantiene una iluminación 
contrastada, permitiendo nitidez en los cuerpos con en los 
elementos de la piel y el manto el fondo muy oscuro no denota 
ningún elemento.    
Línea - Contorno  
Contorno  
El cuerpo y el rostro por la nítida iluminación, permiten delinear 
los contornos y las formas los elementos arquitectónicos más 
confusas se pueden delimitar de menor manera, lo que crea una 
profundidad en la composición.  
Diseño 
Es un diseño asimétrico con dos elementos centrales, el cuerpo y 
el rostro, y los elementos arquitectónicos se distribuyen a los 
lados en una composición libre.   
Base de la composición  
La base de la composición del elemento central es en “T”, 
complementado con las demás masas en una composición libre  
Armonía  Cromática  
Se puede apreciar una triada de color entre el fuego amarillo, 
anaranjado y el rojo de las flores que a la vez se complementan 
con el verde del manto, armonizando con los grises y colores 
diluidos de la arquitectura y una armonía por contraste entre el 
personaje místico con colores saturados y la oscuridad del fondo, 
creando una armonía general en el cuadro.       
Color  Policromo  
Temperatura y polaridad 
Los colores primarios y cálidos se encuentran en el fuego y rostro 
y las flores del personaje místico el verde frío del manto está 
diluido y contrastado el color casi dorado del rostro que le da una 
calidez y espectacularidad a la obra por ser el dorado color de 
reyes por que proviene del oro la arquitectura está diluida en 
colores neutros que no compiten con el primer plano y el azul 
diluido y lo oscuro del cielo resaltan la figura principal, creando 
una polaridad entre el personaje y el fondo.     
Iluminación y brillo 
Los colores cálidos muy iluminados como los rojos tienen un alto 
contenido de saturación y brillo, mientras que los demás 
elementos como los arquitectónicos tienen valores cromáticos 
diluidos por la iluminación y pérdida de saturación, mientras que 
los colores del fondo han sido grisados, creando una oscuridad 
profunda con total ausencia de brillo por la falta de la 
iluminación.  
Ritmo  Morfológico y cromático   
El fuego en los dos elementos que son la cabeza y el cuerpo 
denotan un movimiento ondulado que le da fuerza a la expresión 
estética y las flores contrastan por tener un ritmo asonante que 
denota movimiento contrario vertical equilibrándose entre sí, 
mientras que el rostro del cuadro se mantiene estático.   
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real ideal  
Los elementos místicos son ideales, mientras que los elementos 
arquitectónicos denotan realidad.   
Parergon  Fondo  Los colores del fondo demarcan el cuadro de manera ornamental   
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente    
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El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia, porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica empleados es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos utilizados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana en la cual la proporción del 
personaje central es inmensamente grande en relación a los elementos 
arquitectónicos del cuadro de una manera intencionada para resaltar la figura en la 
composición.   
El equilibrio de masas y cromático muestra que los elementos místicos están 
centrados en la composición, lo que mantiene el equilibrio de masas y los elementos 
arquitectónicos están distribuidos a los costados, manteniendo en igual proporción el 
equilibrio de los elementos oscuros del fondo que están distribuidos de manera 
equilibrada, compensando la luminosidad de tercio inferior del cuadro.    
La perspectiva es de forma paralela y por la superposición de planos, donde los 
elementos arquitectónicos denotan una perspectiva paralela, mientras que el 
elemento místico se superpone sobre los demás elementos.    
La morfología que refiere a la forma, se expresa como una iluminación 
idealizada donde los elementos arquitectónicos reciben una luz frontal, mientras un 
elemento místico mantiene una iluminación cenital en el cuerpo y lateral inferior en 
el rostro, el mismo que está muy iluminado y contrastando con las sombras, 
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permitiendo una nitidez por la calidad de luz y el cuerpo mantiene una iluminación 
contrastada, permitiendo nitidez en los cuerpos con en los elementos de la piel y el 
manto el fondo muy oscuro no denota ningún elemento.    
La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
 El contorno se denota en el cuerpo y el rostro por la nítida iluminación, 
permiten delinear los contornos y las formas los elementos arquitectónicos más 
confusas se pueden delimitar de menor manera, lo que crea una profundidad en la 
composición   
 El diseño es asimétrico con dos elementos centrales, el cuerpo y el rostro y 
los elementos arquitectónicos se distribuyen a los lados en una composición libre   
 La base de la composición del elemento central es en “T”, complementado 
con las demás masas en una composición libre.  
La armonía expresada es cromática, donde se puede apreciar una triada de color 
entre el fuego amarillo, anaranjado y el rojo de las flores que a la vez se 
complementan con el verde del manto, armonizando con los grises y colores diluidos 
de la arquitectura y una armonía por contraste entre el personaje místico con colores 
saturados y la oscuridad del fondo, creando una armonía general en el cuadro.       
El color en la obra es de carácter polícromo, tenemos entonces:   
Temperatura y polaridad 
Los colores primarios y cálidos se encuentran en el fuego y rostro y las flores del 
personaje místico el verde frío del manto está diluido y contrastado el color casi 
dorado del rostro que le da una calidez y espectacularidad a la obra por ser el dorado 
color de reyes porque proviene del oro la arquitectura está diluida en colores neutros 
que no compiten con el primer plano y el azul diluido y lo oscuro del cielo resaltan la 
figura principal, creando una polaridad entre el personaje y el fondo.     
 Iluminación y brillo 
Los colores cálidos muy iluminados como los rojos tienen un alto contenido de 
saturación y brillo, mientras que los demás elementos como los arquitectónicos 
tienen valores cromáticos diluidos por la iluminación y pérdida de saturación, 
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mientras que los colores del fondo han sido grisados, creando una oscuridad 
profunda con total ausencia de brillo por la falta de la iluminación.  
El ritmo es morfológico y cromático, donde el fuego en los dos elementos que 
son la cabeza y el cuerpo denotan un movimiento ondulado que le da fuerza a la 
expresión estética y las flores contrastan por tener un ritmo asonante que denota 
movimiento contrario vertical equilibrándose entre sí, mientras que el rostro del 
cuadro se mantiene estático. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal en el que los elementos místicos son 
ideales, mientras que los elementos arquitectónicos denotan realidad. 
El parergon es el fondo donde los colores de dicho fondo demarcan el cuadro de 
manera ornamental.      
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CUADRO Nro. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Triada de ángeles andinos. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 2.00 x 1.50 cm.  
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Triada de ángeles andinos 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Cornucopia. Se encuentra en la parte 
inferior derecha de la 
obra, siendo sostenida 
por una vizcacha.  
Es un símbolo de 
prosperidad y 
abundancia.  
En una interpretación 
convencional.  
Escudo. Se encuentra al medio 
de la obra, siendo 
sostenido por una 
vizcacha.   
Es un arma de defensa. En una interpretación 
convencional. 
Casco. Se encuentra en la 
cabeza de la vizcacha 
del medio.  
Es una armadura que 
protege la cabeza de los 
guerreros. 
En una interpretación 
convencional. 
Rocas. Se encuentran en la 
parte inferior de la obra 
rodeando a las 
vizcachas.  
Son el hábitat de las 
vizcachas. 
En una interpretación 
convencional. 
Sombrero. Se encuentra en la parte 
inferior de la obra en la 
cabeza de una vizcacha.  
Es una indumentaria 
utilizada para cubrirse 
del sol.  
En una interpretación  
convencional. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
Pescado  Se encuentra en la parte 
inferior izquierda de la 
obra, sostenido por la 
vizcacha que asimila ser 
el arcángel Rafael.  
Es el símbolo que 
siempre acompaña al 
Arcángel San Rafael y 
representa el poder de 
su sanación.  
En una interpretación 
religiosa.  
Flores Se muestran en la parte 
inferior izquierda de la 
obra saliendo de la 
cornucopia que 
sostenida por la 
vizcacha que asimila al 
arcángel Gabriel.  
Representa los dones y 
la abundancia y las 
buenas nuevas que trae 
el arcángel San 
Gabriel.  
En una interpretación 
religiosa. 
Espada Se encuentra al medio 
de la obra, siendo 
sostenido por la 
vizcacha que asimila al 
arcángel Miguel. 
Representa el poder de 
San Miguel contra la 
lucha del mal o mundo 
infernal. 
En una interpretación 
religiosa.  
Alas. Son elementos que 
pertenecen alas 
vizcachas. 
Representan la 
característica a los 
arcángeles de ser seres 
alados. 
En una interpretación 
religiosa. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Vizcachas. Se muestran tres 
vizcachas en posición 
de reunión y 
conversación en un 
amanecer.     
Representan a los tres 
principales arcángeles 
de la Iglesia Católica 
San Miguel, San Rafael 
y San Gabriel.   
En una interpretación 
religiosa.   
Apus o montañas. Se encuentran en la 
parte superior de la obra 
y uno de ellos tiene el 
rostro de dios padre.    
Son las deidades 
andinas de las 
montañas. 
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
SEÑALES 
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Interpretación: La cornucopia se encuentra en la parte inferior derecha de la obra, 
siendo sostenida por una vizcacha, es un símbolo de prosperidad y abundancia, tiene 
una interpretación convencional.  
El escudo se encuentra al medio de la obra, siendo sostenido por una vizcacha. 
Es un arma de defensa, tiene una interpretación convencional. 
El casco se encuentra en la cabeza de la vizcacha del medio. Es una armadura 
que protege la cabeza de los guerreros, tiene una interpretación convencional. 
Las rocas se encuentran en la parte inferior de la obra rodeando a las vizcachas. 
Son el hábitat de las vizcachas, tiene una interpretación convencional. 
El sombrero se encuentra en la parte inferior de la obra en la cabeza de una 
vizcacha. Es una indumentaria utilizada para cubrirse del sol, tiene una interpretación 
convencional. 
El pescado se encuentra en la parte inferior izquierda de la obra, sostenido por la 
vizcacha que asimila ser el arcángel Rafael. Es el símbolo que siempre acompaña al 
Arcángel San Rafael y representa el poder de su sanación, tiene una interpretación 
religiosa.  
Las flores se muestran en la parte inferior izquierda de la obra saliendo de la 
cornucopia que sostenida por la vizcacha que asimila al arcángel Gabriel, representa 
los dones y la abundancia y las buenas nuevas que trae el arcángel San Gabriel, tiene 
una interpretación religiosa. 
La espada se encuentra al medio de la obra, siendo sostenido por la vizcacha que 
asimila al arcángel Miguel, representa el poder de San Miguel contra la lucha del mal 
o mundo infernal, tiene una interpretación religiosa.  
Las alas son elementos que pertenecen a las vizcachas, representan la 
característica a los arcángeles de ser seres alados, tiene una interpretación religiosa. 
Las vizcachas, se muestran tres vizcachas en posición de reunión y conversación 
en un amanecer representan a los tres principales arcángeles de la Iglesia Católica 
San Miguel, San Rafael y San Gabriel, tiene una interpretación religiosa.   
Los Apus o montañas se encuentran en la parte superior de la obra y uno de ellos 
tiene el rostro de dios padre, son las deidades andinas de las montañas, tiene una 
interpretación de la cosmovisión andina. 
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Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Vizcachas  
  
Cosmovisión andina  Apus, paisaje.  
Religión católica  
Pescado, cornucopia, 
flores, espada, escudo   
 
Interpretación: En este cuadro se observa como las tres vizcachas se entrelazan 
tanto con los Apus deidades de las montañas como con la iconografía propia de los 
arcángeles de la cristiandad. 
 
Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Apus Son las deidades andinas de los cerros 
 
Interpretación: En este cuadro se aprecia la denotación de los Apus como 
deidades andinas de las montañas en su connotación. 
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INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
Triada de ángeles andinos 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde a esta categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino, 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva 
ntral de la obra  
Proporción  
Figura humana  
Se muestra un rostro de un hombre anciano en la parte superior 
derecha de la obra.   
Elementos naturales y 
artificiales  
Se muestran tres vizcachas en la parte inferior y central de la obra 
sosteniendo y vistiendo cada uno diferentes vestimentas y objetos, 
también se puede apreciar un paisaje montañoso en el segundo 
plano y rocoso en el primer plano y en el cielo encima de la 
montaña principal el sol. 
Equilibrio  
Masas  
Los elementos que forman más peso en el cuadro son lastres 
vizcachas que están en la parte inferior de la obra, formando un 
peso idóneo en el lado izquierdo como en el derecho y en el 
centro junto como las rocas que están pisando.       
Cromático  
Los colores del primer plano combinados con los sienas de los 
roedores alados, destacan las figuras haciendo un efecto tónico a 
la figura y los colores azulados y grises del segundo plano cálidos 
del primer plano le dan profundidad a la obra, los colores fríos 
amarillados del cielo, le dan luminosidad equilibrando la 
composición y enmarcando el cuadro. 
Perspectiva  
Superposición de planos  
En el cuadro se denota en el primer plano imágenes de rocas 
sobreponiéndose a las montañas que están en el segundo plano y 
en dichas rocas están paradas las tres vizcachas, la de la derecha y 
la izquierda están más cerca que la del medio.       
Profundidad y distancia 
En la obra se denota una profundidad hacia los planos, donde 
están ubicadas las montañas con un efecto de lejanía 
intencionada.    
Morfología  (Forma) Iluminación natural   
La iluminación natural viene de forma lateral que viene desde la 
parte superior derecha y es solar iluminando el fondo montañoso 
las rocas y las vizcachas.     
Línea - Contorno  
Contorno  
Las líneas y figuras que se pueden contornear son las rocas y las 
vizcachas por su acercamiento.    
Diseño 
Tiene un diseño formal, ya que la división los espacios para los 
elementos son iguales y simétricos. 
Base de la composición  Tiene una base geométrica triangular. 
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Armonía  
Cromática 
Por combinación de colores  
Se tiene una armonía de colores entre el color azul oscuro de las 
montañas con el amarillo y anaranjado del cielo de la amanecida, 
también entre las pequeñas luces de color amarillo con el color 
violeta de los cerros de poca altura, luego hay armonía entre el 
color azulado de las rocas y el color siena de las vizcachas, 
también se puede apreciar armonía en os penachos del sombrero y 
el casco de las vizcachas.            
Color  Polícromo 
Temperatura y polaridad  
Las vizcachas animadas con alas coloreadas con naranjas y sienas 
le dan una calidez al primer plano de la obra destacando su 
protagonismo sobre las rocas que mantiene colores fríos en el 
primer plano grisados y azuláceos al igual que las montañas del 
paisaje, los puntos de luz sobre el paisaje terroso detrás de la 
vizcacha son amarillos diluidos que le dan un toque de 
luminosidad que está polarizada con el gris de la tierra que rodea 
a estos puntos de luz, también se denota una polaridad entre la 
iluminación fría amarillenta del fondo y el azul de las montañas 
grisado y diluido, mostrando una polaridad que le da atmósfera al 
cuadro.      
Iluminación y brillo 
El cuadro mantiene un iluminación idealizada, ya que los 
elementos del primer plano tiene una iluminación frontal que le 
da nitidez a la obra, mostrando unos colores más brillantes, 
mientras que el paisaje del fondo mantiene una iluminación 
idealizada entre frontal  contra luz, perdiendo nitidez y haciendo 
difusa las formas con colores poco brillantes, creando una 
sensación de atmósfera y profundidad al cuadro. 
Ritmo  
Morfológico  
El cuadro es dominantemente estático a excepción de las flores en 
la esquina superior derecha que le dan un ritmo o movimiento 
disonante de la obra.   
Cromático Las flores mantienen un ritmo asonante en el cuadro.   
DIMENSIÓN de 
contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real e Ideal  
Las montañas, las rocas y las vizcachas son elementos reales, la 
deidad o Apu con rostro de hombre es un elemento ideal.    
Parergon   Paisaje 
Se muestra un paisaje montañoso en el segundo plano y rocoso en 
el primer plano.    
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino, que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
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Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción menos dominante es la figura humana, donde solamente se 
muestra un rostro de un hombre anciano en la parte superior derecha de la obra.   
En los elementos naturales y artificiales se muestran tres vizcachas en la parte 
inferior y central de la obra sosteniendo y vistiendo cada uno diferentes vestimentas 
y objetos, también se puede apreciar un paisaje montañoso en el segundo plano y 
rocoso en el primer plano y en el cielo encima de la montaña principal el sol. 
El equilibrio de masas muestra que los elementos que forman más peso en el 
cuadro son lastres vizcachas que están en la parte inferior de la obra, formando un 
peso idóneo en el lado izquierdo como en el derecho y en el centro junto como las 
rocas que están pisando.       
El equilibro cromático muestra los colores del primer plano combinados con los 
sienas de los roedores alados, destacan las figuras haciendo un efecto tónico a la 
figura y los colores azulados y grises del segundo plano cálidos del primer plano le 
dan profundidad a la obra, los colores fríos amarillados del cielo, le dan luminosidad 
equilibrando la composición y enmarcando el cuadro. 
La perspectiva manifestada es por superposición de planos y en el cuadro se 
denota en el primer plano imágenes de rocas sobreponiéndose a las montañas que 
están en el segundo plano y en dichas están rocas paradas las tres vizcachas, la de la 
derecha y la izquierda están más cerca que la del medio.       
La profundidad y distancia en la obra se denota una profundidad hacia los 
planos, donde están ubicadas las montañas con un efecto de lejanía intencionada.    
La morfología que es refiere a la forma es por iluminación natural, donde la 
iluminación natural viene de forma lateral que viene desde la parte superior derecha 
y es solar iluminando el fondo montañoso las rocas y las vizcachas.     
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La línea tiene tres aspectos el contorno, el diseño y la base de la composición: 
  
El contorno en las líneas y figuras que se pueden contornear son las rocas y 
las vizcachas por su acercamiento.    
 El diseño es formal, ya que la división los espacios para los elementos son 
iguales y simétricos. 
 La base de la composición es geométrica triangular. 
La armonía cromática es por la combinación de colores, donde se tiene una 
armonía de colores entre el color azul oscuro de las montañas con el amarillo y 
anaranjado del cielo de la amanecida, también entre las pequeñas luces de color 
amarillo con el color violeta de los cerros de poca altura, luego hay armonía entre el 
color azulado de las rocas y el color siena de las vizcachas, también se puede 
apreciar armonía en os penachos del sombrero y el casco de las vizcachas.            
El color en la obra es de carácter polícromo notando que tiene: 
Temperatura y polaridad  
Las vizcachas animadas con alas coloreadas con naranjas y sienas le dan una 
calidez al primer plano de la obra, destacando su protagonismo sobre las rocas que 
mantiene colores fríos en el primer plano grisados y azuláceos al igual que las 
montañas del paisaje, los puntos de luz sobre el paisaje terroso detrás de la vizcacha 
son amarillos diluidos que le dan un toque de luminosidad que está polarizada con el 
gris de la tierra que rodea a estos puntos de luz, también se denota una polaridad 
entre la iluminación fría amarillenta del fondo y el azul de las montañas grisado y 
diluido, mostrando una polaridad que le da atmósfera al cuadro      
 Iluminación y brillo 
El cuadro mantiene una iluminación idealizada, ya que los elementos del primer 
plano tienen una iluminación frontal que le da nitidez a la obra, mostrando unos 
colores más brillantes, mientras que el paisaje del fondo mantiene una iluminación 
idealizada entre frontal contra luz, perdiendo nitidez y haciendo difusa las formas 
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con colores poco brillantes, creando una sensación de atmósfera y profundidad al 
cuadro. 
El ritmo morfológico en el cuadro es dominantemente estático a excepción de las 
flores en la esquina superior derecha que le dan un ritmo o movimiento disonante de 
la obra.   
El ritmo cromático se muestra en las flores mantienen un ritmo asonante en el 
cuadro. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal donde las montañas, las rocas y las 
vizcachas son elementos reales, la deidad o Apu con rostro de hombre es un 
elemento ideal.    
El parergon es el paisaje que se muestra montañoso en el segundo plano y rocoso 
en el primer plano.    
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CUADRO Nro. 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Título: Yakuruna y arcángel músico. 
Técnica: Óleo sobre lienzo. 
Dimensiones: 1.00 x 1.30 cm. 
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Valoración Ícono—Simbólica 
Título de la obra: 
Yakuruna y arcángel músico 
SIGNOS  
DESGLOSE DENOTATIVO  
(OBJETIVO)  
MÉTODO: OBSERVACIÓN  
DESGLOSE CONNOTATIVO  
(SUBJETIVO)  
MÉTODO: INTROSPECCIÓN  
SIGNIFICANTE  DESCRIPCIÓN  SIGNIFICADO  
INTERPRETACIÓN  
(CONVENCIONADA Y   
NO CONVENCIONADA)  
ÍCONOS 
(Semejanza) 
Paisaje lacustre. Se puede observar una 
laguna en el cuadro.   
Paisaje onírico, donde 
habitan seres como 
sirenas.   
En una interpretación onírica  
Guitarra. Se observa una guitarra 
siendo tocada por el 
arcángel músico.  
Instrumento de cuerda 
con caja sonora. 
En una interpretación 
convencional. 
Arpa Se observa un arpa 
siendo tocada por la 
sirena. 
Instrumento de cuerdas 
tensadas por un arco.   
En una interpretación 
convencional. 
Instrumentos musicales 
andinos. 
Se pude apreciar en la 
parte derecha de la obra, 
siendo dadas a la sirena 
para su encanto. 
Son instrumentos 
oriundos de la región 
andina sean de cuerda, 
viento o percusión.   
En una interpretación 
convencional. 
Ofrendas. Se puede observar unas 
ofrendas traídas por los 
pobladores andinos para 
la sirena.   
Es una forma de pago 
que se le da al espíritu 
de las aguas  
En una interpretación de la 
cosmovisión andina. 
SÍMBOLOS (Ideas) 
 Biblia  Se aprecia una biblia 
siendo portada por un 
monje en la parte 
izquierda de la obra.   
Libro principal de la fe 
cristiana.  
En una interpretación 
religiosa.  
Crucifijo. Se aprecia un crucifijo 
que está siendo 
sostenido por un de los 
monjes.   
Amuleto que representa 
la cruz de la fe católica. 
En una interpretación 
religiosa. 
ÍCONOS 
SIMBÓLICOS 
Arcángel músico.  Es una de las figuras 
principales de la obra, 
se encuentra sentado en 
una roca, tocando una 
guitarra.   
Representa el don y 
virtud de la música.  
En una interpretación 
religiosa.  
Sirenas Es una de las figuras 
principales de obra la 
más resaltante se 
encuentra sentada en 
una roca tocando un 
arpa y cantando y las 
otras a los lados derecho 
e izquierdo del cuadro 
una tentando a un monje 
católico y otra 
recibiendo ofrendas de 
pobladores andinos.  
Es un ser mitológico 
tanto andino como 
occidental que 
representa la virtud de 
la música. 
En una interpretación 
mitológica. 
Monjes católicos. Se pueden observar dos 
monjes católicos en el 
lado izquierdo de la 
obra, siendo uno tentado 
por una sirena y el otro 
horrorizado por tal acto. 
Representa la Iglesia 
Católica.  
En una interpretación 
religiosa. 
Hombres andinos. Se aprecian dos 
hombres andinos en la 
parte derecha de la obra 
Representan la creencia 
andina sobre las 
yakuruna o espíritus 
Una interpretación andina. 
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ofrendando regalos a la 
sirena y pidiendo que 
puedan encantar sus 
instrumentos.   
del agua y la música. 
SEÑALES 
        
 
Interpretación: El paisaje lacustre donde se puede observar una laguna en el 
cuadro, es un paisaje onírico, donde habitan seres como sirenas, tiene una 
interpretación onírica.  
La guitarra se observa siendo tocada por el arcángel músico es un instrumento de 
cuerda con caja sonora, tiene una interpretación convencional. 
El arpa observa siendo tocada por la sirena es un instrumento de cuerdas 
tensadas por un arco, tiene una interpretación convencional. 
Los instrumentos musicales andinos que se pueden apreciar en la parte derecha 
de la obra, siendo dadas a la sirena para su encanto, son instrumentos oriundos de la 
región andina sean de cuerda, viento o percusión, tiene una interpretación 
convencional. 
Las ofrendas que se pueden observar están siendo traídas por los pobladores 
andinos para la sirena. Es una forma de pago que se le da al espíritu de las aguas, 
tiene una interpretación de la cosmovisión andina. 
 La biblia se aprecia siendo portada por un monje en la parte izquierda de la obra. 
Libro principal de la fe cristiana, tiene una interpretación religiosa.  
El crucifijo se aprecia que está siendo sostenido por un de los monjes. Amuleto 
que representa la cruz de la fe católica, tiene una interpretación religiosa. 
El arcángel músico es una de las figuras principales de la obra, se encuentra 
sentado en una roca, tocando una guitarra, representa el don y virtud de la música, 
tiene una interpretación religiosa.  
Las sirenas, es una de las figuras principales de obra, la más resaltante, se 
encuentra sentada en una roca tocando un arpa y cantando y las otras a los lados 
derecho e izquierdo del cuadro una tentando a un monje católico y otra recibiendo 
ofrendas de pobladores andinos. Es un ser mitológico tanto andino como occidental 
que representa la virtud de la música, tiene una interpretación mitológica. 
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Los monjes católicos que se pueden observar dos monjes católicos en el lado 
izquierdo de la obra, siendo uno tentado por una sirena y el otro horrorizado por tal 
acto, representa la Iglesia Católica, tiene una interpretación religiosa. 
Los dos hombres andinos que se aprecian en la parte derecha de la obra 
ofrendando regalos a la sirena y pidiendo que puedan encantar sus instrumentos, 
representan la creencia andina sobre las yakuruna o espíritus del agua y la música, 
tiene una interpretación andina.   
 
Valoración Sintáctica 
 SIGNO  RELACIÓN  SIGNO  
SINTÁCTICA  
Arcángel                                                                                                                                                              Religiosa            Monjes  
Yakuruna o sirena 
andina.                   
 Creencia andina.    Pobladores andinos                          
 
Interpretación: En el cuadro observamos que el arcángel se entrelaza con los 
monjes de una manera religiosa y las yakurunas o sirenas andinas se entrelazan con 
los pobladores andinos en referencia a las creencias andinas.     
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Valoración Sintagmática 
 DENOTACIÓN  CONNOTACIÓN  
 
Monjes La religión católica  
Pobladores andinos La cosmovisión andina 
 
Interpretación: En este cuadro podemos observar la denotación de los monjes 
connotando lo que representaría la religión católica y los pobladores andinos a la 
cosmovisión andina.    
 
INSTRUMENTO DE VALORACIÓN ESTÉTICA 
Valoración de Estructura Artística 
TÍTULO DE LA OBRA: 
  Yakuruna y Arcángel músico 
DIMENSIÓN  creativa TIPO  CARACTERÍSTICAS  
Género  
Mitos y alegorías 
contemporáneas. 
Se encuentra en este género porque la religión que representaba 
ideales sociales y culturales sufrió un mestizaje con la 
cosmovisión andina y simbolizaba y ponía en relieve nuevas 
realidades de la vida encontrando un significado simbólico en las 
obras. 
Categoría  Fantástico. 
Corresponde está a categoría, debido a que la temática es ficticia 
porque responde a sincretismos religiosos en el hombre andino 
que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se 
cimientan en elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
Técnica  Óleo sobre lienzo. 
Técnica del artista que utiliza una pintura a base de aceites y 
como soporte un tejido. 
Instrumentos  Pinceles y espátulas Instrumentos propios de la técnica al óleo. 
Estilo y forma  Simbolismo contemporáneo. 
Simbolista porque llevan los cuadros un mensaje literario de la 
cosmovisión andina y la religiosidad católica dándole un valor 
simbólico a las formas descritas en los cuadros.  
DIMENSIÓN compositiva  
Proporción  Figura humana  
Se puede apreciar varios personajes en la obra entre reales e 
ideales que mantienen una proporción según la distancia y la 
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lejanía de estos, ya que los de mayor tamaño son los que están en 
primer plano y los que están en segundo plano son de tamaño más 
pequeño.         
Elementos naturales y 
artificiales 
La roca, donde están sentados el arcángel y la sirena es de tamaño 
proporcional a estos elementos y tiene el mayor tamaño por estar 
en primer plano, las orillas del lago y el árbol guardan 
correspondencia con los otros elementos y son más pequeños por 
estar en segundo plano al igual del árbol.     
Equilibrio  
Masas  
El mayor peso está en el medio, donde están los personajes más 
importantes que son la sirena y el arcángel músico.    
Cromático 
El color siena cálido, pesa más que el color azul frío del agua el 
color oscuro de los ropajes de los monjes dominicanos, tiene más 
peso que sus hábitos blancos los colores de los ponchos que 
tienen más peso cromático que los colores de verde del árbol y el 
arbusto.     
Perspectiva  
Superposición de planos  Los elementos en la obra se muestran puestos en planos. 
Profundidad y distancia 
Se puede apreciar una distancia entre las montañas lejanas y el 
primer plano, creando una atmósfera de paisaje lacustre también 
con perspectiva de lejanía del agua.    
Morfología  (Forma) Iluminación natural  
La iluminación tiene una dirección frontal iluminado todos los 
elementos del cuadro con mayor nitidez en los personajes del 
primer plano y más difusa en los demás elementos de la 
composición, perdiendo nitidez y dándole profundidad al cuadro.    
Línea - Contorno  
Contorno  
Se puede contornear las figuras del primer plano, ya que están 
mejor delineadas que en el resto de los elementos del cuadro por 
lo que muestran una mayor nitidez en delineamiento de las 
formas.     
Diseño   
Tiene un diseño formal ya que tiene una división de espacios 
iguales.  
Base de la composición 
La composición es informal y de libre composición, no presenta 
elementos formales y geométricos en la estructura compositiva.  
Armonía  
Cromática  
Por combinación de colores  
Existe armonía entre el color rojo de la vestimenta roja del 
arcángel y el color verde de la cola de la sirena, también entre el 
color rojo de los ponchos de los hombres andinos  y el verde de 
los árboles en el lado derecho del cuadro, también entre los 
colores de los penachos del sombrero del arcángel         
Color  Polícromo 
Temperatura y polaridad  
Los elementos de primer plano con muestran en el arcángel, 
colores cálidos como el rojo el naranja complementados con 
verdes en el sombrero y los lazos de las rodillas, la sirena 
mantiene un color ligeramente neutro y suavemente cálido en su 
cuerpo y un verduzco frío en la cola la fuerte iluminación, crea 
una sensación de polaridad en los cuerpos los colores rojos 
saturados en los personajes de la derecha que complementan al 
arcángel principal, en agua mantiene un color azulado frío que se 
diluye hacia la línea de horizonte, los demás elementos del paisaje 
de fondo mantienen colores azulados y verdes tanto como grises, 
creando una sensación de atmósfera.  
Luminosidad y brillo 
En el primer plano los colores son más puros e iluminados, dando 
una sensación de brillo, destacando los personajes en el segundo 
plano en la atmósfera del fondo son colores agrisados poco 
iluminados y sin brillo para mostrar una sensación de 
profundidad.  
Ritmo  Morfológico y cromático  
La iluminación del agua que crea un movimiento en las formas y 
las totoras muestran tanto movimiento en las formas como en el 
color de manera asonante, los estampados en el traje del arcángel 
también crean un movimiento alternante de color y forma las 
nubes por su composición muestran un movimiento disonante en 
la obra y en su recorrido visual  
DIMENSIÓN de 
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contenidos  
Sígnico   
(Real-Ideal)  Real e ideal  
Los personajes como los monjes y los hombres andinos son reales 
y los personajes como las sirenas y el arcángel son personajes 
ideales.      
Parergon  Paisaje Observa un paisaje lacustre andino. 
Abstracto  Ausente    
Conceptual  Ausente    
 
El género elegido es “Mitos y alegorías contemporáneas”. Se encuentra en este 
género porque la religión que representaba ideales sociales y culturales sufrió un 
mestizaje con la cosmovisión andina y simbolizaba poniendo en relieve nuevas 
realidades de la vida, encontrando un significado simbólico mitológico en las obras.  
La categoría elegida es lo “fantástico”. Corresponde a esta categoría, debido a 
que la temática es ficticia porque responde a sincretismos religiosos en el hombre 
andino que relatan hechos imaginarios y creencias mitológicas que se cimientan en 
elementos fantasiosos o creencias fantasiosas.   
La técnica utilizada es el óleo sobre lienzo. Técnica del artista que utiliza una 
pintura a base de aceites y como soporte un tejido.     
Los instrumentos empleados en el cuadro son los pinceles y espátulas que son 
instrumentos propios de la técnica al óleo.  
La tendencia es el simbolismo contemporáneo porque llevan los cuadros un 
mensaje literario de la cosmovisión andina y la religiosidad católica, dándole un 
valor simbólico a los elementos y sus relaciones descritas en los cuadros. 
La proporción dominante es la figura humana, donde se puede apreciar varios 
personajes en la obra entre reales e ideales que mantienen una proporción según la 
distancia y la lejanía de estos, ya que los de mayor tamaño son los que están en 
primer plano y los que están en segundo plano son de tamaño más pequeño.         
Los elementos naturales y artificiales como la roca, donde están sentados el 
arcángel y la sirena es de tamaño proporcional a estos elementos y tiene el mayor 
tamaño por estar en primer plano, las orillas del lago y el árbol guardan 
correspondencia con los otros elementos y son más pequeños por estar en segundo 
plano al igual del árbol.     
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El equilibrio de masas muestra el mayor peso que está en el medio, donde están 
los personajes más importantes, son la sirena y el arcángel músico.    
El equilibrio cromático muestra que el color siena cálido, pesa más que el color 
azul frío del agua el color oscuro de los ropajes de los monjes dominicanos, tiene 
más peso que sus hábitos blancos los colores de los ponchos que tienen más peso 
cromático que los colores de verde del árbol y el arbusto.     
La perspectiva manifestada es por superposición de planos, donde los elementos 
en la obra se muestran puestos en planos. 
La perspectiva manifestada por profundidad y distancia donde se puede apreciar 
una distancia entre las montañas lejanas y el primer plano creando una atmósfera de 
paisaje lacustre también con perspectiva de lejanía del agua    
La morfología que se refiere a la forma se da por iluminación natural, donde la 
iluminación tiene una dirección frontal iluminado todos los elementos del cuadro con 
mayor nitidez en los personajes del primer plano y más difusa en los demás 
elementos de la composición, perdiendo nitidez y dándole profundidad al cuadro.    
La línea tiene tres aspectos, el contorno, el diseño y la base de la composición:  
El contorno donde se observa que se puede contornear las figuras del primer 
plano, ya que están mejor delineadas que en el resto de los elementos del cuadro por 
lo que muestran una mayor nitidez en delineamiento de las formas.     
 El diseño es formal ya que tiene una división de espacios iguales.  
 La base de la composición es informal y de libre composición, no presenta 
elementos formales y geométricos en la estructura compositiva.  
La armonía cromática se expresa por la combinación de colores, donde existe 
armonía entre el color rojo de la vestimenta roja del arcángel y el color verde de la 
cola de la sirena, también entre el color rojo de los ponchos de los hombres andinos y 
el verde de los árboles en el lado derecho del cuadro, también entre los colores de los 
penachos del sombrero del arcángel.         
El color en la obra es de carácter polícromo, cuyos aspectos son: 
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 Temperatura y polaridad  
Los elementos de primer plano con muestran en el arcángel, colores cálidos 
como el rojo el naranja complementados con verdes en el sombrero y los lazos de las 
rodillas, la sirena mantiene un color ligeramente neutro y suavemente cálido en su 
cuerpo y un verduzco frío en la cola la fuerte iluminación, crea una sensación de 
polaridad en los cuerpos los colores rojos saturados en los personajes de la derecha 
que complementan al arcángel principal, en agua mantiene un color azulado frío que 
se diluye hacia la línea de horizonte, los demás elementos del paisaje de fondo 
mantienen colores azulados y verdes tanto como grises, creando una sensación de 
atmósfera.  
Luminosidad y brillo 
En el primer plano los colores son más puros e iluminados, dando una sensación 
de brillo, destacando los personajes en el segundo plano en la atmósfera del fondo 
son colores agrisados poco iluminados y sin brillo para mostrar una sensación de 
profundidad.  
El ritmo morfológico y cromático se expresa en la iluminación del agua que crea 
un movimiento en las formas y las totoras muestran tanto movimiento en las formas 
como en el color de manera asonante, los estampados en el traje del arcángel también 
crean un movimiento alternante de color y forma las nubes por su composición 
muestran un movimiento disonante en la obra y en su recorrido visual. 
Lo sígnico es de carácter real e ideal, donde los personajes como los monjes y 
los hombres andinos son reales y los personajes como las sirenas y el arcángel son 
personajes ideales.      
El parergon es el paisaje, donde se observa que es un paisaje lacustre andino. 
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APÉNDICE B 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
INFORME CURATORIAL 
Identificación del proyecto 
¨Muestra pictórica sobre el sincretismo religioso actual en los Andes¨. 
Presentada por: Julio Ernesto Pomajambo Espinoza.  
Respaldado por: La Escuela Autónoma de Bellas Artes ¨Diego Quipe Tito ¨. 
Con bachiller egresado de la ESABAC ¨Diego Quispe Tito¨, habiendo 
realizado cuadros, réplicas, copias en talleres dedicados a la Escuela 
Cusqueña, murales en hoteles y restaurantes turísticos del Cusco. 
Capacitación académica en la escuela y trabajos prácticos en talleres. 
 
Definición del proyecto 
El aspecto principal del proyecto fue el de presentar una muestra pictórica 
en la Sala Mariano Fuentes Lira, con una temática referente al sincretismo 
religioso andino en la época actual que se realiza con el fin de obtener la 
licenciatura; la gestión, la logística y los servicios estuvieron a cargo del 
graduando Julio Ernesto Pomajambo Espinoza. Por lo que se cumplió con 
presentar la muestra pictórica y se cumplió también con la idea principal, la 
salvedad que no hubo disponibilidad de la sala por lo que se cambió de 
galería, sosteniendo el mismo fin.  
 
Justificación del proyecto 
Se cumplió con los aspectos justificativos ya que la idea fue de presentar el 
mensaje sobre el sincretismo andino a la comunidad, artistas y profesores. 
Concluyendo con una entrevista a los asistentes. 
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Cumplimiento de objetivos 
Se llegó a exponer la muestra en una de las salas de exposición 
reconocidas de la ciudad del Cusco, ubicada en la Casa de la Cultura en la 
calle San Bernardo que pertenece a la Municipalidad del Cusco, con la 
ambientación adecuada y sin ningún contratiempo.  
La galería de exposición se ubica en la “Casa de la cultura” en el local de 
la calle San Bernardo de la Municipalidad del Cusco. 
 
Plano Nro.1. Localización de la Casa de la Cultura. 
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Plano Nro. 2. Ubicación de la fototeca usada para la exposición de cuadros.   
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Plano Nro.3. Distribución de obras en la sala expositiva.  
 
Las obras expuestas tuvieron la siguiente disposición: 
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Tabla de distribución de obras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cumplimiento de metas 
Sobre el número de obras 
Se llegó a realizar la exposición de 12 obras pictóricas, cantidad establecida 
según el reglamento establecido. 
Sobre el taller de sensibilización 
No se llegó a realizar el taller de sensibilización sobre el sincretismo religioso en 
la actualidad.  
 Sobre la sustentación de grado 
Si se sustentará como Examen de Grado para la obtención del Título de 
Licenciado en Artes Visuales la producción expuesta.   
 
  
Obra 1 San Bartolomé Tunupa 
Obra 2 Patrón Santiago Illapa 
Obra 3 Árbol Velacuy de Pariacaca 
Obra 4 Apu Mamacha 
Obra 5 Santa Virgen Pachamama 
Obra 6 San momia inca 
Obra 7 Sagrado niño Punchao 
Obra 8 Inti Taytacha de los Temblores 
Obra 9 Pachacamac de los Milagros 
Obra 10 Yakurunas y arcángel músico 
Obra 11 Triada de ángeles andinos 
Obra 12 Jesús la estrella de Qoyllurrity 
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Cumplimiento del cronograma. 
No se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de junio 
del 2014, habiéndose realizado el 31 de octubre del 2015 al 18 de noviembre del 
2015. 
Resumen de las actividades realizadas por cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Duración
Duración  31 de octubre 18 de noviembre
Montaje
Inauguración
Exposición
Desmontaje
2015
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Presupuesto 
Costo proyectado vs. Costo real. 
 
Costo proyectado.                                        
 
Materiales Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Bastidores Cedro 12 Unids  S/.      30.00  S/.    360.00 
Tela Tocuyo 13 Ms  S/.        6.40  S/.      83.20 
Tachuela Aceradas 200 Grs  S/.        8.00  S/.        1.60 
Bases Acrílica 2 Gal  S/.      50.00  S/.    100.00 
Óleo Tubos 12 Unids  S/.      15.00  S/.    180.00 
Pinceles Cerda 3 Paqs  S/.      10.00  S/.      30.00 
Selladores Acrílicos 1 Gal  S/.      30.00  S/.      30.00 
Purpurina Dorada 300 Grs  S/.      15.00  S/.        4.50 
Brochas Sintética 2 Unids  S/.        6.00  S/.      12.00 
Clavos Acerados 200 Grs  S/.        4.00  S/.        0.80 
Espátulas Metálica 1 Juego  S/.      10.00  S/.      10.00 
Marcos Madera 25 Unids  S/.        6.50  S/.    162.50 
Libros Investigativos 11 Unids  S/.      25.00  S/.    275.00 
Acrílicos Tubo 8 Unids  S/.      15.00  S/.    120.00 
 S/. 1,369.60 
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Catálogos Documento 100 Unids  S/.        4.00 400.00S/.         
Gigantografías Publicidad 2 Unids  S/.      25.00 50.00S/.           
Ploteo Documento 1 Unid  S/.        8.00 8.00S/.             
Invitaciones Documento 9 Unids  S/.        0.70 6.30S/.             
Vino Tinto 1 Unid  S/.      28.00 28.00S/.           
Bocaditos Variado 50 Unids 2.00S/.             100.00S/.         
Transporte Taxi 2 Unids  S/.      10.00 20.00S/.           
612.30S/.         
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Impresiones Texto 180 Unid 0.10S/.         18.00S/.       
Memoria USB 8 Gb 1 Unid 25.00S/.       25.00S/.       
Fotocopia Documento 180 Unid 0.04S/.         7.20S/.         
Anillado Grueso 1 Unid 4.00S/.         4.00S/.         
Cuaderno 50 hojas 1 Unid 0.80S/.         0.80S/.         
55.00S/.           
2,036.90S/.     
Subtotal 
                     Total
Elaboración de cuadros
Exposición
Documentario
Subtotal
Subtotal
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Costo real. 
                                              
  
Materiales Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Bastidores Pino 11 Unids  S/.        30.00  S/.    330.00 
Bastidor G. Pino 1 Unid  S/.        45.00  S/.      45.00 
Tela Tocuyo 15 Ms  S/.          6.60  S/.      99.00 
Tachuela Aceradas 1 Caja  S/.        13.50  S/.      13.50 
Bases Acrílica 2 Gal  S/.        54.00  S/.    108.00 
Óleo Tubos 12 Unids  S/.        15.00  S/.    180.00 
Pinceles Cerda 3 Paqs  S/.        10.00  S/.      30.00 
Selladores Acrílicos 1 Gal  S/.        18.00  S/.      18.00 
Purpurina Dorada 300 Grs  S/.        15.00  S/.        4.50 
Brochas Sintética 2 Unids  S/.          7.50  S/.      15.00 
Clavos Acerados 200 Grs  S/.          7.00  S/.        1.40 
Espátulas Metálica 1 Juego  S/.        12.50  S/.      12.50 
Marcos Madera 25 Unids  S/.          6.50  S/.    162.50 
Libros Investigativos 11 Unids  S/.        25.00  S/.    275.00 
Acrílicos Cubo 8 Unids  S/.        15.00  S/.    120.00 
 S/. 1,414.40 
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Catálogos Documento 100 Unids  S/.          3.80 380.00S/.        
Gigantografías Publicidad 2 Unids  S/.        25.00 50.00S/.           
Ploteo Documento 1 Unid  S/.          8.00 8.00S/.             
Invitaciones Documento 9 Unids  S/.          0.70 6.30S/.             
Vino Tinto 1 Unid  S/.        28.00 28.00S/.           
Bocaditos Bariado 50 Unids 1.80S/.                90.00S/.           
Transporte Propio 2.72 Gals 11.00S/.             29.92S/.           
Transporte Taxi 2 Unids  S/.        10.00 20.00S/.           
612.22S/.        
Elemento Tipo Cantidad Medida Costo unitario Costo total
Impresiones Texto 220 Unid 0.10S/.           22.00S/.       
Menoria USB 8 Gb 1 Unid 25.00S/.         25.00S/.       
Fotocopia Documento 220 Unid 0.04S/.           8.80S/.         
Anillado Grueso 1 Unid 6.00S/.           6.00S/.         
Cuaderno 50 hojas 1 Unid 0.80S/.           0.80S/.         
62.60S/.       
2,089.22S/.                        Total
Elaboracion de cuadros
Subtotal
Exposición
Subtotal
Documentario
Subtotal
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Cumplimiento del cronograma. 
No se pudo cumplir con el cronograma establecido que fue para el mes de junio 
del 2014, habiéndose realizado el 31 de octubre del 2015 al 18 de noviembre del 
2015. 
Cronograma 
AÑOS
ACTIVIDADES E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F
Pre-estudio de trabajo de 
Idealización y definición de la tematica
Primeras indagaciones
Búsqueda y recuento de información 
en libros de bibliotecas
Trabajo de campo
Creación y composición de los temas
Realización de los bocetos
Tipeo y conclusión del proyecto de 
tesis
Revision del proyecto de tesis
Entrega de proyecto de tesis
Diseño de la investigación
Planteamiento del problema
Objetivos 
Justificación
Viabilidad
Diseño y metodologia de la 
investigación
Tipo de Investigación
Metodologia
Marco referencial
Marco historico
Marco teórico
Marco conceptual
Realización del las obras y el 
proseso curatorial
Elaboracion de las obras (12 obras)
Acabados y preparados de las obras
Montaje de la exposición
Inaguracion de la exposición 
Exposición pictórica
Clausura de exposición y recojo de las 
obras 
Análisis denotativo y connotativo - 
proceso de segmentación
Instrumentos valorativos de 
investigación para procesos creativos 
por cada expresión
Instrumentos valorativos de 
investigación para procesos creativos 
por el conjunto de expresiones
Resumen de la investigacion
Resultados de la investigación
Informe curatorial
Conclusiones
Listado de referencias
Apéndices
Apéndice A
Apéndice B
Impresión de la tesis
20152014 2016
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Identificación de las deficiencias y aciertos 
Las deficiencias que se presentaron fueron por parte de la escuela, ya que no 
pudo facilitar la Sala Expositiva “Mariano Fuentes Lira” y la falta de auspicio 
por parte de entidades particulares. 
 
Ejecución de guion museográfico 
La exposición fue temporal durante 15 días 
El contenedor de exposición fue la fototeca de la “Casa de la Cultura” de la 
Municipalidad del Cusco.   
El recorrido fue lineal. 
La iluminación que se utilizó en la galería fue con focos dicroicos 
Material de Apoyo: 
Se elaboró un pendón exterior con el siguiente texto: 
Lugar: “Casa de la Cultura San Bernardo” Municipalidad del Cusco. 
Fecha: 31 de octubre 2015 al 15 de noviembre 2015.     
Autor: Julio Ernesto Pomajambo Espinoza 
Título de la exposición: El géminis del sincretismo en los Andes. 
Señalizaciones interiores 
Fueron las de ley. 
Presentación 
Fue presentada la exposición por el profesor: Enrique Cerrillo Pezo y se incluyó 
en el ingreso de la sala:  
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Textos o papel de presentación 
 
PRESENTACIÓN 
____________________________________________________________________ 
 
 El concepto de cultura se define también al entorno social que tiene todo ser 
humano que crea donde se desarrolla su vida; por naturaleza humana éste se traslada 
con su cultura a otros lugares, se mezcla con otras culturas en su afán de conquistas o 
intercambio de social, étnico o como dice José María Arguedas “Todas las sangres”. 
Este concepto es hoy muy actual; con el paso de la historia de todas las naciones nos 
demuestra, que somos resultado de esta mezcla de culturas; es aquí donde surge el 
concepto de sincretismo. 
 
 En la obra pictórica de Julio Ernesto Pomajambo Espinoza, se inspira en este 
sincretismo andino, sus pinturas destacan las deidades andinas y las vírgenes 
cristianas; se entrelazan el mito, la leyenda, intercalada con la religión cristiana; sus 
personajes surgen y flotan en un mundo telúrico; el amor a la Pacha Mama o al Apu 
protector es sublimizada con coloristas formas; planteada con una composición 
pictórica muy personal, ya libre de academismos, es tal vez hasta un arte Naif; Julio 
propone su propia visión del sincretismo andino; sus planos y formas compuestas en 
espacios iguales, el color es el primer destaque de su obra; esta libre interpretación y 
concepción de su pintura es sencilla, vital, espontanea; deja fluir sus ideas con 
sinceridad. 
 
          Prof. Enrique Cerrillo Pezo  
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Fichas técnicas 
Se colocaron al costado inferior derecho de cada cuadro las fichas técnicas 
respectivas con la siguiente información. Título, dimensión, técnica.  
 
Ficha 1 
Título: Pachacamac de los milagros.  
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 2 
Título: Santa virgen Pachamama.  
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 3 
Título: Sagrado niño Punchao 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 4 
Título: San momia Inca 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 5 
Título: Patrón Santiago Illapa 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 6 
Título: Inti Taytacha de los Temblores 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
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Ficha 7 
Título: San Bartolomé Tunupa 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 8 
Título: Jesús la estrella de las Qoyllurrity.  
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 9 
Título: Árbol velacuy del dios Pariacaca. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 10 
Título: Apu Mamacha. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 11 
Título: Yakuruna y arcángel músico. 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 100 x 130 m 
 
Ficha 12 
Título: Triada de ángeles andinos 
Técnica: Óleo.  
Dimensiones: 150 x 200 m 
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Análisis de la encuesta 
. 
 
 
 
 
 
Interpretación: Acá podemos apreciar que el 71% de personas que asistieron a la 
galería le pareció buena la exposición, el 19% de personas que asistieron le 
pareció buena, 0% regular y no opinan 10%, dando a conocer que tuvieron un 
buen gusto por esta muestra pictórica. 
 
  
¿Qué le parece la galería?
Muy buena 15
Buena 4
Regular 0
No opina 2
Total 21
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Interpretación: En este cuadro se observar que los visitantes a la muestra 
pictórica entendieron claramente en un 80%, un 10% entendieron poco sobre 
esta muestra, 0% de los que no entendieron y 10% aquellos que no opinaron, 
Mostrándonos que la muestra pictórica sí fue bien entendida en su mayoría. 
  
¿Que opina del mensaje?
Se entiende claramente 16
Se entiende poco 2
No se entiende 0
No opina 2
Total 20
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Interpretación: En este cuadro podemos observar que los visitantes que les 
parecieron muy interesante forman parte de un 45%, los visitantes que les 
parecieron interesante forman un 40%, no hubo visitantes que les haya parecido 
nada interesante con un 0% y los que no opinan forman un 15%. De acuerdo con 
este cuadro a los visitantes les pareció tanto interesante como muy interesante en 
su mayoría esta muestra pictórica. 
  
¿Cuál es su concepto sobre el tema expositivo?
Muy interesante 9
Interesante 8
No es interesante 0
No opina 3
Total 20
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Interpretación: En este cuadro podemos observar que 90% de los visitantes 
gustaron de esta muestra pictórica, no hubo visitantes que gustaron de forma regular 
ni los que gustaron poco con un 0%, sólo un 10% que no quisieron opinar. 
Mostrando así que esta exposición fue del agrado del público en general. 
 
 
 
 
 
 
  
¿Le agradó la exposición y el tema?
Mucho 18
Regular 0
Poco 0
No opina 2
Total 20
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APÉNDICE C 
FOTOGRAFÍAS DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
   
En esta imagen está el cuadro de 
San Momia Inca aún sin ser 
acabado cuando recién estaba 
pintando el portal de la catedral. 
Este es una imagen que tomé cuando 
fui a investigar sobre las fiestas de las 
cruces.   
En esta imagen fui a Tres Cruces 
para poder observar la salida del 
sol y captar las tonalidades del 
amanecer. 
   
En esta imagen recién estaba 
iniciando el proceso de manchado 
del cuadro del dios Punchao  
Fotos de los bocetos de los cuadros que 
realicé antes de pintar en lienzo. 
Esta imagen es una visita al Hatun 
Rantikuy para observar los niños 
Manuelitos.    
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Esquema de la cosmovisión andina 
en una visita al museo del 
Qoricancha.  
Estos son los libros que utilice para 
obtener información sobre la temática 
en el proceso de investigación. 
Esta imagen es de la procesión del 
Señor de los Temblores en el mes 
de abril.  
   
Esta imagen trata de un árbol en 
forma de Cruz adornado con 
típicos elementos de fiesta de 
cruces o Cruz Velacuy, este árbol 
se encuentra en Tipon.   
Maderos como estos fueron los que se 
usaron para el enmarcado de las obras. 
Aquí el cuadro de Santiago Illapa 
ya está acabado en su totalidad y 
enmarcado para la fotografía del 
diseño del catálogo.  
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APÉNDICE D 
IMÁGENES DE LA EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE ARTE 
 
Montaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exposición  
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Desmontaje 
 
 
 
 
